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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E l CABLE. 
SERVICIO PARTICUIAR 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIAEIO DE LA MARDÍA. 
Habana. 
T E X J E G - R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 2 de setiembre, á las 
1 de la mañana . 
S e g ú n not i c ias r e c i b i d a s de Gí-eor-
gia y de l a C a r o l i n a d e l S u r , a s c i e n -
do á 3 0 e l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s 
que h a n m u e r t o e n C laar l e s ton y á 
l O O l o s h e r i d o s , por c o n s e c u e í i c i á 
de l t e m b l o r de t i e r r a qt té s e s i n t i ó 
©n l a n o c h e de l 3 1 de agosto, 
Serlin, 2 de setiembre, á las ? 
9 y 45 7ns. de la mañana , \ 
L a Gaceta de la Alemania del Norte 
p u b l i c a u n a r t í c u l o d ic iendo que 
p r ó x i m a m e n t e s e r á f irmado e l nue-
v o tratado de c o m e r c i o entre E s p a -
ñ a y A l e m a n i a , y que e l R e i c h s t a g 
s e r e u n i r á dentro de b r e v e s d i a s 
p a r a rat i f i car lo . 
Madrid , 2 de setiembre, á las } 
10 de la, m a ñ a n a . \ 
E n u n a j u n t a c e l e b r a d a e n B a r c e -
l o n a por los m a e s t r o s de obras , c o n 
mot ivo de l a h u e l g a de los a l b a ñ i l e s , 
h i zo e x p l o s i ó n u n a c a n t i d a d de p ó l -
v o r a que h a b í a s ido co locada debajo 
de l a m e s a , r e s u l t a n d o h e r i d o s s e i s 
de los presen te s . 
E n M á l a g a se h a n sent ido a y e r v a -
r io s t e m b l o r e s de t i e r r a , ocas ionan-
do a lgunos d a ñ o s y l a cons ig iente 
a l a r m a . 
E l f e n ó m e n o g e o l ó g i c o s e h a s e n -
tido t a m b i é n e n A n t e q u e r a , s i n 
o c a s i o n a r d a ñ o alguno. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 





f 3 á 5 pg P. oro espa-
. } ñol, según plaza, le-
'( cha y cantidad. 
C 20 á 20 J pg P., oro 
' \ español, a G0 d[v. 
('5i a 6 p g P., oro es-
J pañol, l eOdi r . 
• I 6 i SIBi p | P., oro es-
[ pañol, a 8 d(v. 
$ 4 á 4 Í p S P., oro cs-
' \ pañol á 60 djv. 
9 á 9¿ pg P., oro es-
ESTADOS-UNIDOS \ t J T ^ ^ J P 
DESCUFATO 
T I L 
MERCAN-
10i á 11 rs. oro arrobo. 
11^ á 12 ra, oró arroba, 
l l ^ i rs. oro arroba. 
(H á 7 rs. oro arroba. 
8¿ á 82 rs. oro arroba. 
9 á 10 rs. oro arroba. 
español, 8 div. 
6 pg á 3 meses, y 8 
pg de 3 á 6 meses, 
oro y billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
A Z U C A R E S . 
Blanco, treneíi de Derosuo y 
Rillieux, bajo á regular...'. 
Idem, ídem, inera, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., tiOrietc. 
Cogucho, ihferior á regular, 
númeroSál ) (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro l O á l l , idem 
Quebrado inferior á rcRular, f 
número 12 á 14, i dem. . . . . . \ 7 i á 8i ^ 
Idem bueno, n? 15 íl 16 id . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem florete, n919 á 20 i d . . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r a . 
CENTRtÍFUGAS D E G U A R A P O . 
Polarización 94 á 97. De 4i á 5 rs. oro arroba, se-
gún envusc y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 86 ú 90. De 3 i á 3í rs, oro arroba, soguu 
envase y número. 
AZUCAR MASO ABADO; 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3} á 3J rs, oro arroba. 
C O N C E K T R A D O , 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. José Treto y Nates, aiuiliar 
de corredor. 
D E FRUTOS.—D. Teodoro A^(sé\i\ y D. Cristó-
bal Madan. 
Es copia.—tíabana, 2 de setiembre de 1886.—El 
Síndico, Núñes. 
Secretaría del Excitio. Ájnintaniieiito. 
El Excmo. AyunUuniento ha iid.judieado á favor de 
D. Federico Forres del Castillo el remate de los produc-
tos de la recaudación del Arbitrio sobre madera y leña 
durante el tiempo que resta del actual año económico 
y con sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
-Boletín Oficial de 12 de Junio último. Gaceta Oficial 
del siguiente dia y anuncios insertos en el primer pe-
riódico citado de 23 y 24., en la Gaceta de 24. 25 y 27 v 
en el DIARIO DE LA MAIÍINA y M P a í s del 23, 24, 25 
y 27 de Julio siguiente. 
Y dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal <lUfede d i -
cho Rematador en posesión de la Recaudación desde 
el primero de Setiembre próximo, se hace público por 
este medio para general conocimiento. 
Al propio tiempo, Su Sría. hace saber que el Recau-
dador está obligado á admitir por su valor nominal los 
CuponcH vencidos de Bonos ¡Municipales de la Emisión 
de Cinco millones en pago de las cuotas del Arbitrio, 
siempre ûc el total importe de éstas, respecto de la 
madera o leña qim se introíluzcá eft un solo acto, ade-
cué ó exceda del valor del Cupón ó (Jupones que se 
le entreguen, pudiendo, por tanto, les contribuyentes 
abonai en la citada especie la parte que fuere posible y 
el resto en oro y plata de curso legal.—Habana, agosto 
30 de 1886.—El Secretario, Agvjslin Guaxardo. 
3-2 
-—Canarias (vía Nuéva-York) berg. eso. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez. Méndez 
rCp . 
Del Ikeakwatcr berg. amer, Walter 8. Massey, ca-
pitán Phelau: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater (vía Matamnas) bea, amer; Ada 
Cray, cap. Coggins: por Luis V. Place. 
Nueva York y Liverpool vap. esp. Navarro, ca-
pitán Aldccocea: por J. M. Avendaño y Cp. 
Del Preakwater (vía Matanzas) vap. e-sp. Marzo, 
cap, Azpiazu: por Luis V. Plazé. 
— - Puerto-Rico, Santander y escalas vap. esp. Vc-
rachiz, cap. Jauregnizar: por Jtf̂ .CaJvo y Cp. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J, Cochran, capitán 
Weatherford: por L, Someillan é hijo, 
-Nueva-York vap. amer, Niágara, cap 
por Hidalgo y Cp, 
Bennis: 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , setiembre 1% á las ñ% 
de l a tuinte* 
Oiucas españolas, á $]5*Gd. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4: ¿i 
5 por 100. 
Cambios sobre Lóiidres, 60 dir. (banqueros) 
á $ 4 - S 2 cts. 
Idem sobre Taris, 60 d\\. (banqueros) á 5 
francos 24?̂  cts. 
Idem sobre Hamburg-o, 60 d|v. (bíuiqueros) 
á MH. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126^ ex-cupón. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 6%. 
Ceuti-íftig-ns, costo y flete, íí 2%. 
Kegubu- A buen refino, 4% st 4%. 
Ajcúear de miel, i l i á 4Já. 
El mercado pesado y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nuevas, á 17. 
Manteca (Wilcox) cu tercerolas, á 7.40. 
Lóndres, setiembre Io. 
Azúcar de remolacba, l l i l3 /¿ . 
Aztícar centrífuga, pol. 96, T2i3 á DJ!í6, 
Idem reg-alar refino, 11 á Í l i 9 . 
Cousolidadosj á 100 15il6 cx-intorés. 
Cuatro por ciento español, 60%. 
Descuento, Canco de Inglaterra, 8Já por 
100. 
P a r í s , setiembre i?. 
Benta, 3 por 100, 83 fr. 10 cts. ex-interés. 
((Junta pi oh 'ibidalu reproduccimi de 
los telegramas que anteceden, coii arre -
Iflo a l artienlo 31 da la L e y de Propie -
d a d Intelectual,) 
Animcio. 
En cumplimiento ríe lo ordenado por el Excmo. Sr, 
Cupitatt Gelicral en 28 del anterior, y no habiendo te-
nido efecto por falta de proponentes la contratación 
de los artículos, víveres, bizcochos v panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, hoja-
latería, carpintería, ferretería y entierros de señores 
Oficiales y Hermanas de la Caridad que necesite este 
Hospital durante el ano eeonóniico de 1̂ 86 á 87, eb la 
primera y segunda subastas celebradas en 26 de junio 
y 8 de julio últimos; la Junta ha acordado una convo-
catoria de proposiciones particulares bajo los mismos 
precios, plazos y condiciones que las anteriores subas-
tas, que tendrá lugar eu las oficinas de la Dirección de 
e.ste Hospital el dia 11 del que cursa á las doce en pun-
to de su mañana. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en las mismas, concurran á la ho-
ra y dia lijadbs atite la Junta Económica de este Esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 11 citado para su celebración, con objeto de 
informarse del pliego de condiciones y precios límites 
que han de regir en la convocatoria, los cuales estarán 
de manifiesto en esta Secretaria de 8 de la mañana á 4 
de la tarde, diariamente. 
Los autores délas proposiciones qüe se aceptaren y 
hiereciereu la aprobación de la Superioridad, estaríín 
obligados ¡I satisfacer á la Gaceta oficial de esta ciudad 
v Diario de la Marina el imporle de los amineios que 
bubiere insertado, haciéndoio dfi] totuJ importe si uno 
i solo verificase el suministro de todos los ramos, v á 
Negociado de inscripción marítima de la i S Í S g ^ S i ^ ^ " 1 éh«? fue?,e P?1' 
Habana, 2 do setiembre de 1886,—El Secretario. 
•Jaihic í s t rn . — VV B9 El Presidente. Llaiisó. 
MODELO D E FKOrOSICJONKS. 
D. X. N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la contrata anunciada en la Gaceta oficial 'le esta 
ciudad el dia del suministro de víveres y artícu-
los de inmediato consumo, gas, cristal y vidrio, loza y 
barro, feiTeteria, hojalatería, carpintería y entierros 
de señorea Jefes y oficiales y Henuanas de la Caridad 
que ocurran en dicho punto, ofrece eücargarsb de los 
expresados en tal (ó tales lotes) á los precios límites 
citados, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro, con sujeción á las condiciones pu-
blicadas y durante el ejercicio de 1886 á 87, ó sea des-
de 1? de octubre próximo hasta fin de junio siguiente, 
A cuyo electo se aeompañan en garantía tantas cartas 
de pago de depósito por tal y cual sumas, correspon-
dientes á los lotes expresados, liooo 9-2 
DE OFICIO. 
Buqvies que se h a n despachado. 
Para Trujillo vap. ing. Marco Aurelio, cap. Morgan: 
por Lau ton y Hnos,; en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro hoy 
Para Filadelfia berg. esp. Elisa, cap, Marzot: por II. 
B. Hamely Cp. 
Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Steveus: 
por Hidalgo y Cp. 
, . • 
E íx trac to de l a earga de b u q u e ® 
despachados . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 1 de 




Tabacos t o r c i d o s . . . ; . „ : . : . 
Picadura kilos 





L O N J A DE VÍVERES. 
Ventas efectmdas el - de setiembre de 1886. 
250 sacos arroz semilla 7Ü rs. arr. 
200 id. id 7] id. 
'¿ÜÚ sacos harina española $1048. 
12 bocoves latas manteca él^l qtl. 











trasat lánt ica de vapo-1 
res-correos f r a n ^ é é e s . | 
S A U T J O T D E R , ESPAÑA 
S T . ^ A Z A I R E , FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i chos puertos d irec-
tamente e l 1 6 de se t iembre , a l a s 9 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
» . SERMAIN, 
c a p i t á n B O Y E ^ . 
A d m i t e carga p a r a SANTÁNMfe y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montev ideo con conoci-
mientos directos. L o s conoc imien-
tos de carga p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
té^ídetí? y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
espec i f icar e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a facttirai 
L a carga se r e c i b i r á i l m e a m p Ñ B e l ' 
dia 1 4 de se t i embre e n e l m u e l l e éé 
C a b a l l e r í a y los conoc imientos de-
b e r á n entregarse e l d ia anter ior e n 
l a c a s a © o n s i g n a t a r i a con especi f ica-
c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tálsátóo^ p i cadura , 8c'1, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
í l iados, s i n cuyo requis i to l a C o m p a » 
ñ í a no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
! faltas. 
N o s© a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
' p u e s del d ia s e ñ a l a d o , 
j L o s vapores de e s ta c o m p a ñ í a s i -
j guen ¿anc ló á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
j e l e smorado trato qtte t i e n e n acred i -
• tado á prec ios m u y reducidos , i n c l u -
so á los de tercera . 
L a carga p a r a L ó n d r e s es é n t r e -
! gada e n . 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2 i S por m i l l a r de tabacos . 
N O T A . — N o se a d m i t e n bul tos de 
i tabacos de m é n o s de 11 ^ k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios , S a n I g n a c i o 2 3 , 
BRIDAT, MONT'ROS Y C" 
10983 l-t-la l»-2d 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
' ( ) ( ; « ¿ O S DE LAS A N T I L L A S 
T R A S P O B - f E S M I L I T A R E S 
DK 
llamón de Herrera. 
V A P O R 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia 2 de setiembre de 1886. 
O R O ^ Abrió á 224^ por 100 y 
] cierra de 32434 JÍ 225 




Kenta 3 por 1(X) interés y 
uno de ainortizacion 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes htaotécaríos 




Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Coiupafifa de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catulina 
Banco Agrícola 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Tenitorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba. 
Eniprcsa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
/ pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española 
Alumbrado de Gas. 
Compañía C u b a n a 
Alumbrado de Gas.. 
Compañía Española 
Alumbrado de Gas 
Matanzas 
Nueva Qompafifa de Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana,.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibaricn a 
Sancti-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de la 
Habana ¡i Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Kcfinería do Cárdenas 
Ingenio "Central Reden-
ción" 














Cbmandaiicia General del Apostadero. 
Por el Ministerio de Marina se comunican á esta Co-
mandancia General las dos Reales Ordenes siguientes: 
''Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Estado en Real 
Orden del 23 del corriente dice á este Ministerio lo 
que sigue:—Excmo. Sr.:—El Ministro de S. M. en 
Roma en su despacho número 192 de 15 del actual ilie 
dice lo que sigue:—La declaración publicada ayer en la 
Gaceta Oficial del Reitm de Italia a que me referí en el 
teleerama qím tuve la bonra de dirigir anoche á V. E., 
estaba concebida en los siguientes términos: " E l Con-
venio de Navegación de 13 de Jnlio de 1862 entre la 
Italia y la Francia cesa de estar eu vigor el 15 del raes 
actual. Desde el 16 de Julio no existir.-i trato conven-
cional entre la Italia y la Francia por Ib que concierne 
íí la navegación. Los nuqlius qüe naveguen con bande-
ra francesa serán sometidos en los puertos italianos al 
régimen establecido por las leyes vigentes, para los pa-
bellones de los países que no tienen en materia marítima 
tratados con Italia."—Según me ha dicho el Director de 
Comercio, al ser sometidos los buques franceses al r é -
gimen común, sufrirán la supresión del cabotaje, la 
percepción de derechos de anclaje dobles de los Ajados 
para los buques de los países con los cuales existe un 
convenio y la supresión dél abono. Pero ese régimen 
que de derecho es común, de hecho e,s excepciónal, 
porque la Francia será desdo mafiaha la tínica Nación 
del mundo civilizado que ho está ligada con la Italia por 
un tratado de havegacion. Cesará el derecho de pesca 
para los buques franceses en todas los coatas italianas 
con arreglo á las disposiciones terminantes de la Ley 
vigente en Italia, sobre la marina mercante y continua-
rá dicho derecho para los buques italianos casi en las 
mismas condiciones en las costas francesas, porque la 
legislación interior de Francia difiere en esta parte mny 
poco de los pactos convencittUales-, miéiitra.s que la Ley 
«le Italia es muy üestrictiva. El comercio de cabotaje 
cesará para las dos banderas y respecto áeste punto no 
sufrirá perjuicios solamente la Francia, pero tendrá esta 
potencia que luchar con dilicultades que embarazarán en 
el porvenir su navegación de escala, porque suprimido 
el régimen oouvencioual desaparece el aoouo y se du-
plican los derechos de amarrage de sus buques en los 
puertos italianos.—De Kcal Orden lo trascribo á % E. 
para su conocimiento y ñnes onorlunos.—Y de la propia 
líeal Orden lo traslado 4 V. h. pata su conocimiento y 
circulación correspondiente en la comprensión del 
Apostadero de su digno cargo, á fin de que puedan en-
terarse todas aquellas personas que ejercen el comer-
cio marítimo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, 29 de julio de 1886.—.losé de Berauger.—Sr. Co- i 
mandante General del Apostadero déla Habana." 
"Ivxcmo. Sr.—El Sr. ¡Víinistro de Estado en Real 
Ordou del 20 del actual dice á este Ministerio lo que 
Sigue:—Excmo. Sr,:La votación contraria al Tratado 
de navegación franco-italiano que ha tenido lugar eu 
la Cámara de Diputados francesa, es un hecho dé l a ! 
mayor trascendencia para las relaciones mercantiles de I 
los dos países y cada dia que pasa hace ver la influencia ! 
que ejercerá en las transacciones de las do.s naciones | 
vecinas, cambiando las corrientes comerciales á con-
secuencia de los derechos diferenciales que se han de ¡ 
imponer á la bandera francesa. Como tuve la honra de j 
manifestar á V. E., ha publicado la Gaceta Oficial del 
Beilio de Italia un decreto ordenando que desde el 16 I 
dei corriente se imponga á los buques franceses los de-
reclios que deben adeudar las naciones no convenidas. 
Esto, que constituye un privilegio en favor de las po-
tencias que tienen Tratados de comercio y navegación 
con Italia, va á ser desde luego explotado por las ma-
rinas austríaca, alemana y, sobre todo, por la inglesa. 
Desde 1862 las grandes compañías Irance.sas de nave-
gación ejercian un monopolio casi exclusivo en las cos-
tas italianas del Mediterráneo, no sólo en el comercio 
de cabotaje sino también en el trasporte de viajeros. 
Deade el 16, el cabotaje les está prohibido y el trasporte 
de vüijeros se hará casi imposible, á cansa de las con-
tribuciones considerables que pesarán sobre los vapo-
res franceses. Aunque esta situación no deba durar, e.s 
casi seguro que dada la situación que ha causado en 
Italia el acto poco meditado de la Cámara í'ranccsa y 
que la estación del año tiene separados á los Parlamen-
tos, se prolongará más de seis meses, durante los cua-
les es fácil con espíritu de empresa establecer un tráfi-
co regular que en los primeros tiempos, que son los más 
difíciles, estará protegido por un derecho diferencial 
contra la nación que hoy lo monopoliza. Las noticias 
que de todas partes me llegan y que me hace ver con 
cuanta actix idad se preparan las' marinas «le otras na-
ciones para sacar provecho de una situación excepcio-
nalmente favorable, muéveme á dirigirme de nuevo á 
V. E. llamando su atención sobre asunto tan importan-
te, rogándole que por cuantos medios estén á su aJcan-
ce excite á nuestros navieros y armadores para que acu-
dan con sus beque- á lucharen uu mercado que en tan 
favorables cnidieiciie.- se presenta. Lo que déla propia 
Real Orden traslado á V. E. para su conoeiniiento, y á 
fin de que se sirva darle la mayor publicidad posible cu 
todo el litoral de ese Apostadero de su digno cargo para 
que llegue á noticia délos armadores, consignatarios y 
(lemás personas que intervienen en el comercio maríti-
mo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 29 de 
julio de 18¿6.—José de Beranger.—Sr. Comandante 
General del Apostadero de la Hahana." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se. publica en la Gaceta Oficial y 
Diario de la Marina á los fines dispuestos por la Supe-
rioridad. 
Habana, 28 de agosto de 1886.—Juan B. SÓBoMó'. 
Xegociado de inscripdon marí t ima 
il<- la Comandancia General del Aposiadcro. 
ANUNCIO. 
Según participa el Capitán del puerto de la Isabela de ¡ 
Sagua, con fecha 26 del actual han quedado restablecí- | 
das á sn verdadera situación las boyas que marcan el j 
canal de entrada de aqnel Puerto, las que á consecuen- l 
cia del huracán del 17 del mismo habían sufrido varia- ¡ 
don, cuya faena se ha llevado á caho por el Ramo de 1 
Obras Públicáe, 
Ií. se publica para conocimiento de ; 
atronca de buques que se dirijan á 
YAPOKES 
8E 




Real Universidad de la Habana, 
Secretaría Gvneral. 
Debiendo practicarse las obras necesarias para la 
traslación de la verja del Campó de Marte y su insta-
lación en la Quinta de los Molinos y Jardín Botánico 
de esta ciudad; de órden del Excmo! é lltmo. Sr. Rec-
tor se convoca á los que deseen hacer proposiciones 
para la ejecución de dichas obras á fin de que en el 
término de ocho dias. que empezarán á contarse 
desde esta fecha, concurran á esta Secretaría General 
en dia y hora hábil á enterarse del proyecto de. refe-
rencia. 
Lo que de órden de S. E. I . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, agosto 30 de 1886.—El Secretario General. 
Dr . J . Gómez de la Maza. 3-1 
Stbre. 3 Manhattan: Veracruz v escalas. 
5 Miguel M. de Pinillos: ^Barcelona y escala.s. 
5 Ramón de Herrera: St, Thomas v escala.s, 
6 Isla de Cebú: Coruña y Puerto-Rico. 
6 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
7 Alpes: Nueva York. 
7 Belize: Veracruz. 
8 Aguadillana: Hamburgo y Brémen. 
9 Cieufuegos: Nueva York. 
10 City Óf Puebla: Veracruz y escalas. 
10 Pedro: Liverpool. 
12 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
13 Baldomcro Iglesias: Colon v escalas. 
14 City of Alejandría: Nueva York. 
16 Ciudad Condal: Cádiz y lésCalafr; 
16 üftiroiano: Liverpool. 
16 Niágara: Nueva York. 
17 City of Washington: Veracruz y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico. Port-au-Prince y 
escalas. 
S A L D R Á N . 
Stbre. 4 Manhattan: Nueva York. 
5 Veracruz: Puerto-Rico y Santander. 
6 Saint (lermain: Veracruz. 
8 Alpes: Veracruz y escalas. 
8 Belize: Jamaica y escalas. 
9 Saratoga: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera! St. Thotnas j ceeaks. 
i i City of Puebla: Niieva Yoi-k; 
15 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
16 Cieufuegos: Nueva York, 
Agt9 18 City of Washington: Nueva York. 
19 Baidomero Iglesias: Kingston. Colon v es-
calas. 
20 Manuela St. Thomas v escalas. 
NEW-YORK, 
Mexican Mail Stoani Ship Liue. 
Î os vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J. Deákfell. 
City of W a s h i n g t ^ 
ce p i t a n AV. Rettig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevens. 
City of A l e x a n d r í a , 
capitán J. W. Reynolds. 
Alpes , 
capitán Aliazagasli. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a t a r d é y de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s á l a s 
t r e s de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
Jueves Stbre. 2 A L P E S . . . 
CITY OF ALEXANDRIA.. 
MANHATTAN..;.... 
CITY OK PUEBLA.. . . 
CITY OF WASHINGTON 
SaJeii <le la ttabáwiái 









Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUKI. 
GONZÁLEZ Y GUTIKUKI:/,. teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Foresta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de diez 
dias, al moreno Francisco Chavarría Lago, natural de 
San Juan de Puerto Rico, que llegó á esta capital en 
vapor-correo Ciudad Condal en 17 de Noviembre del 
año 1882. 
Habana y Setiembre IV de J886.—El Fiscal. Manuel 
f)on:ález. , 3-
Comundancid militar de marina y capí tunta del 
puerto de la J/ubana.—Dox ANTUMO AI.OSSO V 
RoiMiiufKZ ni; SAN.n:j{,io, teniente de, navio (Je 
la Armada v fiscal cu coraision de esta Comandan-
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . i 
Giran lefias fi corta y larga vistu sobre toda-s las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Halcaiés y Canarias. 1476 156-ltAb 
Por este priniei 
decluracioli d i esl 
j tiembre del 
ran. 
Lo tfue s 
j su noticia. 
Habana, 
tinico edicto, 
la Coinisioh Fisc 
la goleta Jóven 
róximo pasado. B 
pubiií por 
se cita para prestar 
i ! , al muchacbo co-
Magdalena éri Se-
•nito Valdés y Du-
dio para i(iie llegue á 
U de agosto de 1886,—Anloni Ale 
3-2 
, Ü Q X J I i i H 108 
[lacen pagos por el Ciible, 
FacilUan cartas «le crédito 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-Yorh. Nueva Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de. Puerto-Rico, Lóndres. París. Burdeos. 
Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella. Havre, Liüe. Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palenno Turin, Me-
silla, así como sobre todas las capitales v pueblos de 
E S P A Ñ A E ISLAS CANARIAS, 
i MANHATTAN 
CITY OF P U E B L A . . . ; 
CITY OF WASHINGTON. . 
ALPES 
CITY OK A L E X A N D R I A . . 
MANHATTAN 
CITY OK PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON. . 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
j te á, Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de Ncw-Y'ork 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona eátfffS Currency desde New-York. y por los va-
¡ pores de la linca WH1TER STAR (vía Liverpool, 
i hasta Madrid, incluso ¡(recio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comida.? á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
i dez y seíí iridad de sus viajes, tienen excelentes como-
• didasles pára pasajeros, así como también las nuevas 
j literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, pernianecieudo siempre horizontales. 
! Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
; Inglaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotter-
! dam, Havre y Ainberes, sus conocimientos directos. 
: Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP, 
1-J1 
MAllLITA Y MARIA, 
Capitán D. JOSÉ Ma VACA. 
Este rápido rapw saldrá de este puerto el dia 6 de 






Cruantánamo y . 
Cuba,, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Mon'és y Cp. 
Guautánamo.—SfCs, .L Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L, Rosy Cp. 
Se despachan por RAMON D E HERRERA.—SAN 
PEDRO N? 26, PLAZA DE LUZ. 
In.8 25-ag 
VAPOR 
RAMON Di HERR1RA, 
c a p i t á n D. A r t u r o S i o h e s . 
Esté rápida vapor saldrá de este puesto el dia 10 de 
seíictobre, á las 5 de la tarde, para los de 
Gibara, 
Baracoa, 






Puerto Rico y 
St. Thomas. 
NOTA.—Al relomo este vapor hará escaUl en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para Ui carga de trate»!», sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguor. 
Gibara.—Sres. Silva. Rodrigucj j C? 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C í 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno v O? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y 0? 
Pnerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Poíice.—Sres. Pastor. Márquez y C^ 
Mayagiieíí.—Sres. Palxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Amell, Julia y Cí 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraceua y C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted v Cí 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza dé Luz, 
I n. 10 29 ag 
V A P O R 
H A B A N E R O , 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarieu. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibaricn los lúnes. 
Retorno. 
De Caibaricn saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia. y después de la llegada del t ren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los jueves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Kstc vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua y Caibaricn. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Vív( 
Mer 







DOS Al .KJANUIÍO L \ n K K L Y R O D U 1(11,'K/..—JlICZ de 
j primera instancia del Dislrito de Monserratc de es-
ta ciudad. 
Por el presente edicto hagosaber que el dia ireinta de 
i setiembre próximo á la una de la larde, tendrá lugar en 
i este juzgado, sito en la calle de Teniente Rey miiuero 
; cuairo, td remate del ingenio San José (á) Buen Hijo, 
! situado en el barrio de Hanes, parfidojudicial de Gua-
! najay, provincia de Pinar de! Rio, compiiesio «le trein-
! ta y siete caballerías de tierra, el cual con sus fábricas; 
j máquinas y demás pertenencias, lia sido tasado en la 
: cantidad de ciento oebenta y cuatro mil, cuatrocientos 
veinticuatro pesos noventa y cinco centavos en oro, 
advirtiéndose que se admitirán postores sin xujecion á 
tipo, con arreglo al artícülC mil qninientós cuatro de la 
Ley de Enjuiciamiento Ci\ i l ; y quí tanto el avalúo co-
mo los títulos de propiedad, con los que deberán con-
formarse los licitadorcs, sin quetengan derecho á exigir 
ningunos oíros, se pondrán detnanitiesto en la Escriba-
nía del aetnario á loSflllé quieran interesarse cu la su-
basta. Pues así lo he dispuesto en él juicio ejecutivo se-
guido por l ) . .Juan Bautisia (iiqiiel contra I). Lorenzo 
Pedro.—Habana, treinta y uno de Agosto de mil ocho-
cientos óchenla y seis. — Alejandro £(qwrcí,—Ante mí. 
Ma nuel na ños. 
Y para su publicación en el Di.uno )>): LA M AÜINA 
expido el |)i"sente en la misma fecha.—Manuel Ha ñon. 
i m o ;i-2 
ln 1L 
N. Gelats y Cp. 
l óe - l ag 
RAMON GALAN 
Obinpo 23 esquina st Mercaderes 
Griro d© Letras . sobre todas las capitab 
Baleares v Canarias y d( 
11007 
B y pueblos de La Península, 
los Kstados - Luidos, 
2b-2 241-2 
i i p s i !a c a i m 
m 
LÍ i m u 
Para Hueva Orleans 
vapor-correo de los Estados-Unidos 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
.Saldrá para dicho puerto sobre el micreoles IV de 
setiembre á las cuatro de la tarde. El sií>uienic viaje lo 
efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
De más pormenores impondrán su* conrignaUtrios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
_Ciil092__ 2íVi:{ag_ 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
Antonio López y Oomp. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino v Cp. 
Si-despacha por RAMON DE HERRERA. SAN 
PEDRO80. PLAZA DE H X. 
_ I - E 
V A P O & 
B A B I A HONDA 
capitán D. ANTONIO D E ÜNIBASO. 
VIAJES SEMANALES D E L A HABANA A B A -
HIA HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO V MAEAS AGEASy VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los lúiKis álas diez de la mañana, saliendo dos horas 
después para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viénies, al Costado del vapor, por el 
muelle de Luz. abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano: á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
In!» 1-E 
V A P O R 
Saldrá á mediado 
barca AMELIA A. 
carga á flete y pasajero 
formarán San [gnacid 31 
10(>12 
le setieiuorc 
apilan D. • 
que será 
para dichas I 
Fuah Téjela; 




i r » * * » A ^ 
consignatarios. 
Galban. Ríos > Cp. 
lo-23ag 
amer. Saratoga. cap. 
con carga general, á 
Y de órden de 
los Capitanes y 
dicho raerlo. 
Habana, 28 d< •.to de I8bl!. -Jtmn l i . SOUOHSO. 
a-si 
. . . á 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
Idem de loa Almacenes do 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interésanual 
21', I ) 
27 
S-©ñor©s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE L A B O L S A O F I C I A L . 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darío González del Valle. 
Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López 3Iuñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
Pedro Matilia. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
Federico Crespo-y Rcmis. 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano lucían. 
DEPENDIENms AUXILIASES. 
D. Delmiro Vieytes.—D. Eloy Bellini y Pino.—Don 
Salvador Pernándéz—D. José V'idal Estove.—D. A n -
tonio Medina y Níiñez.—D. Antonino Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en I rutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradicha Bolea, 
Administración 
Central de Rentas estancadas, 
L O T E R I A S . 
AVISO AL P U B L I C O . 
El viernes 3 del entrante mes, á las doce en punto de 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
exánicu, se introducirán en sus respectivos globos las 
•183 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 16.527 que existen en el mismo globo, comple-
tan los 17,000 números de que consta el sorteo ordina-
rio 1.222. 
A La voz se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
El sábado 4 del mismo mes, álas siete cu punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administrácioñ los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sort-eor ordinario número 1,223; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
lyoque se hace público para general inteligencia. 
Habana, 25 de agostó do ISSC.—El Administrador 
Central, A. E l Marqués de Gaviria, 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 4 del corriente mes, se dará principio á 
la venía de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,223 que se ha de celebrar . i 
las 7 de la mañana del dia 18 de setiembre del corrien-
te año. distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 









10 de 1.000 
459 de 500 
9 .iproximacioueede500 pe-
sos para la decena del 
primer premio 
2 Id. de 500 id. para el nú-
mero anterior y poste-









Son 484 premias. $ 510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
ho que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana. 25 de asosto de 1886.—El Administrador Cen-
tral, El Marqués de Gaviria, 
ENTRADAS. 
Dia 19: 
De Cárdenas en i dia vap. amer. Niágara, cap. Bennis, 
trip. 58, tons, 1,167: con azúcar de tránsito, á H i -
dalgo y Cp. 
Dia, 2: 
De Nueva York en í l dias vap, 
Cúrtís, trip. 60, tons. 1,692: 
Hidalgo y Cp. 
Cuyo Hueso en dia van. amer. T. .). Cochran, 
cap. "Weatherford, trip. 12, tons. 118: en lastre, á 
Someillan é hijo. 
Liverpool, Santander y Puerto-Rico, del último 
puerto en 4 dias, vap. esp. Saturnino, cap. Eche-
varría, trip. 38, tons. 1,785: con carga general, á 
C. G. Saenz y Cp. 
Veracruz y escalas en 6 días. vap. amer. Manha-
ttan, cap. Stevens. trip. 40, tons. 1,154: con efec-
tos de tránsito á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia IV: 
Para Cayo Hueso v Tampa vap. amer. Whitncv, cap. 
Hi l l . 
Trujillo vap. ing. Marco Aurelio, cap. Morgan. 
Movila bca. esp. Gran Canaria, cap. Aroccna. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
ENTRARON. 
De NUEVA VOKK en el vap. amer. Saratoga: 
Sre.s. D. José Quintana—R. San Péláyo—M. Oren 
—C. Lama—L. Muro—J. P. Zanettí—W. Adíe—R. 
Sedaño—R. Ponce—Alfredo Maruriy señora—A. Sar-
dina y familia—JI. Pemández y señora—J. Basnnnrte 
—José Brjto—W. Q. Amin—E. Canales—J. R. de 
BoneUy señora—R. Regney—E. Lorge. 
De LIVERPOOL, SANTANDER y PÜERTÓ-
RICO en el vapor español Satitrnino: 
Sr. D. E. Regunega. 
Do VER ACRUZ en el vap. amer. Manhattan. 
Sr. D. Augusto Dolzatz. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA 
cano Whitncy: 
Sres. D. ( i . Western—D. Villamil—E. Marin—E. 
Delgado—F. Sánchez—R. León—-A. Barrios J. 
Aciego—José García—E. Padilla—José Agniar—Juan 
Aguilar—P¡ Maon—A. Rodríguez—C. Treijo é bijo— 
I . Alderetey sobrina—R. Franco—N. Hernández—R. 
Jaillaca—B. Vidal—C. González—J. Rudina—José 
Rodríguez—Francisco Cejas—R. Villarejo. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
pal. Llorca: con 
Goleta Josefa de Cabañas, 
patrón Rodríguez, saldrá á la mayor brevedad para 
Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. Admite carga para 
dichos puntos por el muelle de Paula. 
10524 15-22 
PAEA CANARIAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá del 15 al 20 de setiembre próximo la 
harcaespañola FAMA DE CANARIAS, al mando de 
su capitán D , José Marrcro Arazil: admile carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capitán á bordo v sus consignatarios Obrapía 11. 
' M ARTINEZ, MENDEZ y CP. 
lo." 15 20-22a K 
de 
Compañía Greneral Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 




Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español, 
larifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, BRIDÁT, MONT'ROS Y C? 
10756 12-26a 12-27d 
mel vapor amen-
De Bajas gol. Salve Virgen María, 
ÍÚ0 quintales cáscara de mangle. 
De Mulata gol. Dolores, pat. Planas: con 35 piezas 
cedro, 20 camas carreta, 50 caballos leña. 81 sacos car-
bon. 950 tendidos soga y 41 tercios tabaco. 
De Santa Cruz gol. Jéven Salvador, pat. Macip: con 
200 sacos y 30 fanegas maíz. 
De Ortigosa gol. Gaspar, pat. Colomar: con 74 cujas 
azúcar y efectos. 
De Matanzas gol. Ignacia Alemán, pat. .lorge: con 
75 piezas madera. 
De Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemañy: con 
30 pipa.s aguardiente. 4 cajas y 5 estuches azúcar. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Ortigosa gol. Gaspar, pat. Colomar: con efec-
tos. 
Para Santa Cruz gol. Joven Salvador, pat. Macip: 
idem. 
B u q u e s con reg i s tro abierto. 
Para Sanfa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp, 
' A M A 
G E N E R A L TRASATLANTICA 
- capitán D. Francisco Jaureguiéar . 
j Saldrá para RUERTO-RICÜ y SANTANDER el 
¡ 5 de setiembre, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
i Piiei1o-Rieo, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Ixis pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
i de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
i ríos ántes de correrla.s, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
; M. C A L V O Y C?, OPICIOS2& 
L 10 27_ag 
Para Cayo Hueso. 
El vapor correo de los Estados ('nidos T. J, CO-
CHRAN, saldrá el juéves 2 y lúnes (i de setiembre, á 
las 5 de la tarde. Admite carga. 
Pasajeros de primera á $5 oro. 
De más pormenores impondrán Obispo 21, altos. 
L. SOMEILLAN E HIJO. 
_ 10!)51 ^r-l 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship line. 
P a r a ^ e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 4 de setiembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
MANHATTAN, 
capitán Stevexis. 
Admite carga para todas parles y pasajeros. 
De imis pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRAFIA 23, HIDALGO Y C? 
IÍ182 i ' j l . 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL ÍNÍÍLE8A, 
El vapor-correo i 
A L A V A , 
capitán 1). A . DE BOAIUI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéve-s. y á 
Cáihái'íeii los viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á ¡as onee de la 
mañana directamente para la Habana. 
Tacifá trnusiloria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ O-iJO $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías. . . , ü-lü ..0-40 .. 0-35 
NOTA.— En eombinaeion con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas. Colorados v Placetas. . G 
OTRA.— Ea carga para Cárdenas S 
dia de la salida, y junto con ella la de 
hasta las dos de la tarde. 






ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E X É L AÑO 1839, 
de Sierra y G-omez. 
eres. 
sitnada en Ui calle del Baratillo i 
á tTustiz. bajos de ln Lonja de 
El viernes 3 del corriente, á las doce, se rematarán 
en esta Venduta 9 piezas dril azul de unión con 485 
yardas j 2(! por 27 pulgadas, en el estado en que se ha-
llen.—Sierra y Gómez. 
11010 * 2-2 
y eimas, 
DE 
VAPORES - CORREOS 
F R A N C E S E S . 
NUEVO ITINER ARIO. 
VIAJES DIRECTOS Y RAPIDOS, 
Desde el mes de setiembre próximo, los 






Salidas para Veracruz, los dias 6. 
„ ,. Europa, 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio dé 
la Plata, Buenos aires y Montevideo. 
La carga para LONDRES será entregada 
en 17 dias. 
Flete 2[6 millar de tabacos. 
Para más informes impondrán San Igna-
cio nüraero 23, sus consignatarios. ' 
Bridat. Mont'ros y Cp. 
10258 a36-14~a26-15aíí 
c a p i t á n P . A X T I N G , 
saldrá para 
C H E R B U K G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M F T O N , 
Vía Port-au-Prince , (Haití) 
y JamMca. 
LAS OCHO DE L A MAÑANA V 
es cada cuatro semanas, 
octubre álas ocho de la mañana, 
leen i l misino órden. 
[dmiten TABACOS para Londres, á 
Pací-
de ánticipar 
alor y el peso 
EL DIA 8, A 
todos los micrco 
Miércoles 6 d> 
Y sucesivamc 
NOTA. Se 
precios sinnamente reducidos por M I L L A R 
La carga para las Antillas y el Norte y Sn 
tico, tiene ((lie ser entregada con dos dias 
clon, expresando en los conocimiento 
Imito en kilos. 
Tamhien admite carga para Brémen. Hmburgo 
Amberes con conocimientos directos á tí chelines el ter-
cio de tabaco, eu combinación con la llegada de los va-
pores á Soutliaiupton. 
PRECIOS DE PASAJES pam EUROPA á $15( 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RÜTHVEN, 
A <: ENTE, O FICIOS 1(5, ALTOS. 
XOTA.—Xo se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil v Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
SOCIEDAD BENEFICA 
Y D E S O C O R R O S MUTUOS D E 
L A H A B A N A . 
S K C R E T A K I A. 
Por órden del Sr. Presidente se cita para la .lauta 
general extraordinaria, que tendrá lugar el dia 8 del co-
rriente mes. á las siete de la noche, en los salones del 
"Centro Gallego," Dragones esquina á Prado, eu la 
que se discutirá y resolverá el trabajo de Reforma del 
Reglamento, presentado por la Comisión que habia sido 
nombrada para el estudio é informe de reformas en el 
mismo, y cuyo trabajo impreso por acuerdo de la Jun -
ta general de, 18 de julio próximo pasado, se ha remiti-
do á todos los)señores socios coi 
cion, á fin de que puedan hacer» 
venga al objeto indicado. 
8¡ la Junta no terminase en el 
se. nueva citación, se acordará ( 
continuar. 
Habana. 19 de setiembre de 188(i.--EI Sccrelario 
Contador, Domingo Valdés Una . 10998 4-2 
Compañía del ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara, 
S K C R K I'AIUA. 
le lo acordado en Junta general el dia 5 del 
L y no habiendo podido celebrarse la con-
•1 dia de ayer 26, por falta de número su-
iores accionistas, el Sr. Presidente, ha dis-
•onvoque por segunda vez para la que ha 
•o con cualquiera que sea el número délos 
las doce del dia 9 de setiembre próximo 
debida ainicípa-
estudio que más con-
itado dia 8. sin hacer-




licicnte de se 
puesto se les 
tem 
que asistan, 
i entrante, en la casa 
fin de que en ella â  
dos existentes se d( 
mal de Palmira á ( 
e los señores socii 
n que por ello s< 
guna do sus part 
A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
niaiia.s todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada c\iatro semanas, en ocho dias, todos los lunes, 
del último puerto. 10835 7-2? 
calle de San Ignacio número 5(5, 
•uerden si las sumas que de los fon-
stinau para la construcción del ra-
'artagena, se han de distribuir en-
is, como algunos de éstos lo piden, 
s entienda que se desvirtúa en nin -
íS el acuerdo anterior, facultan-
do aún unÍH ámpliamente á la Directiva para que con-
trate los empréstitos que sean necesarios. í fin deque 
lleve á efecto la construcción de los ramales convenidos 
en la anteriorjunta. cuya petición ha sido tomada en 
consideración. 
Habana, agosto 27del8Stí.—El Secretario. Marcial 
CalvéL C 1148 9-1 
LA m\im HE rilM IERTUS 
que dirye el Maestro Julián, juega el billete entero de la 
Real Lotería de la Isla de Cuba u? 16,627 para el Sorteo 
n? 1,222, que se efectuará el dia 4 del próximo mes de 
Setiembre, repartible entre treinta v ocho sócios. 
Habana 28 fte Agosto de 1886.—fel Tesorero, Ansel-
mo lópc.:. 10862 H l 
E3L U A d O K - Ü L . 
DESMENUZADOR de caña, el más perfecto y de mejores resultados de cuantos ee 
han puesto en uso hasta ahona esto lo acreditan los ensayos hechos en las ú l t imas zafras 
de los ingenios ' 'Boy Bine" y "Magnolia" en la Lulsiana/dando un rendimiento mínimum 
de 75 por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagazo inmediatamente, de lo 
que resulta un gran ahorro de brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción de fuerza 
de los trapiches, en vir tud de aminorarla resistencia de la caña. [ 
Capacidad, t a m a ñ o y precios. 
Desmenuza 10 toneladas por hora. Precio $3.000 cy. 
Id , 15 id . i d . 
I d . 20 id . i d . 





E . I d . 30 i d . id. 
i d . 
i d . 
i d . 





Estos precios son netos á bordo en New-York, é incluyen una máquina de vapor i n -
dependiente para mover el DESMENUZADOR. 
F 1 L T H O P R E N - S A , SISTEMA SAlá, 
Este aparato, cuyo único ejemplar está de muestra en la calle de Obrapía n ú m e r o 51. 
donde puede verse funcionar todos los dias de doce á dos, es sin duda, ante los resultados 
prácticos que se ven, el que posée mayores ventajas para la filtración de los guarapos cru-
dos, loa cuales, pasando clarificados á las defecadoras, aumentan el producto, así por l a 
limpieza del guarapo como por el jugo que se saca del bagacillo ó impurezas por la acción 
de la prensa, resultando á la vez ahorros de brazos y do tiempo. 
Para más datos—Obrapía 51—J. A. PESANT—Habana. 
Cn 1110 20-22ag 
n — r - ñ T - T i — T - - - - r - M - - - 7 - - r r . l I ' V I . U H . T P — ' - ^ — — r i T r ' 7 r i W í n ' ' T i T w r w T T n r " W T i T ^ 
SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I N E R I A DE AZUCAR DE CARDENAS 
en 31 de ju l io de 1886. 
A C T I V O . 
ACCIONES RESERVADAS $ 200.000 ., 
ACCIONISTAS ,,108.375 . . 
Oro. JBülete t . 
$ 308.375 
PROPIEDADES: 
Terrenos, edificios, muelles, instalacio-
nes, & $ 433.430 07 
Efectos v utensilios de fabricación y 
otros „ 54.909 45 
Nuevas construcciones ó instalaciones..,, 61.096 25 548.336 37 
CAJA: 
Efectivo y depósito en Bancos 
CARJSON ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
TONELERÍA: 
Costo y gasto de material de envases y 
GASTOS CENERALES: 
Sueldos y jornales, seguros, Se 
INTERESES Y DESCUENTOS 
CONSIGNACIONES Á CORRESPONSALES 
PRIVILEGIO DE CUADRADILLO 
AZÚCARES CRUDOS: 





OBLIGACIONES Á PAGAR. 
CUENTAS CORRIENTES Y CORRESPONSALES. 
DIVIDENDO ACTIVO NÚMERO 1 
AZÚCARES REPINADOS 
RESÍDUOS 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 


















$ 2.130.671 09 $ 46 00 
Oro. Billetes. 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos 2,062 bocoyes y 2,104 
sacos $ 105.498 . . 
Idem refinados „ 3.991 40 
Idem en fabricación „ 18.500 . . 
$ 1.000.000 
, 2.250 
J 11.327 80 
„ 82.342 32 
115.833 76 
,, 27.866 . . 
., 866.367 73 
„ 1.931 09 
12.431 69 
„ 10.092 50 
228 20 46 00 
$ 2.130.671 09 $ 46 00 
$ 127.989 40 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 de iulio de 1886. 
Vo B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
E L CONTADOR, 
P. J. Bóndix. 
C. 1136 5—29 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
K N L A T A R D E D E L S A B A D O 28 D E A G O S T O DK 188(j. 
A C T I V O . 
CAKTKKA: 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Billetes hipotecarios de 18S0 
Excmo. Ayuntamiento (lela Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hiicicnda pública, cuenta 
baña 
Cuentas varias 
Kmprcstito de $25.000.000 
Tesoro. Deuda de Cuba 
Recandadores de contribnciour 
Propiedades 
G ASTOS D l ü T O D A S t i . A S I ' 
Instalación 
(renerales 
:::::::::;:::r 1.625. 808 6881711 .600 . . .8U07 
misión de Billetes del Banco Español de la l i a -











P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos.. . 
('tientas corriente* 
Deposito sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Sucursales ; • • •: 
Hacienda pública, cnenta de recibos de contribución.. 
Recaudación do contribuciones 
Intereses por vencer 
Gartálicias v Pérdidas 









B I L L E T E S . 

























B. E . H. 








Habana. 28 de agosto d' 
I 987 
j$ 20.177.297 62 $ 44. I.M.7?/5O 
1888.1—El Contador. J. B. CABVALHO.—Vto. Bno.. El Sub-Gobemador, MOYANO. 
I j l 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
I X T E R V E N C I O X DlvL M A T K R t A I . D E I.A COMANDAXCÍ A 
D E I N G K N I K R O S . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. ("apitan General en 1'.' 
de mavo próximo pasado se proceda á rematar en pú-
blica subasta la adquisición de los materiales neccsHrios 
para las obras militares que se efectúen por el cuerpo 
de Ingenieros durante el año ccoiifoníco de 1886 á 87. 
divididos en lotes que corresponden á las dcnoniiuai id 
no< Piedras, Cales y Tierras. Ferreteria. Hojalatería y 
Vidriería, Maderas." Alfarería. Efectos de Escritorio, 
dibujos y olicinas. Efectos y materiales para para-rayos 
y Kfeetós y materiales para líneas telegráficas, telefóni-
i asy timbreseléctricos, se convoca por el presente á los 
que deseen lomar parteen dicho acto, que tendrá lugar 
ante el tribunal competente en el local que ocupa la 
Intervencioa de la citada Comandancia de Ingenieros, 
sita en la calle, de Tacón número 1. el dia 18 de setiem-
bre próximo á la una de la tarde. 
Las proposiciones serán admitidas hasta media hora 
antes de celebrarse la subasta: serán presentadas en 
pliegos cerrados porcada uno de los lotes áun cuando 
un mismo licitador haga proposiciones á varios, cons-
tando en la cubierta el lote á que aquel corresponde y 
estarán redactadas con sujeción extricta al modelo 
que abajo aparece. 
Le acompañará á cada proposición la carta dé pago 
« orrespondieiUe al depósito que el licitador habrá hecho 
préviamente en las caja.» de Hacienda. 
Los pliegos de condiciones facultativos y económicos 
y los precios límites se hallarán de manilicsto desde 
i'Ste dia en la referida Intervención del Material de la 
Comandancia de Ingenieros, desde las ocho á las once 
de la mañana.—Habana y agosto 13 de 1886.~E1 Co-
misario de Guerra interventor, Jx'amon Cabaleiro. 
M O D E L O D E P K O r o S I C I O X , 
I ) . X. N. vecino de del comercio, enterado del 
pliego de condiciones y precios límites para la contrata 
anunciada en la Gaceta de esta ciudad el dia de los 
materiales y demás efectos que se consideras necesarios 
paralas obras de la Comandancia de Ingenieros de 
esta plaza, ofrece encargarse de los expresados en tal 
lotea los precios límites señalados con la rebaja de 
tanto por ciento, con sujeción á las condiciones estipu-
ladas y durante el ejercicio de 1886 á 87, á cuyo efecto 
acompaño en garantía la correspondiente carta de pago 
de depósito por tal suma correspondiente al 
lote expresado. 
Fecha y firma del interesado. 
C1I51. 3-1^ 
Compañía de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la Habana. 
SECRKTAR1A. 
El Presidente interino de esta Empresa, Sr. D. Nar-
ciso Gelats, por acuerdo de la Directiva tomado en se-
sión del 14 del corriente, se ha servido disponer se con-
voque á los señores accionistas á Junta general extraor-
dinaria para el dia 6 de setiembre próximo, á las doce del 
dia. en el escritorio de esta Empresa, situado cn sus 
nuevos Almacenes, calle de los Desamparados entre 
Damas y San Ignacio, para elegir entre continuar r i -
giéndose por sus estatutos y Reglamento ó someterse á 
las prescripciones del nuevo Código de Comercio. Y c i -
tar también á los señores Accionistas á Junta general 
ordinaria para la una de la .tardo del mismo dia y en el 
mismo local, para presentar la memoria relativa al es-
tado de la Sociedad y las cuentas y balance general del 
último año social y nombrarla comisión de examen y 
"losado las cuentas según lo dispuesto en los artículos 
11 y 17 de dicho Reglamento: advirtiendo á los señores 
Accionistas que siendo esta la segunda citación, se ce-
lebrará dicha Junta general ordinaria con cualquiera 
que sea el numero de los señores concurrentes. 
Habana, agosto 18 de 1886,—El Secretario. Fernan-
do de Castro. Cn, 1100 al5-19—dl5-20ag 
M. E . de Rivas & Cp. 
55Exchange Place-Milis Building. 
IsTew-lTork. 
Unica ca^a española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes cn cualquiera cía-
te de ralores de los E , üciclos, 2194 6ms-l&tt3 
VOLUNTARIOS DE U HABANA. 
4:u Batallón de Cazadores. 
Aproximándose el dia en que, por órden superior de-
ben marcarse las armas pertenecientes al mismo, se 
anuncia con anticipación para que todos los individuos 
pertenecientes á dicho batallón tengan el armamento en 
el mejor estado de limpieza posible y dispuestos para el 
dia que. se les señale, para que concurran provistos de 
dichos armamentos con bayoneta y cápsulas, que tienen 
á cargo: creyendo que de este modo llegue . i conoci-
miento de ausentes y presentes, puesto que este acto 
será cn un solo dia. 
Y el que no se présenle para el dia que sea citado, se 
considerará prófugo y se dará cuenta de ello á la Supe-
rioridad. 
Habana. 30 de agosto ác m ^ . - Lo* Capitanes del 
mismo. 10919 l-31a 3- ld 
Y A T E D E V A P O R , 
Se vende uno de mueba velocidad por no necesitarlo 
sn dueño, construido de roble y cedro, acabado de forrar 
y clavetear en cobre, de cabidad para más de 25 perso-
nas, con su máquina compuesta de dos cilindros, muy 
potente, con condensador: conserva todos sus maderos 
nuevos: ha navegado de Cienfuegos á Manzanillo por 
margruesa: informará D. Diego G. Clark. Apartado 28. 
Fundición Damují. Cienfuegos. 
Cn 1112 15-24ag 
A V I S O . 
Los dueños de Almacenes de forraje al por mayor y 
menor y los de frutos del país establecidos en esta capi-
tal, han convenido que desde el dia primero de setiem-
bre próximo, se cobre á los consumidores la conduc-
ción del maiz y forraje que expendan, al precio de tarifa 
dentro de la población, y fuera de ella, á precios convon-
cienales.—La Comisión. 
10.-82 1024 
A V I S O 
Habiendo cumplido el tiempo de su empeño los i n -
dividuos de tropa del disuelto regimiento infantería M i -
licias blancas de la Habana, que actualmente se hallan 
en provincias, se les avisa para que se personen en esta 
Comisión, sita en la planta baja del Gobierno Militar, 
con el Un de entregarles sus licencia? absolutas y de-
más documentos de ba ja. 
Habana. 25 de agosto de 188(5.—El T. C Coman-
dante Jeto de la Comisión. José García del Mazo. 
10794 8-28 
C A N C E L A C I O N 
de cuentas. 
Teniendo que ausentarse de esta capital 
el que suscribe dentro de breves dias; y de-
seoso de dejar sus negocios en buen órden, 
suplica á todos los que con él tengan nego-
cios pendientes de cualquier naturaleza, se 
sirvan pasar á todas horas á Principe A l -
fonso 227 para su pronta cancelación.— 
Francisco Alfonso Mendoza. 
10795 8-28ag 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Inspección de trasportes 
y de embarcaciones menores. 
A K U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General en 17 
del actual la enagenacion por gestión directa de las 
Cbalanas <?M<MÍía7ia y Tajo, y de los botes J'e'níx y 
General Blanco, sebace saber al público para los que 
deseen comprar dichas embarcaciones, se presenten á 
la una de la tarde del treinta y uno del actual á hacer 
proposiciones ante la Junta reunida al efecto en esta 
Comisaría, sita en los bajos de los pabeUoncs del Cuar-
tel de la Fuerza.—Habana, 20 de Agosto de 1886.—El 
Comisario de Guerra Inspector, Camilo Biateos. 
H A B A N A . 
J Ü É V E S 2 DE SETIEMBRE DE 188G. 
Calamidades públicas. 
E n otro lugar del presente número repro-
clucimos las desconsoladoras noticias queg 
nos comunican los periódicos llegados hoy 
de Manzanillo, respecto de los estragos que 
causado en aquella jurisdicción el tem-
poral que descargó en..una parte do esta 
Isla en los días 20, 21 y 22 de agosto próxi-
mo pasado. T a conocen por extenso los 
lectores del DIAKIO DE LA MAEIÍTA los da-
ños ocasionados también por el fenómeno 
meteorológico en las jurisdicciones do Mo-
rón, el Júcaro y Ciego dé Ávila. Por des-
gracia, en aquella parte de las provincias 
de Puerto-Príncipe y Santiago de Cuba los 
perjuicios han sido grandes y unánime el 
clamor que se levanta pidiendo auxilio para 
tantos desgraciados como han perdido bie 
nes y hogar, quedando á. merced de la cari 
dad pública, que os aquí, más que en parto 
alguna, pródiga en sus beneficios; pero que 
por lo mismo es tá más expuesta que en 
otros países á agotarse por la extensión de 
los socorros que reparte. Lo mismo que en 
- esas provincias, en la de Pinar del Rio se 
deploran los males sufridos á consecuencia 
de log últimos temporales. 
Es ciertamente doloroso lo que sucede, y 
no pueden prevenirse esos daños con la so-
licitud debida. Pero, revisando los periódi-
cos que nos suministran las noticias que in -
sertamos hoy, encontramos algo que no 
podemos pasar en silencio, porque de su co-
nocimiento puede resultar una provecho-
sa lección para que en lo posible se con-
juren males como el de que so trata, por 
medio do aquellas obras que pueden mejo 
rar las condiciones materiales de los pue 
blos. En Manzanillo no ha sido la violencia 
del viento, como en Ciego de Avila y Mo-
rón, la que ha causado mayores perjuicios, 
sino el exceso de la lluvia, que ha produci-
do el desbordamiento del rio Yara y la con-
siguiente inundación de extensas campiñas, 
arrebatando las aguas en- -su carrera las 
siembras, las aves de corral, los animales 
de cria, y á la vez que muchas casas, cuan-
to se contenía en ellas, constituyendo el 
ajuar de sus moradores. 
Esta inundación, según escribe un perió-
dico de Manzanillo, se debe al descuido con 
que se mira hace mucho tiempo aquel rio, 
que ántos navegaron buques de no es-
caso calado. Y querellándose de ello, ex-
clama con natural amargura: ^¿Por que no 
hacer lo que en Guanajay, que se han cons-
truido puentes, se ha ensanchado su cáuce 
á unos ríos, y otros se han limpiado?" No 
nos compete á nosotros, á la verdad, con-
testar esas preguntas, resolviendo do una 
manera satisfactoria los deseos de aquellos 
que quieren naturalmente la mejora de su 
localidad. E l Estado no puede atender á 
todo con la eficacia debida, y para estas 
obras de utilidad pública ha consignado una 
suma en presupuesto, que con ser relativa-
mente corta, es superior á la que desde ha-
ce mucho tiempo viene figurando en ellos. 
Pero independientemente do su acción 
está la de las corporaciones municipales 
provinciales, encargadas de realizar aque 
líos trabajos que, redundando en favor de sus 
respectivas poblaciones, mejoran la riqueza 
general, por las facilidades que conceden 
sus habitantes. A esas corporaciones se di 
rige en queja el periódico de Manzanillo del 
que hemos transcrito las breves lincas que 
aparecen más arriba; y si por nuestra parte 
no las inculpamos, quo no siempre puede 
hacerse todo lo que se debe, n i hay recursos 
para efectuar todo lo que se quiere, por lo 
ménos creémos que es pertinente excitar su 
celo para que lleven á cabo ciertas obras 
que no sólo sirven para mejorar las con di 
cienes materiales de un pueblo ó de una j u 
risdiccion, sino que, como en el caso pre 
senté, pueden impedir que desgracias for 
tuitas se conviertan en verdaderas catástro 
fes. 
Deploramos, por lo demás, la situación 
aflictiva en que se encuentran los desgracia 
dos que han sufrido los efectos desastrosos 
del meteoro celeste, y no tenemos palabras 
con quo elogiar los rasgos de generosidad y 
abnegación realizados con motivo de estas 
catástrofes, y de los que se ha dado cuenta 
así en las cartas publicadas en números an-
teriores del DIARIO como en las relaciones 
que hoy transcribimos de los periódicos de 
Manzanillo y en otras que iremos insertan 
do. En medio de estas calamidades surge 
siempre bella la Caridad cristiana, cobijan-
do bajo su manto á los infortunados, y ha-
ciendo que su gratitud bendiga el nombre 
de Dios, dispensador del bien que reciben 
de manos de los que ejercen en la tierra 
aquella virtud divina. 
presente mes, para cumplir con el artículo 
3o de l aXey de 7 de julio de 1882, sea el de 
doscientos veinticuatro por ciento, cuyo 
cambio servirá para las operaciones de con-
tabilidad á que también se contrae el texto 
de la precitada Ley, sin perjuicio de lo que 
se sirva acordar el Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, á cuya aprobación se somete di-
cho acuerdo. 
Exámenes de sargentos. 
Dice E l Eco Mi l i t a r , que debiendo co-
menzar los exámenes de los sargentos com-
prendidos en el artículo 22 del nuevo regla-
mento, para la organización de los cuadros 
de las clases de tropa, y con objeto de que 
los individuos á quienes alcance el artículo 
23 del mismo, no sufran ningún perjuicio 
por falta de este requisito, por la Capitanía 
General 'se ha resuelto: 
Io Que todos los tribunales den principio 
á sus exámenes, en las capitales de las pro-
vincias de la Habana, Santa Clara, Puerto-
Principe y Santiago de Cuba, el día 15 del 
corriente mes de Setiembre. 
2o Que los presidentes de dichos tribu-
nales sean •respectivamente, el Excmo. Sr. 
General 2? Cabo y los comandantes gene-
rales de Santa Clara, Puerto-Principe y 
Santiago de Cuba. 
3o Todos los Jefes de los cuerpos remiti-
rán directamente á los presidentes de los 
tribunales, relación de los sargentos que 
comprendidos en el artículo 23, deban ser 
examinados en cada uno de ellos, y otra á 
la Capitanía General, para conocimiento. 
4? Serán vocales de los mencionados t r i -
bunales los que á continuación se expre-
san: 
TKIBUÍÍAL DE LA HABANA.—Comandan-
te de E. M . del ejército, D . Juan Escribano 
García; coronel de Infantería, D. Isidoro 
Walls Beltran de Liz; teniente coronel de 
caballería D. Julio Martín Pérez; coman-
dante de artillería, D. Miguel de Rojas Es-
lava y teniente coronel de Ingenieros, D . 
Tomás Clavijo. 
SANTA CLAKA.—Comandante de E. M . 
del ejército, D . Nemesio Díaz Ramón; coro-
nel teniente coronel de infantería, D . Fidel 
Alonso dé Santocildes; capitán de caballe-
ría D. Gerardo Miguel Dehesa; teniente co-
ronel comandante de artillería, D . Ramón 
Solado Vidal y comandante de Ingenieros, 
D. José González Alverdi. 
PUEKTO-PRÍXCIPE,—Teniente coronel co-
mandante de E. M. del ejército, D. Apolinar 
Saenz Burruaga; comandante de infantería, 
D. Rafael Yassallo Reselló; teniente coronel 
de caballería, D . Joaquín Yallés Reselló; co-
mandante de artillería, D. Luis Melgar Gó-
mez, y comandante de Ingenieros, D . A n -
tonio Ruiz. 
SANTIAGO DE CUBA.—Coronel teniente 
coronel de E. M . del ejército, D . Jubo Alva-
rez Chacón; coronel teniente coronel do in -
fantería, D . Manuel Travesí Cos Gayen; 
capitán de caballería, D. Federico Rodrí-
guez; comandante de artillería, D. José 
Sánchez Guillen y teniente coronel de Inge-
nieros, D. Juan Horta. 
Vapor-correo. 
Uoyjuéves, á l a s siete de la mañana, salió 
de Puerto-Rico con dirección á esta ciudad 
el vapor-correo Isla de Cebú. 
Premio del oro. 
El Excmo. Sr, Gobernador- General, oída 
la Junta de Autorídadcs, ha tenido á bien 
resolver que el cambio á que deben admitir-
se y entregarse por el Tesoro los billetes del 
Banco Español de la Habana, durante el 
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El temporal en Manzanillo. 
Los periódicos de dicha ciudad que reci-
bimos hoy contienen abundantes pormeno-
res acerca de los estragos ocasionados por 
el ciclón en Manzanillo, los días 20, 21 y 22 
de agosto. De la relación que inserta L a 
Voz del Pueblo tomamos los siguientes por-
menores: 
Los días 20, 21 y 22 del actual han venido 
á aumentar la plétora de calamidades que 
nos agobiaban. En el termino municipal 
de Manzanillo, se ha sembrado la ruina. E l 
terrible cuadro que se presenta á nuestra 
vista, es imposible describirlo. 
E l pueblo de Manzanillo, rico ayer, hoy 
pobre, sufre el estertor de la agonía. 
La inundación ha aeabado con nuestras 
cosechas, ha arruinado á muchos de nues-
tros ganaderos, ha reducido á la miseria á 
un millar de familias. 
Gírese una visita al rio de Yara y se con-
vencerán que por 2)artos, principalmente del 
paso del Caño, en adelante, tiene grandes 
obstáculos y por consiguiente, hace difícil 
su cauce, formándose grandes represas, que 
son las que ocasionan esos desbordamien-
tos. 
Dejemos á un lado las tristes reflexiones 
que en nuestra mente se agitan, pues da-
rán márgeu á csplayarlas en otros números 
y pasemos á narrar la terrible inundación; 
debiendo hacer constar, que son incalcula-
bles las pérdidas sufridas; pero anotarémos 
las noticias que hemos podido adquirir, ofre-
ciendo seguir poniendo á nuestros lectores 
al corriente, según vayamos adquiriendo 
nuevas. 
La inundación ha sido general, en todos 
los puntos bajos de este Término Municipal, 
y según noticias, en algunas partes del de 
Bayamo. 
E l Sr. D. José Solís, nuestro Alcalde Mu-
nicipal, tan pronto tuvo noticia del inmi-
nente peligro que corrían los vecinos del 
barrio Ingenio Esperanza, no tuvo un mo-
mento de sosiego, tomó todas las medidas 
que creyó oportunas con objeto de auxiliar 
á aquellos que con aterradores gritos y al 
toque del incesante somaten anunciaban el 
peligro que corrían sus vidas; verdadera-
mente, nuestro digno Alcalde estuvo muy 
acertado, todas sus medidas fueron eficaces; 
acercóse en primer lugar al Sr. Capitán de 
Puerto de esta ciudad D. Juan Montema-
yor, quien desplegando el mayor celo é in-
terés puso enseguida á disposición del Sr. 
Alcalde Municipal, los Cabos de mar D. 
Manuel Reyes y D. P. Cuadrado y algunos 
matriculados más, con sus canoas, los cua-
les en las primeras horas del Domingo sur 
caban aquel mar—¡bien podemos darle este 
nombre!—prestando servicios de alta con-
sideración. 
Los cinco Guardias Civiles, cabo primero 
Yenancio Molina García, y guardias segun-
dos José Yicente Fernández, Ensebio Puli-
do Irurzum, Yalentin Enrique Soler y José 
Ibáñez Pregigueira; el Sr. D. Epifanio B i -
Uini, celador de Policía de Gobierno; D. M i -
guel Ignacio Ramírez, celador Municipal, el 
guardia Gubernativo Cecilio, todos, presta-
ban sus auxilios á aquellas pobres familias 
cuyas casas velan inundadas. 
Demás está decir que algunos part ícula-
es prestaron servicios muy considerables y 
que se lanzaban al agua, aún por los luga-
es donde los caballos tenían que hacer 
grandes esfuerzos para nadar, pero ellos do-
minaban el ímpetu de la corriente, que 
amenazaba sumergirlos y se dirigían allí 
donde veían la necesidad de sus auxilios. 
OCURKENCIAS Y PERDIDAS OCASIONADAS 
POR EL TEMPORAL. 
En la hacienda aLa Mala Nocbe," barrio 
del ingenio Esperanza, se ahogaron 200 ó 
más reses, de la propiedad de D. Ignacio 
Menvielle. 
En el potrero ^Las Novillas," se ahogaron 
LA Ml'JER DEL SEÑOR D l f l E 
Novela escrita en francés 
POR 
C O N S T A N T a X J E R O U L T . 
(COÍCTIXCA.) 
—Señor Julián—siguió Gontran, — esta 
mujer habrá matado á vuestra ama si tal 
desgracia ocurre; vigiladla; no sabemos lo 
que puede ocurrir: Alberto puede morir ó 
caer en un estado que elija vuestros cuida-
dos: no la perdéis de vista, y si quiere huir 
detened á la matadora do' Alberto y Ci 
priana. 
—¡La matadora de Alberto! — exclamó 
Julián. 
—Ella le ha puesto á dos dedos de la 
muerte. 
—Pero, ¡estoes horriblel—murmuró Ca-
mila paseando en torno suyo los ojos extra-
viados.—¡Esto es un sueño! 
—Mirad ese rostro, ya envuelto entre las 
sombras de la muerte—replicó Gontran sé1-
ñaiando al inanimado Alberto.—¡Compren-
dereis que no os sueño, sino realidad te-
rrible! 
Pedro Laseille no había tomado parte en 
aquella escena. 
Ta l vez no había oido palabra, absorto en 
cuidar al enfermo y á la espera de síntomas 
que espiaba en aquella cabeza cadavérica. 
—¿Qué —pregun tó Gontran en voz 
baja y ansiosa. 
—Si dentro de cinco minutos—dijo Lasei-
lle mirando su reloj, que hacía un rato exa-
loinaba con mgistencia;—si dentro de oinco 
minutos no abre los ojos no esperemos 
nada hab rá muerto. 
-¡Dios mío — m u r m u r ó Gontran y el 
oficial. 
Y los dos, acercándose al lecho, se que-
daron inmóviles sin apartar de Alberto los 
ojos. ^ t z . 
Camila Chaumel se levantó, y, como ellos, 
miró con el pecho ansioso y temblando. 
—¿Cuántos minutos?—pregunto Gontran. 
—Dos y nada. ¡Ni un síntoma de 
vida! 
L . 
LA MARCA IJÍPAMANTE. 
Las últimas palabras de Pedro Laseille 
helaron de horror á las tres personas que 
aguardaban la vuelta á la vida del infeliz 
Alberto. 
—¡Dos minutos!—balbuceó Camila mi-
raudo angustiosamente al enfermo. " •. 
Jul ián y Gontran no decían palabra. 
Miraban y esperaban terriblemente an-
siosos. 
El médico, reloj en mano, miraba á éste 
y al enfermo. 
Profundo y solemne silencio reinaba en 
la habitación. un r n » . i . . , . « i » 
Parecía una cámara mortuoria. 
Todos temblaban. 
Se hubiese dicho que el soplo de la 
muerte se sentía en el ambiente. 
Una voz rompió aquel aterrador silencio. 
La voz de Laseille. 
—¡Todo ha concluido!—dijo guardando el 
reloj.' - j , , - , * * * " í ' S ^ r * 
—¡No! ¡No!—exclamó otra voz de pronto. 
—¡No ha muerto! 
, Era Camila. 
Y temblando, con la mirada ardiente y se-
ñalando al enfermo: 
80 ó más reses, de la propiedad de D. Ma-
nuel Antonio Muñiz, la mayor parte inme-
jorables vacas de leche. 
A D. Juan Santana, vecino de Taguao, 
se le ahogaron unas 14 reses. 
A. D. Domingo Maza, vecino de Yara, 
unas 30 reses ahogadas. 
A D. Alfonso Fernández, en el punto "Los 
Pajaritos," 30 ó más reses ahogadas. 
A D. Martin Miret, ingenio "Santa Sofía," 
se le áhegaroií-tiños 100 ovejos, algunas re-
ses y varios cerdos. 
A D. Jesús León, en "Calicito," un buen 
número de reses ahogadas. 
A D. Salvador y D.. Ramón Ríos, en la ha-
cienda "Los Jobos" se le ahogaron varias 
réses. nA/fntrtnn ^r,nnjfrTr 
La gran crianza de cerdos que existía en 
la hacienda "Los Jobos" se ha perdido toda. 
D. Juan Bello quo vivía en la misma ha-
cienda, al ver el peligro que corría, embar-
cóse con su familia en la canoa de hacer el 
queso, y dirigiéndose al mar, fué encontra-
do por varios vecinos de Calicito, que los 
auxiliaron poniéndoles en salvamento. 
Según nos (lomiinicando Niqucro, las pér-
didas en aquel punto son incalculables. 
En el Zarzal, se han perdido totalmente 
las cosechas, como no ha quedado en pié ni 
una cepa do plátanos, aquello ha quedado 
reducido á la mayor miseria. 
En Taguao, Jiménez y Boquerón, todo 
inundado, grandes pérdidas. 
En Jibacoa, algunos perjuicios. 
Del poblabo de Cauto, se corren noticias 
muy deplorable^.... :l4. 
Por el paso del Guatívere, rio de Yara, se 
vieron pasar dos caballos abogados, lleva-
ban monturas, se crée pertenezcan á caba-
llería ó á Guardias Civiles. 
La tienda de D" Ana Román, viuda de 
Olavé, situada en el Boquerón, fué presa del 
rio y el agua casi cubría la casa; la señora 
Román lo ha perdido todo. 
Unas carretas que venian por el camino 
de Bayamo, cargadas de tabaco y madera, 
les cogió el río frente á Boquerón, el agua 
cubría dichas carretas con carga y todo; los 
carreteros y los bueyes se salvaron milagro-
samente. 
En la tienda de D. Pedro Subirá entró el 
río, y dentro de la casa subía el agua como 
á dos metros próximamente: á Subirá y se-
ñora los salvaron sacándolos en una canoa. 
Inmensas son las pérdidas, pero no hemos 
podido adquirir más noticias en vir tud de 
que todavía cuando escribimos estas líneas, 
permanecen los rios sin dar paso y como es, 
consiguiente no hemos recibido cartas de 
algunos de los corresponsales. 
A su vez E l Eco de Manzanillo ha recibido 
varias cartas del barrio "Ingenio Esperan-
za," de las que tomamos los siguientes por-
menores. Dice una fechada el 24 de agosto; 
"Dominados por muy tristísima impre-
sión, tomamos la pluma para bosquejar las 
dolorosas escenas que en estos cuatro días 
se han sucedido en esta comarca. 
Así como en mi anterior lo decía que el 
rio habia llenado sus afluentes en todo el 
már tes y el miércoles, hoy, por desgracia, 
debo decirle que, aquello no fué más que 
como la vanguardia do un ejército numero-
so que se anuncia invadiendo los lugares por 
donde pasa, para detrás de la invasión, en-
trar el grueso de la fuerza destruyendo 
cuanto á su paso encuentra. 
E l juéves, el rio había vuelto casi á nor-
malizar sus corrientes, estando el viérnes 
por la mañana en situación de pasarlo á la 
punta del sudadero, como suele decirse, 
cuando el ganado caballar pasa dándole el 
agua de pechos arriba. 
Este mismo día las vaporosas, como viaje-
ras infatigables, cruzaban el firmamento de 
N . á S. descargándonos á su paso sendos a-
guaceros, y huracanadas rachas. 
En toda la noche el viento y la lluvia es-
tuvieron azotando y cayendo con tesón y las 
aguas en el rio aumentaban prodigiosamen-
te, al extremo de que á las dos de la ma-
drugada ya el rio había entrado en la caña-
da de "La Justa," y la creciente corría por 
todo el camino de Cauto: A las cuatro, 
par t ía por el camino de Bayamo en direc-
ción á las Tapias, al mismo tiempo quo lle-
gaba á la esquina de este Barracón. A las 
seis, ya las aguas hubían tomado posesión 
de todas las casas de guano fronterizas á la 
del Sr. Alcalde de este barrio y á las siete más 
de veinte familias habían abandonado sus 
casas, buscando refugio en otras, que tuvie-
ron que abandonar más tarde. E l cielo se-
guía encapotado, la lluvia incesante y el 
viento como el primer día, y la inundación 
progresaba con alarmante rapidez. A las 
ocho, la casa y tienda del Sr. Coll era tam-
bién visitada por el rio y la del Sr. Juez Mu-
nicipal estaba á punto de ser tomada por 
aquel revuelto mar que se deslizaba y cre-
cía con una violencia pocas veces vista. 
A todo esto, Sr. Director, nosotros había-
mos recorrido el caserío del Caño, desde la 
média noche hasta aquella hora, más do 
diez veces, pues conocedores de las malas 
mañas de este rio y mirando el cariz del 
tiempo, temíamos con razón fundada. 
A pesar del estado del rio y las amena-
zas del cielo, todos con esa esperanza que 
nunca abandona al que sufro, creíamos que 
aquel hubiera hecho como el miércoles, una 
creciente do las acostumbradas; pero no filé 
así; pues á las diez ya se nos había dicho 
que el rio había entrado en " E l Boquerón," 
y que seguía derramándose por su márgen 
derecha y por todos aquellos puntos en que 
lo hace en casos muy excepcionales. 
El dueño de esta finca, visto el carácter 
con seguían elevándose las aguas, montado 
en su valiente caballo se dirigió al Caño y 
de casa en casa fué previniéndoles á los ve-
cinos y excitándoles á que salieran para ser 
conducidos al Ingenio,uniendo la acción á la 
palabra, pues fué de los primeros que con-
dujo familias á su finca. 
A la una, la confusión, los gritos de soco-
rro, el desórden, en fin, el pánico más es-
pantoso, apoderóse de la muchedumbre que 
corría en busca de lugar donde guare-
cerse. 
A las dos de la tarde, envió el Sr. Coll, á 
un tal Bordón con un parte á la primera 
autoridad de la cabecera, pintándole la si-
tuación y que las aguas seguían cre-
ciendo. 
Los Sres. Yenecia y Coll, pusieron los ca-
ballos de su propiedad, con ginetes enten-
didos á conducir á cuantos peligraban en el 
Caño, á los lugares que cada uno deseaba. 
El Sr. Yenecia y su asistente, Sres. Coll, D . 
Félix Olivé, Nicolás Tamayo Buch, Joaquín 
Olivé, José Zomoza, Federico Zamora, asis-
tente de D. Manuel Fuentes, E. Moreno, A. 
Basán, J. Ferral, Cutinio, cocinero y pana-
dero de Coll, F . Tamayo y muchos otros que 
lio recordamos, componían la cabalgata au-
xiliadora, que iba llenando do personas los 
portales del barracón de este ingenio, don-
de D. Salvador Segrera, con su amabilidad, 
colocaba á las familias en los numerosos de-
partamentos de este edificio. 
Los toques do somaten habían sonado du-
rante'el dia y por la noche multiplicáronse 
los toques, señal evidente de que el peligro 
aumentaba, 
A las siete de la noche, hubo de suspen-
derse la tarea de auxiliar, porque era noche 
tan oscura, que nada se adelantaba con ex-
poner á los mismos que se pretendía salvar. 
La lluvia, el viento y la creciente del rio 
continuaban en su apogeo, y en el Barracón 
y casa de calderas había muy cerca de 200 
personas. 
Llegó el domingo, y en vista del estado 
en que se hallaba la inundación resolvióse 
mandar á Manzanillo con distintos partes á 
seis individuos con destino á varias de las 
personas de más representación pidiéndo-
les auxilios de botes para seguir recogiendo 
á las íamilias, que dispersas por las casas 
de campo no cesaban de tocar la señal do 
peligro, y que nos era imposible con los ca-
ballos correr á salvarlas. 
A hvs siete de la mañana, sin que tuvie-
ran tiempo de haber llegado los correos á 
Manzanillo, entraba en este puerto, ei así 
puede llamarse, el bote de D. J. Sisa bien 
tripulado, detrás de éste mía canoa que,pa-
troneaba el cabo de mar D. P. Cuadrado. 
Como á las nueve, llegaron á esta en un ca-
yuco D. Guillermo Stakeman y D. Yicente 
Plá que quedaron .en esta Anca hasta por 
la tarde. Ya teníamos conocimiento deque^ 
Bj Sr. Alcalde Municipal estaba en el tejar 
de D. Manuel Diaz. 
Desde aquel momento multiplicóse el ser-
vicio y los botes no cesaban de traer fami-
lias de lugares muy apartados, teniendo o-
casion do apreciar el número de las familias 
que habia en esta finca, á las tros de la tar-
de, en 600 personas niíls ó ménos. 
A las cuatro de la tarde, llegó el Sn Bi -
ll ini conduciendo en una canoa raciones de 
jamón, queso, galletas y rom: G. G. Cecilio, 
estuvo desde las primeras horas de la ma-
ñana cooperando al feliz resultado de salvar 
las víctimas. E l Sr. Coll, facilitó los víve-
res que estuvieron á su alcance, pues 10 de 
esta tienda se habían concluido sin medio 
de reponerlos. Dos sargentos y un soldado 
de caballería se refugiaron en esta finca: 
procedentes de Bayamo, se dirigían á Man-
zanillo. A las diez y modia de la noche, 
estábamos repartiendo una comida com-
puesta de arroz con bacalao, galletas y que-
so á setenta y cinco personas mayores y cre-
cido número de niños de uno á nueve años 
quo ni siquiera se habían llevado un boca-
do en todo el dia, operación practicada por 
Yenecia, Cecilio, Segrera, Coll, Barran-
quilla, y el quo estas líneas escribe, que fué 
el quo so ocupó del número de personas que 
recibían la ración. 
En el Caño se practicaba también la obra 
de misericordia de amparar al desvalido. 
i nias y Antillas que el Sr. L á b r a n o s presenta 
1 como modelo que debemos imitar, la canti-
j dad de trabajadores llevados de la India y 
de otras partes, era la siguiente en 1861: 
Guyana inglesa 47.799 
Trinidad . . . i . . . M . . jp . . . . 19.626 
Jamaica 61207 
Santa Lucía 2.334 
Granada 21125 
Antigua. 1.213 
San Vicente 985 
Y ¿para qué he de leer más? En Mauri-
cio, la población llevada para el trabajo era 
de 150,000 individuos y de 360,000 almas la 
total; pero en 1884 había en esta Isla 
359,874 habitantes, de los cuales 246,821 
eran indios trabajadores. Esto por lo que 
á Inglaterra se refiero. 
Veamos ahora lo que concierneáFrancia : 
existían, según este mismo autor, en 1881, 
los inmigrantes siguientes: 
^•jHa parpadeado! ¡Mirad!—exclamó con 
exaltación. 
E l médico se inclinó sobre su amigo, le 
examinó y dijo alegremente á Gontran: 
-4¡Yive, sí! ¡El miedo ha visto más que la 
ciencia! 
—¡Alabado sea Dios!—exclamó Gontran 
estrechando la mano de Laseille. 
Jul ián lloraba de alegría. 
—Señor—dijo al médico—dejad que os 
estreche la mano por lo feliz que me hacéis; 
habéis salvado á mi ama, porque el doctor 
Mativier ha dicho que 
—Ya lo sé, ya, y opino como él—dijo La-
seille,—pero dejad que acabe mi cera: luego 
hablarémos. 
Alberto abrió los ojos. 
Miró largo rato en derredor vaga ó in-
conscientemente, con expresión de curiosi-
dad y espanto. 
Vió la habitación, los muebles, la cama en 
que estaba y á las cuatro personas le le ro-
deaban y qíie desconocía. 
Todo sin hablar palabra. 
—¿Se habrá quedado mudo ó loco?—pre-
guntó Gontran. 
— N i lo uno ni lo otro; tiene el cerebro 
como se por qué estoy en esta cmaa ni por 
qué estáis aquí vosotros, ni 
—Busca en tus recuerdos, querido Alber-
to, ¿dónde te esperaban cuando saliste de 
t u casa? 
—¡Ah! ¡Ya recuerdo! En casa de Mr. 
Tillard ¡Me acuerdo! E l santo de 
Cipriana ¿Pero por qué no he oido? 
—Xo lo sé; por eso está ella enferma, 
señor. 
—¡Cómo! ¡Habla! 
—Os esperaban á las ocho con vuestra 
madre. 
Sobre la inmigración en esta Isla. 
Termina la inserción de la rectificion de 
nuestro querido amigo el Sr. Villanuava al 
discurso del Sr. Labra, pronunciado en la 
sesión del Congreso de los Diputados del 27 
de julio: 
Y vamos á otra de las denegaciones que 
el señor Labra me hizo de una manera ter-
minante, exponiéndome también á que la 
Cámara'creyese mié yo afirmaba algo des-
provisto de exactitud para que sirviera de 
fundamento á mi discurso y de prueba á mi 
tésis, la cual consistia en pedir, para todo lo 
que se refiere á la inmigración, que imitára-
mos lo hecho en las colonias francesas é in-
glesas. 
Me da pena, Sres. Diputados, á la altura 
en (pie se encuentra la discusión, á estas 
horas de la noche y después de lo cansado 
que os encontráis todos, asistiendo á estas 
sesiones interminables, me da pena, repito, 
tener que molestaros leyendo textos, pero 
no me queda más remedio que hacerlo, por-
que no hay otra forma de discutir con el Sr. 
Labra, cuando se encierra en eso género de 
negativas absolutas, que resultan-, á pesar 
de la forma suave con que discute, demasia-
do fuertes para el que tiene enfrente, sobre 
todo si se halla desprovisto de la autoridad 
que á mí por desgracia me falta. 
Pero, en fin, veamos algo sobre las colo-
nias francesas, en las cuales he afirmado que 
los Consejos generales de Guadalupe y de 
Martinica acordaron subvenciones para lle-
var indios coqlíes, añadiendo que, respecto 
á la Keunion, aconteció exactamente lo mis-
mo; y recojamos también algunos datos 
acerca de las colonias inglesas, á las que he 
dicho también que so ha llevado y se lleva 
inmigración de la misma clase, subvencio-
nada por el Estado, é inmigración, no de 
raza blanca, sino también asiática y africa-
na; porque ésta, Sres. Diputados, y vuelvo 
á decirlo para mayor claridad, ésta era la 
afirmación que yo hacía para probar la tésis 
que sustentaba, que no era otra que la de 
sostener que el Gobierno español se encuen-
tra en la obligación de hacer lo que los Go-
biernos francés ó inglés, esos Gobiernos de 
Naciones tan cultas y civilizadas, hicieron 
respeto do sus colonias para quo la produc-
ción no decayese, para que no fueran á la 
miseria, á la ruina, á la catástrofe. 
A este propósito, decía yo que había tra-
tadistas do gran nombradla, que no puede 
S. S. recusar, que sustentaban el principio 
que opuso al de S. S.; y recuerde la Cámara 
que al principio de que el Estado no debo 
mezclarse absolutamente en la inmigración, 
oponía yo el de que, en momentos determi-
nados de la vida de mi pueblo, por ejemplo, 
cuando se realiza la abolición de la esclavi-
tud y es preciso cuidar de quo la mano de 
obra, que constituye la gran dificultad con 
que luchan las colonias, no falte; entóneos 
el Estado no sólo puede, sino que debo con-
tribuir de una manera directa á lávorecer la 
inmigración. ( E l Sr. Labra hace signos afir-
mativos.) ¿Lo reconoce S. S.f Entóneos no 
leeré el texto; pero me alegro infinito de que 
S. S. confirme y reconozca que está autori-
zado y defendido este principio por autores 
tafl notables como Leroy-Beaulíeu y por el 
economista inglés Pouíett-Scrope, que lo 
elevó á la categoría de sistema igual al que 
estoy yo sosteniendo. 
Después do esto, decía yo al Sr. Labra 
que á la Reunión, á Guadalupe y á Martini-
ca se hablan llevado inmigrantes de todas 
clases, chinos, africanos, indios coolies, ha-
bitantes de las Maderas, de las islas de Ca-
bo Verde, y en una palabra, todos los que 
se encontraron para atender á una necesi-
dad del momento, cuando se decretó la abo-
lición de la esclavitud. Sí S. S. quiere le lee-
ré el texto; pero supongo que lo conoce, ¿qué 
digo supongo? abrigo la seguridad más com-
pleta de que le ha leído. 
Un tratadista notable, escribiendo sobro 
las colonias francesas, Mr. Paul Gaflárel, 
del cual no leeré á Sí S. más que breves pa-
labras, dice: "Otra cuestión muy grave se 
impuso á la atención do los hombres de Es-
tado, la cuestión del trabajo. Los brazos 
faltaban en las Antillas. Los negros, des-
pués de obtenida la libertad, no trabajan 
más que á su gusto. Los esclavos se reem-
plazan con libres contratados, traídos del 
Africa, del indostan y de la China." Y se-
gún este escritor, había en 1870 la población 
siguiente: "En Martinica 163,991 habitan-
tes, clasificacos en 1,000 funcionarios públi-
cos; 3,500 soldados v marinos; criollos, 
10,000; negros y gente de color, 130,000; 
negros inmigrantes africanos, 8,000; indios 
coolies, 10,000, y chinos, 1,500. En Guada-
lupe, la población de 175,516 almas, estalia 
repartida de un modo semejante." 
Por si fuese poco todavía lo que acabo de 
citar, si S. S. gusta apelaré á otro autor más 
moderno, áMr. A.Bordier, que en su obra so-
bre L a ColonÍ3acio7i científica y las Colonias 
francesas, fechada en París ei 4 de junio de 
1884, al tratar de la inmigración dice, y es 
el texto (jiie yo cité esta tarde, nada ménos 
que estaspalabras: " E l Consejo general de-
la Martinica ha entrado recientemente en 
un buen camino, votando tres medidas im-
portantes: primera, la enseñanza láica; se-
gunda, una red de caminos de hierro; terce-
ra, un crédito para contratar trabajadores 
indios." Es decir, que hace dos años los 
Consejos generales de las Antillas subven-
cionaban de un modo directo á los que lle-
varan indios que desempeñasen el papel de 
trabajadores en la Guadalupe y Martinica. 
Pero todavía hay datos más precisos, aun-
que algo anteriores, utilizados en mi discur-
so, en las obras del célebre colonista Jules 
Duval, y en ellas, Sres. Diputados, y singu-
larmente en la titulada Histoire de l'cmigra-
tion européenne, asiatique ct africaine, en-
contrareis lo que el Sr. Labra negaba, es de-
cir, que en las colonias inglesas de Occidente 
y en las Antillas francesas, en esas colo-
—¡Mi madre! Sí, debía comer con 
ella. 
—Vino á las ocho y media, pero sola, y 
esto tranquilizó á la señorita Cipriana; pu-
siéronse á la mesa, y á medida que avanza-
ba la noche se iba poniendo pálida; tuvieron 
lástima de ella, y Mad; Til lard mandó la 
criada á vuesta casa. 
—¡Pobre Cipriana!—murmuró Alborto en-
jugándose una lágrima. 
—La criada volvió al cabo do media ho-
ra, y ¿sabéis lo que dijo al entrar en la sa-
la en que esperaba la señorita temblando 
toda?. 
—¿Qué? 
—Dijo: no vá l e l a pona de esperar á m o n -
sieur Alberto; no vendrá esta noche. 
A l oir esto, señor, la pobre jóven gri tó 
débilmente y pareció caer. 
Dominó su emoción y dijo á la criada: 
—¿Por qué no vendrá? 
A pesar de su habitual audaclia, bajó Ca-
mila la cabeza, anonadada bajo la vergüen-
za de aquel apóstrofo. 
Miéutras esto ocurría, Alberto había ido 
recobrando sus facultadas, y empezó á ver 
y á comprender. 
Nadie se fijó en ello, porque aún no había 
hablado. 
El doctor y J u ñ a n esperaban con gran an-
siedad la primera palabra que iba á salir de-
sús labios, sobre todo el médico, quien á pe-
sar de las seguridades dadas, no estaba bien 
cierto de que la razón de Alberto no hubiese 
sufrido algún desequilibrio. 
Un suspiro de consuelo salió de su pecho 
cuando oyó al joven pronunciar estas pala-
bras claras y distintas, miéntras miraba en 
torno suyo: 
—Esta no es mi habitación. no estoy 






























Y respecto al precio de los jornales, dice 
Mr. Duval "que el salario reglamentario es 
de 12 francos 50 céntimos por mes, ó sea de 
'Á) céntimos por cada dia laborable; pero se 
calcula que con los gastos de entretenimien-
to, contratación, alimentos, etc., el gasto es 
de un franco y 50 céntimos al día, más que 
el salario de un negro-liberto." 
Además de esto, en ámbas naciones, ó sea 
cu Francia y en Inglaterra, hay dictadas 
desde entóncés á la fecha innumerables dis-
posiciones sobre inmigración, pagando fuer-
tes subvenciones, que si es precciso leeré 
también, porque las traigo registradas para 
que el Sr. Labra no pueda decirme que ar-
guyo con nada que no sea exacto. 
Después de las citadas, me encuentro con 
la obra de Mr. Rambaud, titulada L a Fran-
cia colonial, publicada recientemente, y de 
la que he sacado varios de los datos que 
presenté esta tarde. En este libro hay, 
Sres. Diputados, noticias y hechos que son 
preciosos y que deben servir á España de 
lección, para convencerse de lo que debe 
hacer en sus provincias de Ultramar, pu-
diendo asegurarse que si no lo realiza no 
sacará adelante á aquellas ni podrá prepa-
rarlas porvenir de ninguna especie. 
No es del todo inútil advertir que esta 
obra está escrita de una manera muy espe-
cial, colaborando en ella distintas personas 
interesadas en las colonias, y escribiendo 
cada una de aquellas la parte relativa á la 
colonia que conoce, en la cual vive ó de la 
que es natural; esto da á las noticias que 
encierra una garant ía completa de verdad. 
Por esto, lo referente á la Reunión está es-
crito por Mr. C. Jacob de Cordemoy, miem-
bro del Consejo colonial do aquella Isla; lo 
de Guadalupe, por M. Isaac, Senador por la 
misma, y lo de la Martinica, por M . Hurad, 
Diputado por la .Martinica, y las palabras 
de todos estos respetables escritores debe-
mos considerarlas como artículo de fe. 
Ahora bien; sobre la Reunión dice Mr. C. 
Jacob de Cordemoy, nüembro del Consejo 
colonial: "que ha sido preciso acudir á la 
inmigración extranjera para satisfaeer las 
necesidades de la agricultura; que en un pe-
riodo de diez años se han introducido si-
multáneamente trabajadores del Africa y de 
la India." Habla luego del gran beneficio 
(pie prestan esos trabajadores, sin los cua-
les la colonia se hubiera esterilizado por 
completo, y la compara con la isla Mauricio, 
en la cual por haber sido la inmigración de 
los coolies más constante, hay mayor pros-
peridad; y termina afirmando que "el reclu-
tamiento de africanos sería muy ventajoso 
para la Reunión", porque "los cafres se asi-
milan con una facilidad prodigiosa al ele-
mento francés, confundiéndose con los indí-
genas al cabo de dos años " (Bisas.) 
Es, en efecto, esto muy graeioso, poro tam-
bién muy exacto, en 1886. Y por eso lo 
cito, para quo so vea cómo la República 
francesa no está influida por ese extraño es-
píritu que domina á los autonomistas de 
Cuba que no quieren que á nuestras provin-
cias de Ultramar vayan más que blancos, 
exclusivamente blancos, y no sé si con frac, 
corbata y guantes blancos. (Risas.) Y 
prosigo nú interrumpida lectura: "después 
de cinco años, los cafres llevan el redingote 
y las botas barnizadas en domingo; pero 
trabajan todos los dias del resto de la se-
mana." 
Y después de la Reunión, yionon la Gua-
dalupe y la Martinica, respecto de la que se 
encuentra en el mismo autor la confirma-
ción do todo lo que yo decía esta tarde. 
Relativamente á la Guadalupe, dice el 
Senador M. Isaac: "que en una población 
total de 182,866 habitantes, están compren-
didos 22,694 inmigrantes asiáticos ó áfrica 
nos; que el trabajo de los campos está divi-
dido entre los cuítivadores del país y los in-
migrantes reclutados muy lejos, modiante 
fuertes subvenciones pagadas por las colo-
nias y por el Estado, que han llevado, no 
sólo europeos, sino africanos, chinos, anna-
mistas é indios. La contrata de los nidios es 
por cinco años, y reciben, según los sexos, 
un salario de 12 francos 50 céntimos, ó de 
10 francos al mes," que era lo que yo afir-
maba en mí discurso cuando comparé los 
precios de los jornales en Cuba y en las An-
tillas más próximas. 
En cuanto á la Martinica, nos ofrece su 
actual Diputado MÍ Hurad, estos porme-
nores: 
"Existen en la colonia en 31 de Diciem-
bre do 1884,12,922 trabajadores inmigran-
tes indios; 461 chinos; 6,234 africanos; 5,000 
blancos y 143,000 negros y mulatos. 
Los hombres de color han sido y son fie-
les á la Francia, á la República, porque no 
olvidan sus beneficios. En los trabajos pro-
pios del cultivo de la caña de azúcar hay 
ocupados :!0,000 braceros, de los cuales 12 
mil ¡--olí indios llevados de Calcuta ó dePon-
dióneíy, y 6.000 africanos." 
Y os' hago gracia, señores Diputados, de 
lo demás que pudiera leer; pero pongo á 
disposición del señor Labra esta obra, por 
sí de este modo pudiera convencerle. ( E l Sr. 
Labra: Hace mucho tiempo que la conozco.) 
No debe hacer mucho, porque os de este 
año; ésta impresa en 1886, en París, y sé ci-
tan en ella obras de este mismo año. 
Recordad, señores Diputados, (pie esta 
tarde el Sr. Labra me ha negado todo lo que 
yo afirmé, y ved cómo no hay ni uno sólo de 
ios datos que constituian el fundamento de 
mi discurso que no sea exacto y que no esté 
dispuesto á probárselo á S. S. en el acto. 
Xiégueme imo sólo ahora, é instantánea-
mente le citaré el texto con el cual habré de 
probarle mi exactitud, como lo vongo ha-
ciendo desde h á largo rato; porque después 
de todo, mi rectificación se reduce á hacer 
constar, (pie todas mis afirmaciones, abso-
lutamente todas, son fiel reflejo de la ver-
dad. 
Debo ya abandonar esta tarea. Yo deplo-
ro muchísimo, lo confieso, y créamelo el Sr. 
Labi a, yo deploro infinito tener que entrar 
en este género de comprobaciones; pero su 
señoría ''fué tan absoluto conmigo, do ta l 
manera negó lo que yo había dicho, que no 
me cabe más remedio quo acometer esta obra 
ó quedar ante la Cámara en una posición 
por todo extremo desairada. Yo lo reconoz-
co á S. S. una gran instrucción en estas ma-
terias coloniales, ¡qué digo una gran ins-
trucción! tal vez sea entro todos sus compa-
ñeros el que la tonga superior, porque viene 
dedicándose constantemente á esta clase de 
—En efécto, amigo mío—lo dijo el médico 
estrechándolo la mano,—no estamos en tu 
casa y voy á explicarte 
—¡Laseille!—exclamó Albor, (pie le o-
xaminaba con atención.—¡Pedro Laiselle 
áquí! 
Luego su mirada encontró á Julián. 
Profunda emoción so pintó en su rostro, 
que se coloreó vivamente. 
—¡Julián!—balbuceó, mirando inquieto al 
jóven.—¡Julián aquí! ¡En esta casa desco-
nocida! Pero, idonde estoy? ¿Qué ha pa-
sado.' 
Su mirada cambió de dirección y vió á 
Candía en pié, cerca do él. 
A l verla pareció hacer un violento esfuer-
zo de memoria. 
Su rostro se contrajo, sus ojos se ilumina-
ron con súbito fuego. 
Tendió hácia ella su mano temblorosa, y 
exclamó con desesperación: 
—¡Ya rae acuerdo! ¡Ya me acuerdo! ¡Ci-
priana! ¡Mi querida Cipriana! ¡Perdida para 
mí! ^ Í J l I f i O í í f 
Yáñad ió , siempre con la mano extendida 
hácia Camila: 
—¡Arrojadla! ¡Arrojad do aquí á esa mu-
jer que ha matado mi dicha! 
LL 
E L ÁNCORA DE SALVACION. 
Después de aquel acceso de cólera cayó 
Alberto en sombrío matismo. 
Reflexionaba con la mirada fija y el ceño 
contraído. 
Camila se habia alejado para que no la 
viese. 
Jul ián y Gontran, siempre de pié junto al 
ledio, guardaban silencio: Laseille les indi-
có que «n el cerebro del enfermo sg operaba 1 
estudios; pero obedecí endo no sé á qué mó-
v i l (ya le indiqué esto mismo al principio), 
S. S. se ha creído en el caso de negar lo que 
sabía era fácil y sencillo probarle al momen-
to, y en esta situación, hasta cierto punto 
violenta para mi, forzoso me ha sido mos-
trar alguna erudición ante la Cámara. 
Y no me extenderé más acerca de estas 
materias, porque me causa, como he dicho, 
una grandísima pena embargar la atención 
del Congreso á estas horas de • la noche 
y cuando todos deben hallarse fatigados del 
largo debate que sostenemos acerca de los 
presupuestos de Cuba. Si no mediasen es-
tas circunstancias, á mí me agradaría mu-
chísimo discutir con S. S. estas cuestiones 
oxtensamento, mucho más que no esas otras 
teorías relativas á la autonomía, que ningu-
na ventaja ni fruto alguno pueden reportar 
á las provincias ultramarinas, porque, des-
pués de todo, al tratar de ellas SS. SSi lu-
co su ingenio, muchas veces tambieñ su 
erudición; pero al final de los debates no se 
ha conseguido absolutamente nada aqiü, y 
al otro lado del mar no se obtiene otra cosa 
quo envenenar más los ánimos, enviando á 
aquel país, que tan necesitado está do paz 
moral, el reflejo y el ardor de nuestras dis-
cusiones apasionadas para que sirvan do 
combustible que avive más aquel incendio 
permanente. Así será imposible toda mar-
cha ordenada que nos pueda conducir á una 
situación semejante á la que, por su fortuna, 
disfrutan las colonias de osas Naciones que 
acabo de citar, y en las que se produce tam-
bién como he dicho. 
Yo me hubiera alegrado mucho de que el 
Sr. Labra, en vez de conceder importancia 
á las materias políticas puramente abstrac-
tas, utópicas á las voces, de empeñarse en 
constituir un grupo autonomista, que en es-
ta Cámara como dentro de España, ha de 
figurar siempre como algo exótico, algo que 
choca con nuestras costumbres y nuestros 
ideales, se pusiera resueltamente al lado de 
los partidos liberales, cerca de nosotros, que 
podríamos vivir en buena inteligencia con 
S. S., y realizar juntos para aquellas provin-
cias grandes reformas y plausibles adelan-
tos. No sé qué empeño ó qué fin es el que 
tiene y persigue el Sr. Labra; pero es lo cier-
to que ha preferido á la misión de defender 
la libertad y de hacer de este modo mucho 
por el bien de las Antillas, una cosa que yo 
apónas me atrevo á docir, y que, desde lue-
go, si molestase á S. S., la retiraria; ha pre-
ferido constituir un grupo autonomista y 
convertirse aquí en un Parnell en miniatu-
ra, lo cual le coloca en una situación excep-
cional en esta Cámara, cuando podía con-
fundirse con el partido republicano ó con 
cualquiera otro, pero especialmente con el 
republicano que, á pesar de sus condescen-
cías, no ha ganado nada con S. S. y sus a-
migos, })orquo ni uno solo de los que com-
ponen el grupo autonomista ha consentido 
en entrar en ningún partido político de la 
Península. Me olvidaba del Sr. Portuondo. 
( E l Sr. Portuondo: Muchas gracias.) Es 
una excepción que yo reconozco con muchí-
simo gusto; pero, en fin, áun tratándose de 
una persona do tanta importancia, de tanto 
valer, y quo yo estimo tanto, como el señor 
Portuondo, tengo que declarar que es de-
masiado pequeña la conquista, porque so 
reduce á una sola personalidad. Recuerde 
S. S. la declaración que ha hecho esta ma-
ñana el Sr. Fernández de Castro, de que ni 
él ni sus compañeros pertenecían á partido 
alguno, y que hablaba con completa inde-
pendencia. Esta conducta, créanlo SS. SS., 
significa algo, que yo puedo hacer notar, va-
liéndome de las palabrasdel jefe de la unión 
republicana; oso representa algo que no pue-
de menos de colocarles en una situación que 
que inspira recelos á todos. Esto lo ha d i -
cho el Sr. Pí y Margall. ' 
E l Sr. PRESIDENTE: Ruego á S. S. que 
se limite á rectificar. 
El Sr. VILLANUEVA: LO haré así, Sr. Pre-
sidente, porque reconozco que abuso de su 
benevolencia. 
Después de lo que acabo de manifestar, 
me quedan muy pocas palabras que decir 
para terminar mi rectificación. E l Sr. La-
bra nos atribuía lo que no es exacto á los 
que militamos en el partido á que tengo la 
honra do pertenecer. No estamos unidos 
por una negación. Si acaso pudo eso resul-
tar de mis palabras, sería por defecto de 
expresión, que á mí no me extrañaría, por-
que aunque medito mucho lo que he de de-
cir, no me fijo en la forma de exponerlo. 
Nosotros estamos unidos por ima afirmaeion, 
que es la que se conoce en la política colo-
nial con el nombre de doctrina asímilista; 
esta es nuestra afirmación; quo los que in-
gresan en el partido conservador entienden 
y desenvuelven do un modo, y los que se 
liallan en el partido liberal practican de 
otro. Y de la misma manera SS. SS. están 
unidos por una afirmación y por otra nega-
ción; la negación de los principios que noso-
tros .sustentamos y la afirmación de loe su-
yos. Esto explica el proceder de los que 
estamos al lado de un Gobierno liberal, ayu-
dándole en todo cuanto nos es posible para 
que lleve á las Antillas todo género de re-
formas. 
Me decía el Sr. Labra, y este era un ar-
gumento en el cual creía S. S. encerrar algo 
que me confundiera y quo produjera en la 
Cámara el convencimiento de que yo no 
tenía razón, miéntras que á S. S. le asistía 
por completo; me decía el Sr. Labra que entre 
la afirmación que yo hacía de que era nece-
saria y posible la inmigración extranjera, y 
la negación del Sr. Ortiz, que vive en la isla 
de Cuba, debía atenerse á esta última. ¿No 
fueron éstas las palabras de S. S.1? Pues yo 
sostengo que fueron éstas ú otras muy pare-
cidas, semejantes, pero que envuelven, por lo 
ménos, la misma idea. Pues bien, Sr. Labra; 
prescinda S. S. de mí, por más que yo en la 
isla de Cuba tenga mi nombre, mi breve 
historia, mi porvenir, alguna familia y algo 
que me importa rancho., raí cariño y ral gra-
titud; pero á pesar de esto, ¿no ve S. S. que 
existen familias, hijas del país, corao la de 
Du-Quesne, Baró, Soler, Ibáñez, O'Farril, 
Morales y otras muchas, todas las cuales 
tienen allí sus mujeres y sus hijos y su for 
tuna, y que, sin embargo, ó han firmado 
esas exposiciones á que el Sr. Labra se re-
fería, ó nos encargan á nosotros con todo 
encarecimiento que pidamos la ínmigraeion 
que pueda llevarse, la inmigración que para 
salvar sus fincas y sus intereses sea posible? 
¿No concede S. S. á esa masa de nombres 
respetables, los más ricos de aquel país, los 
que tienen apellidos más aristocráticos, por 
lo ménos tanta autoridad como al Sr. Ortiz, 
(pie es un dignísimo compañero nuestro y 
amigo, pero quo al fin 3' al cabo es solamente 
un idivíduo de los muchos que viven en las 
provincias de Cuba. 
Respecto á lo que yo llamaba la oligarquía 
blanca, debo decirle al Sr. Labra que, sin 
pensarlo, aunque es mucho suponer que su 
señoría diga algo que no haya pensado, 
porque es muy experto y tiene bastante 
práctica en las discusiones para que se le 
oiga nada que no se haya propuesto decir; 
poro, en fin, S. S., pensándolo ó sin pensar-
lo, confirmaba lo que tuve la honra de afir-
mar. Porque S. S. no quiero inmigración de 
ninguna especie, como no sea la blanca y por 
familias, y esto equivale á no querer ningu 
na, pues miéntras la isla de Cuba no alcance 
cierto grado de prosperidad, nadie irá á ella; 
quo si hay, Sres. Diputados, algo sabido en 
materia de inmigración, es que nadie emigra 
sino á un país en donde pueda hallar mejo 
ros condiciones que aquellas de que disfruta 
en el país de su procedencia. SS. SS. no 
quieren más que esta inmigración; y des 
pues, á la raza do color cubana, compuesta 
de negros y de mestizos, no le concedo la 
igualdad civil y política, que parece de ex 
tricta justicia, y la quieren someter á la raza 
blanca que allí quede, cortando 'ántcs la 
corriente de inmigración, y áun sacando 
fuera del país á todos aquellos á quienes la 
un trabajo intelectual que debia dejarse 
evolucionar. 
A l cabo de un rato murmuró Alberto muy 
bajo: 
—¡Cipriana! 
Luego miró alrededor. 
—¡Ah, Julián!—exclamó.—Por qué es-
táis aquif ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que Ci-
priana 
Se turbó de pronto. 
Profunda angustia so pintó en su rostro y 
siguió con voz indecisa: 
—¡Oh! ¡Ya lo adivino! ¡Para que vos es-
téis aquí, preciso es quo á Cipriana sucede 
una gran desgracia! ¡Decídmelo! ;No me 
ocultéis nada! ¡Quiero saberlo todo! ¿Dón-
de está? 
—En casa do su padre—contestó Julián, 
ante una señal del doctor, que le invitaba 
hablar. 
—¿Por qué estáis aquí? ¿La ha ocurrido 
algo, verdad? 
—Está enferma—dijo Juñan . 
—jEnferma! ¿Desde cuándo? Esa enferme-
dad na venido de pronto, porque hace po-
co 
—Hace horas nada más—contestó Julián 
—y el mal ha hecho ya progresos rápidos. 
—¡Quiero verla!—exclamó el jóven.—Un 
carruaje pronto! Me vestiré y.. . . 
—¿Luego no sabes dónde estás? —di -
jo Laseille. 
—En efecto: no conozco esto cuarto, y no 
se por qué estoy en esta cama ni por qué 
estáis aquí vosotros, ni 
—Busca en tus recuerdos, querido Alber-
to; ¿dónde te esperaban cuando saliste de 
tu casa? 
—¡Ah! ¡Ya recuerdo! En casa de Mr. T i -
llard ¡Me acuerdo! El santo d« Cipria--
na.... ¿Pero por qué no he ido? 
mala situación de éste arroje al extranjero, 
que han de ser muchísimos. ¿Qué es esto, 
pues, Sres. Diputados, sino querer que aquel 
país, en lo sucesivo, i;viva sometido á una 
• verdadeíra oligarquía blanca? 
Yo, réflpocto de este punto, he profesado 
y profesaré toda mi vida opiniones que creo 
se han de avenir perfeetaraento con las del 
Sr. Labrii, áun cnandoS. S. lo niegue ahora, 
por razones especialéá, por la necesidad de 
constituir y mantener unido el grupo que 
capitanea, fin este al que han sacrificado 
sus ideas, modificándolas en cuanto á l a au-
tonomía, que ántes pedía sólo en la esfera 
económica, pero que al venir el Sr. Montero, 
que le ha impuesto toda su doctrina bajo 
pena de perder una jefatura á la cual ño 
concedo,-en verdad, ninguna importancia, 
porque me parece queS. S. que es más gran-
de que todo eso. ha tenido que extender á la 
política y reclamarla en toda su pureza. Algo 
semejante, repito, ocurre en esta materia, 
porque el partido autonomista no pide la 
igualdad de derechos políticos para la raza 
de color y la blanca, y es opinión quo juzgo 
del Sr. Labra y que aseguro lo es mia, que 
la he defendido y defenderé siempre, que 
desde el instante en que la raza de color ha 
conseguido el derecho de ciudadanía, no hay 
ninguna razón para limitarla los derechos po-
líticos, y os preciso, ó concedérselos ó afron-
tar una situación de guerra, teniendo enfi'en-
te una raza enemiga, española por nacimien-
to, regenerada por la instrucción y merece-
dora de todos los derechos por la condición 
desgraciada en que ha vivido. (Mmj bien). 
Y varaos al último punto, con el cual ter-
minaré mi rectificación. Me importa mucho 
restablecer los términos del debate, y tara-
bien el espíritu de la enmienda que he tenido 
la honra de presentar, porque el Sr. Labra, 
al final de sü elocuente discurso, y más que 
elocuente intencionado, como todos los (pie 
pronuncia, procuró colocar la cuestión en 
tales términos, que nada tendría de extraño 
(pie álguien por ahí dijora estas ó parecidas 
frases: resulta que el Sr. Yíllanueva y los 
que profesan sus ideas en las provincias de 
Cuba, y aún la Comisión y el Gobierno, p i -
den que se lleven chinos, usurpando éstos el 
lugar que debían ocupar los peninsulares, 
los cuales irían á Cuba á prestarle el inmen-
so beneficio de robustecer el espíritu, la fa-
milia, la sociedad y de blanquear la pobla-
ción, como decía el Sr. Ortiz. ( E l Sr. Ortiz 
pronunciu algunas palabras que no se perci-
ben) ¿No dijo S. S. eso? ( E l Sr. Ortiz: Lo 
dije repitiendo palabras del Sr. Ferratges). 
Me es lo mismo; yo se las he oído á S. S. y 
por eso se las atribuía. Pero, en fin, se podía 
decir que estorbábaraos el medio de blan-
quear la población, llevando allí todos los 
beneficios de una inraigracion blanca abun-
dante. 
Pero no hay nada de exacto en lo que el 
Sr. Labra dijo. Mis amigos, mi partido po-
lítico del otro lado de los mares, mis compa-
ñeros quo están en la Comisión, y entiendo 
que el Gobierno también, porque hemos te-
nido la fortuna de profesar las mismas ideas 
que él, todos pedñnos que se favorezca la 
inmigración peninsular, la inmigración blan-
ca; pero añadimos, (pie sí por las circuns-
tancias del momneto, cuando la esclavitud ha 
sido abolida y la producción puede peligrar 
en Cuba como peligró en Guadalupe, en 
Martinica, en Reunión, en Jamaica, en Mau-
ricio y en todas las colonias inglesas y fran-
cesas, es preciso á toda costa apelar á una 
inmígracian, se lleve la quo se pueda, y no 
digo si ha do ser china, india ó africana; no 
me fijo, no nos fijamos en ninguna de éstas 
los que tenemos las mismas opiniones en es 
te punto; lo quo queremos es atender á la 
necesidad dol momento; y cuando esa nece-
sidad haya sido satisfecha, cuando, en fin, 
se haya cumplido, no serán sus señorías los 
primeros que reclamen el que se ponga tér-
mino y áun se cierre definitivamente la puer-
ta á toda inmigración asiática; no serán sus 
señorías los que combatan por ésto con más 
vigor, porque probablemente lo haremos 
nosotros, que tenemos el mismo interés que 
sus señorías. Pero entóneos no habrá ya ne-
cesidad de proteger la inmigración peninsu-
lar, i rá espontáneamente, como iba años 
atrás, cuando aquellas provincias eran muy 
ricas, es verdad que por efecto de una insti-
tuciou desdichada que los tiempos nos tras-
mitieron, pero de todos modos, muy rica y 
próspera, y ofrecía al trabajo la ganancia 
que procura buscar todo el que abandona el 
suelo en donde ha nacido. 
Me parece, pues, que be reducido la cues-
tión á sus verdaderos términos; y ahora, se-r 
ñores Diputados, bien podéis comprende 
que la enmienda que he tenido el honor de 
presentar y las palabras que en su defensa 
he pronunciado, sólo van encaminadas á 
procurar quo aquellas provincias no acele-
ren su paso hácia la ruina, por no recibir los 
auxilios que todas las Naciones, lo mismo 
Inglaterra que Francia, quo todas las demás 
civilizadas, han prestado á sus colonias: lle-
vad allí brazos abundantes en los momentos 
en que la esclavitud se ha abolido y la pro-
Iduccion peligra, porque no puede sostener 
a competencia universal; llevad una inmi-
gración qne sostenga y salve á Cuba, por-
que entre los jornales de 12 francos y los do 
30 duros hay una diferencia incomparable y 
ruinosa; y cuando se haya conseguido el be-
neficio de estas medidas y aquel país haya 
sufrido la trasformacion completa á que es-
tá llamado, entóneos, no lo dude el Sr. L a -
bra, ninguna diferencia h a b r á entre sus se-
ñorías y nosotros respecto á inmigración, y 
áun rae parece que no sólo podróraos conve-
nir en ésto, sino en la forma de resolver otros 
problemas sociales y económicos que cuando 
se haya iniciado esta obra de prosperidad en 
aquel pueblo, muchas cosas que no parecen 
hoy posibles, lo serán. (Aprobación). 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Esta mañana entraron en puerto los si-
guientes vapores: Saratoga, de Nueva-
York; T. J. Cochran, de Cayo-Hueso y Tara-
pa, y Saturnina, de Liverpool, Santander y 
Puerto-Rico; y ayer salieron para Cayo-
Hueso y Tampa eí Wkitney y para Trujil lo, 
el Marco Aurelio. 
—Debiendo ausentarse de esta ciudad el 
Sr. D. Federico Berndes, Cónsul general de 
Austria-Hungría, el Excrao. Sr. Goberna-
dor General ha autorizado al Sr. D. H . 
Moonck para que con el carác ter de Agente 
Comercial se encargue interinamente del 
despacho de dicho Consulado. 
—El 25 de agosto próximo pasado reg ro -
só á Santiago de Cuba el Excmo. ó Iltmo. 
Sr. Arzobispo de aquella diócesis, siendo re-
cibido con los honores de su alta dignidad. 
—Ha fallecido en Santiago de Cuba el 
Canónigo Doctoral de aquella Santa Basíli-
ca, Sr. D. Mariano Llórente. A l dar cuenta 
do ese desgracia, dice L a Bandera E s p a ñ o -
la: "Hace pocos dias su palabra elocuente 
enchida de unción se dirigía á los fieles en 
la festividad de San Luis en el Caney. Aun 
resuenan sus sentidas y conmovedoras pala-
bras con motivo de la muerte del inolvidable 
Don Alfonso X I I en aquella oración sublime 
por el sentimiento sincero que la inspiraba, 
y hoy un cadáver no más do aquel ora-
dor sagrado, de aquel sacerdote dignísimo y 
modesto, de aquel amigo fiel." 
Descanse en paz. 
—Según nuestras noticias, dentro de bre-
ves dias comenzará á publicarse en esta ciu-
dad un periódico con el t í tulo de E l Eco de 
Canarias, que será redactado por varios h i -
jos de aquella provincia. 
5 [Parece que una do las principales cuestio-
nes de quo se ocupará el nuevo colega será 
la de Ta inmigración: también publ icará 
cuantas noticias a tañan á dichas islas y 
defenderá los intereses de la colonia isleña 
en Cuba. 
Lo deseamos próspera vida. 
—-Magnífico y brillante resultado parece 
—No lo sé; por eso está ella enferma, se-
ñor. 
—¡Cómo! ¡Hablad! 
—Os esperaban á las ocho con vuestra 
madre. 
—¡Mi madre! Sí, debía comer con 
ella. 
—Vino á las ocho y media, pero sola, y 
esto intranquilizó á la señori ta Cipriana; 
pusiéronse á l a mesa, y á medida que avan-
zaba la noche se iba poniendo pál ida; tu -
vieron lástima de ella, y Mad. T i l l a rd man-
dó la criada á vuestra casa. 
—¡Pobre Cipriana!—ruurrauró Alberto en-
jugándose una lágrima. 
—La criada volvió al cabo de media hora, 
y ¿sabéis lo que dijo al entrar en la sala en 
que esperaba la señorita temblando toda? 
—¿Qué? 
—Dijo: no vale la pena de esperar á mon-
sieur Alberto; no vendrá esta noche. 
A l oir esto, señor, la pobre jóven gri tó 
débilmente y pareció caer. 
Dominó su emoción y dijo á la criada: 
—¿JPor qué no vendrá? 
—¡Toma! Porque se ha raarchado. 
La señorita palideció aún más , y daba lás-
tima verla. 
•i^jQue se ha marchado! —dijo vues-
tra madre.—¡Imposible! 
—Sí, señora—replicó la criada;—se baldo 
en un coche con una señora. 
—¿Ha dicho eso—preguntó Alberto. 
—¿Sí, señor; ¡si hubiéseis visto á la se-
ñorita! Se arrojó en brazos do su ma-
dre, y rompió en sollozos; luego se decla-
ró la fiebre y la obligaron á meterse en 
cama, lo que no hizo sin que la prometie-
ran que se os buscaría v la llevarían noti-
ias. 
Una hora después el mal adquir ía propor-
que viene dando en todos los ostablecimion-
tos en que hasta ahora se han puesto las 
lámparas y quemadores de nueva invencioD, 
aplicables únicamente, como hemos dicho 
ya, al gas carbono. 
En el restaurant de El Louvro pudimog 
ver hace pocas noches puestas más de 60 
luces, y el aumento era mayor que ántee. 
Nos alegraremos que su agente, el Sr. La-
cret y Morlot. siga recibiendo del público la 
protección que le ha dispensado, pues ade- 3 
más de usarlas El Louvre, sabemos que las 
tiene "E l Fénix," del Sr. Hierro; la botica 
de Santa Rita: El Peñón: El Refrigerador, 
del Sr. Berenguer, y otras muchas personas 
de casas particulares piensan usarla en aus 
comedores, para cuyos puntos son irreem-
plazables las clases de lámparas fabricadas 
al efecto. 
—La Directiva de la Empresa Española -
de Alumbrado de Gas. ha girado ayer una 
visita de inspección á la fábrica estableelda 
en Tallapiedra, con el inspector general de 
la misma, Sr. Pol, y el administrador é In-
geniero de la Compañía Hispano-AmericaDa, 
Sres. Nárganos y Warren. 
—El Consejo 'superior de la Sociedad es-
pañola de Salvamento de náufragos ha con-
cedido la medalla do plata de premio á 
Miguel Tauler, niño de nueve años, que con 
abnegación y arrojo, impropios de su edad, 
salvó de una muerte cierta á otro niño que. 
acometido de un ataque de epilepsia, cayo 
al mar en Palamós. 
La junta local de dicho punto recompensó 
también en el acto al joven salvador, rega-
lándole un vestido completo. 
La Sociedad lleva otorgadas dos medallas 
de oro. 70 de plata y 195 de bronce, á sal-
vadores de náufragos, y ha repartido pre-
mios en metálico por valor de 8,620 pesetas. 
—El Gobierno Civil de la provincia ha 
dispuesto que el celador de policía dol ,ba- | 
rrio de San Nicolás, D. Manuel Arias, pase 
al del Angel, en sustitución de D. Manuel 
Verna, que se encargará del del Principe, 
en el que reemplaza á D . Andrés Mazan, 
que desempeñará el de San Nicolás y que 
D. Manuel González Fab ián se encargue de 
la celaduría do Marianao. 
—Ha sido nombrado en propiedad alcaide 
de la cárcel de esta ciudad, D. José Beceiro 
Rodríguez, que servía este cargo interina-
mente. 
—Con el fin de cumpliraentar en todas sus 
partes el reglamento de 10 de octubre de 
1885, para la apheacion de las leyes de 3 do 
julio de 1876 y 10 de julio de 1885, publica-
do en la Gaceta de esta capital en 29 de di-
ciembre último, y con el número 44 en la 
Colección Legislativa, página 31, todos los 
sargentos y licenciados que aspiren á desti-
nos civiles en esta Isla, promoverán sus ins-
tancias en la forma que determina el capítulo 
3" del mencionado reglamento, acompañan-
do á las mismas los documentos que tam-
bién se previenen. 
—En la Secretaria del Gobierno Civil de 
esta provincia. Negociado de Beneficencia^ 
se solicita al Presidente de la sociedad de 
socorros mútuos "Union y Concordia," para 
enterarle de un asunto concerniente á la 
misma. 
—Los aspirantes al concurso efectuado 
últ imamente para proveer la alcaidía do la 
Cárcel de esta ciudad, podrán pasar por el 
Negociado do Cárceles y Presidios del Go-
bierno Civil do la provincia todos los dias 
hábiles, de 3 á 5 de la tarde, á recoger sus 
expedientes personales. 
—Han sido aprobados por el Gobierno 
Civil do la provincia, los reglamentos refor-
mados del "Liceo Artístico y Literario de 
Regla,'' "Gremio de Talleres de Lavado," y 
los formados para constituir la "Sociedad 
Protectora de Estudiantes de Aícdicina-, 
Farmacia y Ciencias," "Gremio de Fabri-
cantes de Tabaco de Partido" y el de "Me-
cánicos" de esta capital. 
—Ha sido aprobada el acta de elección de 
Directiva de la Junta General del Comer-
cio. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el día 
31 de agosto, por derechos arancelarios: 
Enero $25,738-02 
En plata 148-27 
En billetes 1,196-78 
Idem por impuestos: 
En oro 2,644-12 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ORIEXTE.—Léndres, 24 de agosto.—Los 
despachos auténticos de Sofía manifiestan 
que la deposición del príncipe Alejandro de 
Bulgaria se verificó durante la noche. Según 
estos informes, un regimiento de caballería 
compuesto de hombres enteramente adictos 
á la Rusia, se detuvo en la población al caer 
la noche, miéntras que las demás tropas 
volvían á sus cuarteles. Este regimiento á 
las dos do la mañana rodeó el palacio- El 
príncipe Alejandro estaba acostado. Los je-
fes del partido revolucionario, con el auxilio 
do los soldados, derribaron las puertas del 
palacio y penetraron hasta la sala contigua 
del dormitorio del príncipe, á quien desper-
taron manifestándole bruscamente cuál era 
el objeto de su visita. Apenas vuelto en á 
de su sorpresa y emoción, el príncipe se que-
jó amargaraente de la bajeza de sus enemi-
gos. Lo que do aquí se siguió se ignora to-
davía. Los revolucionarios declaran que el 
principe Alejandro firmó su abdicación. 
Otros pretenden que se negó á poner su ñr-
raa en este documento y que por esta razoa 
ha sido trasportado á mía fortaleza lejana, 
después de habérsele notificado que perma-
necería prisionero hasta que se hubiese so-
metido á las exigencias do los revoluciona-
rios. 
Se dice que el principe salió de Sofía án-
tes de aclarar el día escoltado por una fuer-
te partida de caballería. E l pueblo nada su-
po de este golpe de Estado, sino algunas ho-
ras después de la salida del príncipe. 
Telegramas expedidos hoy de Bucharest 
anuncian que la mayor parte del ejército 
búlgaro, comprendidas las guarniciones de 
Widdin, Nícopolís y Silistria, y lo mismo la. 
mayor parte del pueblo búlgaro , se han pro-
nunciado ya en favor del príncipe Alejandro. 
E l coronel Montdoroff, quo manda la milicia 
de Rumelia, ha ofrecido llevar sus tropas en 
busca del príncipe Alejandro, conducirle de 
nuevo á Sofía y colocarle en e l trono de Bul-
garia. 
Mr. Stambaloff, presidente del gobierno 
provisional de Tirnova, procediendo de a-
cuordo con dicho coronel Montdoroff, ha 
llamado á las armas la milicia de Bulgaria 
para defender los derechos del principe Ale-
jandro. Mr. Stambuloff declara que la guar-
nición de Sofía, que ha secundado el movi-
miento revolucionario, es tá pronta á some-
terse á todo gobierno representante del prín-
cipe destronado, con tal de que so asegure 
la amnist ía á los soldados. 
ConstaMinopla, 24 de agosto.—Acab-d de 
establecerse un segundo gobierno provisio-
nal en Tirnova, la antigua capital do Bul- ' 
garla. Este gobierno está en favor del prin-
cipe Alejandro, y por consiguiento está en 
oposición con el que se estableció primero. 
Mr. Stambuloff ha sido nombrado presiden-
te del gobierno de Tirnova. Es uno de los 
individuos cuyo nombre figuraba ayer en la 
lista ministerial publicada con el objeto do 
hacer creer al pueblo que todas las personas 
influyentes del país sostenían la causa de la 
revolución. 
Londres, 25 de agosto.—So dice que el 
príncipe de Oldemburgo, jefe de un regi-
miento de la guardia rusa, es el propuesto 
como candidato al trono do Bulgaria por 
Rusia. L a prensa rusa creo que ninguna 
nación trata de impedir que Rusia pacifique 
Bulgaria. E l Nowe Vrcmya propone que se 
envíe un dignatario ruso para mantener el 
órden hasta que se haya escogido el sucesor 
de Alejandro. 
clones, se apoderaba de ella el delirio, y el 
doctor Mativier, llamado á toda prisa, la 
declaraba de peligro. 
Convencido yo de que vuestra voz úni-
camente podía devolverla la calma, me 
puse en busca vuestra, y no quise volver 
sin vos. Os he hallado afortunadamente, 
gracias á los informes del portero de Mad. 
Chaumel, y ahora nos iremos cuando que-
ráis. 
—¡Excelente jóven!—dijo conmovido A l -
berto. 
í \ Y añadió enseguida: 
—Me levanto y nos vamos. 
^ — H a y que aguardar al tren—le dijo Gon-
t rán ,—y no lo hay para Par í s hasta maña-
na por la m a ñ a n a . 
—¡El tren para París!—balbuceó Alberto 
estupefacto.—¿Pues dónde estoy? 
—En Fontainebleau. 
—¡En Fontainebleau!—exclamó Alberto 
incorporándose.—¡No puede ser! ¿Cómo h» 
venido? 
—No has venido; te han t ra ído . 
—¿Quién? ¿Cómo? 
—¿No recuerdas con quién y por qué de-
jaste t u habi tac ión hoy á las cinco, cuando 
ibas á casa de t u madre? 
—Si—¿yo Alberto haciendo un esfuerzo 
de memor ia—Sal í con una mujer que huía 
á Fontainebleau para escapar á la venganza 
de su marido 
—Que no pensaba en vengarse, porque 
nada sabía—añadió Gont rán . 
—Sin embargo—me dijo 
—Mintió para alejarte de Par í s con ob-
jeto de romper t u matrimonio con la que 
amas. 
—¡Es posible! —exclamó Alberto vol-




Sofía, 25 de agosto.—El gobierno provisio-
nal lormado por los revolucionarios, ha sido 
dísuelto. Tres de sus miembros, Clement, 
Groneff y otro, han sido presos y oncarcela-
dos. 
Buckarest, 25 de agosto.—Se ha confirma-
do la noticia de la caída del gobierno revo-
lucionario de Sofía. Se dice que los jefes de 
la revolución han huido á Servia. E l Voint-
za, órgano ministerial, dice que Kusia ha 
prohibido al príncipe Alejandro el desem-
bar an territorio ruso. La guarnición de 
Rustchuk se ha pronunciado en favor del 
gabinete Stambuloff. En toda Bulgaria se 
celebran reuniones en favor del príncipe 
Alejandro. Si no regresa pronto, se proce-
derá al nombramiento de una regencia. 
Lóndres, 27 de agosto.—El corresponsal 
do Rorlin escribe al Standard que el empe-
rador Guillermo, al recibir la noticia de la 
deposición del príncipe Alejandro, escribió 
una carta muy viva al Czar, manifestándole 
su asombro é indignación. 
Mmi, 26 de agosto.—El Czar ha dado ór-
den de trasladar el príncipe Alejandro á 
Kishenev, capital de Bessarabia, si se niega 
& reconocer su abdicación como un hecho 
consumado. 
Vima, 26 de agosto.—El Czar consiente 
en que el príncipe Alejando se traslade á A -
lemania por la via de Odessa. 
En el ministerio de Relaciones Exteriores 
do Inglaterra se ha sabido que el príncipe 
Alejandro está sano y salvo, y en libertad, 
dirigiéndose á Darmstad su país natal: 
San Petcrsburgo, 26 de agosto.-Tan pron-
to como el Czar ha sabido la llegada á Eeni 
dí^l yachtque conducía al príncipe Alejandro 
dio personalmente la órden de desembarcar 
el principe y dejarle en libertad de dirigirse 
•donde quisiera. Un periódico de esta capi-
ta l dice (iue el principo Dolgoronld pasará á 
Bulgaria., á íin de practicar una investiga-
ción en el mismo teatro de los acontecimien-
tos. Se enviarán un gran numero de oficia-
les rusos á Bulgaria^ y entre ellos el general 
Stolypín, que será nombrado general en jefe 
del ejército búlgaro. 
Lóndres, 27 de agosto.—AhorA se sabe de 
una, manera cierta que el príncipe Alejandro 
desembarcó en Reñí, en la provincia rusa de 
Besaravia. Se despidió del capi tán y oficia-
les del buque, manifestando su pesar de se-
] i ;n arso de la Bulgaria que desearía Ver prós-
|>era y feliz. Deseo que en las circunstan-
cias actuales, dijo á las personas que le a-
compañaban, la Bulgaria escoja un prínci-
pe que le sea completamente adicto. 
BerliAi, 28 de agosto.—Circula entre los es-
tudiantes de las universidades de Alemania 
lina manifestac ión de simpatía, que será pre-
sentada al príncipe Alejandro cuando llegue 
: i 1 Uirmstadt. 
FRANCIA.—París, 27 de agosto.—El l la-
mamiento del embajador de Francia en el 
•vaticano sería aquí considerado como el 
primer paso bácia la separación de la Igle-
sia del Estado; y se cree que la negativa 
del papa de cambiar su resolución respecto 
á las relaciones diplomáticas de la Santa 
Sede con la China., producirá do seguro este 
resultado. 
Aseguran (pie Mr. de Ereycinet, presi-
dente del Couísojo, discute la cuestión do la 
denuncia del Concordato. Según noticias 
oñoiosas, publidas hoy, la noticia de un rom-
pimiento entre Francia y el Vaticano es 
prematura. E l gabinete examinará mañana 
la.s diferencias pendientes con el Vaticano. 
El "Tcms" ha sabido que es probable que 
h aya un arreglo. 
A LE ir A N LA . —Ffanzcnsbad, 25 de agosto. 
El príncipe de Bísmark y Mr. de Giers, mi-
nistro de relaciones exteriores de Kusia, han 
celebrado boyuna conferencia que ha dura-
do hora y media. Esta entrevista sólo tiene 
carác te r diplomático. E l príncipe de Bis-
mark ha retenido á almorzar á Mr. do Giers 
y después el canciller se ha puesto en cami-
no para Berlín. 
Berlin, 27 de agosto.—El conde KallioM no 
ha llegado aún á Franzensbaf. 
En una carta encíclica á los obispos de 
Hungría, remitida con motivo de las ultimas 
fiestas de Buda Posth, el Papa deplora los 
progresos del naturalismo, del radicalismo 
y de las divisiones religiosas: declara que 
Sóló la iglesia puede entender del socialismo, 
pero que para verificarlo debe disfrutar de 
completa libertad. E l Padre Santo exhorta 
al episcopado á defenderla santidad do los 
lazos del matrimonio y á ilustrar á los fieles 
respectó á los peligros de los matrimonios 
civiles y la ilegitimidad característica do los 
raatrimonios entre los católicos y los que no 
son cristianos. E l Papa aprueba" que la die-
ta de Hungría haya rechazado el proyecto 
de ley tendente á legalizar los matrimonios 
entre judíos y cristianas, pero desaprueba 
el proyecto de las escuelas Iáica& 
Lumberg, 27 de agosto.—Esta noche se 
ha dado una retreta con antorchas al pr ín-
cipe Alejandro. Este ha salido al balcón 
de un hotel y ha saludado y dado las gra-
cias á los manifestantes. Él prineípe Ale-
jandro estaba acompañado por su hermano 
el príncipe Francisco José. A su llegada se 
encontró con centenares de despachos. A l 
atravesar el territorio ruso ha tenido que 
sufrir disgustos y vejaciones. Ha llegado á 
Lumberg sin equipaje y ha tenido necesidad 
do proveerse de ropa. Permanecerá aquí 
hasta la noche: sus futuros movimientos no 
se saben, y nadie le detiene. 
perar que lo conceda el Tribunal. En este 
caso apelarán de la. sentencia que dicte el 
juez, al Tribunal Supremo del Estado, que 
sin duda confirmará y ratificará la senten-
cia. 
Dícese que los socialistas y anarquistas de 
Chicago se disponen á hacer una manifesta-
ción y hay quien teme que se altere la paz 
pública. Pero no es posible: ante la actitud 
resuelta de la policía y del pueblo no se 
a t reverán los apóstoles del exterminio á ha-
cer ninguna demostración de violencia. Si 
la hicieren, pronto el pueblo enfurecido da-
ría cuenta de los revoltosos. 
Aquí en Nueva-York han podido atrever-
se los socialistas á celebrar una junta para 
protestar indignados contra el fallo que ha 
recaído sobre sus cofrades de Chicago. Ocu-
rrió anoche en I rv ing Hall, donde se desta-
pó la furibundá y mal contenida elocuencia 
de los dinamiteros. 
"¡Qué! exclamó uno de los oradores; ¿ha 
de morir la anarquía por que siete hombres 
sean ahorcados en Chicago?" Y un coro de 
ahullidos manifestó que siete hombres mé-
nos no importan un comino á la causa que 
tiende á la destraccion y la muerte del ge-
nera humano. 
Otro orador dijo que son ocho horcas las 
que van á erigirse en Chicago: siete para 
los anarquistas y una para la Libertad. 
Cuantos hablaron recomendaron elódio á 
la autoridad y la guerra á todos los pode-
res constituidos, y con ruidosa unanimidad 
se aprobó el siguiente acuerdo: 
"Nuestros camaradas condenados en Chi-
cago merecen nuestra simpatía, pues consi-
deramos su sentencia como una escandalo-
sa injusticia de clases, y por todos los me-
dios que e s t én á nuestro alcance procuraré-
mos destruir la actual sociedad de infames y 
brutales ladrones." 
Y luego fueron todos á buscar inspiración 
en sendos tragos de cerveza.' 
ÍL LENDAS. 
G A C E T I L L A S . 
Correspondeagiader'Diario déla Marina.' 
Nueva- York, 21 de agosto. 
Ejemplo muy saludable acaba do dar á 
bis monarquías de Europa la libórrima Re-
piiblica de los Estados-Unidos. 
E l pueblo soberano ha condenado á muer-
te á siete de los ocho anaíquis tas procesados 
en Chicago por la matanza ocurrida en el 
motín del 4 do mayo. E l octavo, menos cul-
pable qiio los demás, lo ha condenado el j u -
rado á quince años de presidio. 
' 'Delitos políticos" suelen llamarse en Eu-
ropa las atrocidades de los anarquistas, las 
cuales, bajo osa capa, queda muchas ve-
ces impunes; Aquí, en el país de la liber-
tad, se consideran como crímenes punibles 
y so castigan sin miramiento alguno. 
El efecto que ha de producir esa senten-
cia, será la reivindicación de la ley, del 
órden y de la justicia, dentro de la liber-
tad. 
Será una admonición severa á los oletos 
mendisolventes que hay en el país para que 
Idesistan de su infame propaganda de vio-
oncia y do desórdon. 
Será el aviso de lasciate ogni speranza, 
•voí ch' éntrate que acogerá á los inmigran-
tes que vengan con intenciones aviesas! 
Será, por nn, un consejo, una lección eje m-
plar que el pueblo más libre de la tierra da 
ú. los gobiernos de Europa para que repri-
man con mano fuertotodo conato, todo des-
mán que tienda á soliviantar las bases en 
que desoansan la paz y el órden de los pue-
blos. 
Los ocho anarquistas procesados en Chi-
cago, \\ugust Spios, Mlchael Schwab, Sa-
muel Fieldon, Albert R. Parsons. Adolph 
Fishcr, Georgc Engel, Louis Lingg y Os-
car W. eNcbe, han tenido toda la oportuni-
dad y todas las facilidades para defenderse 
de los cargos que so han presentado contra 
ellos. 
Uos meses ha durado la causa, y todas las 
trainitaciones han sido conformes con la 
práctica. legal . Los acusados han tenido la 
libertad de escoger á los abogados que 
debían dofonderlos y hasta á los jurados 
que debí;m juzgarlos. Pe 981 candidatos 
que se examinaron para el último cargo re-
chazaron los ahogados de la defensa todos 
aquellos que no fueron de su agrado ó que 
manitVslahan haber prejuzgado la cuestión. 
V e i n t i d ó s días se emplearon en laformacion 
del j u rado , y al fin se consiguió reunir doce 
hombres sin objeción de una ú otra parte. 
El careo é interrogatorio de los testigos 
duró veinte y sois días, y los acusados tu-
vieron el privilegio de hablar en defensa 
propia, privilegio del cual hicieron uso 
Spies, Scliwab y Parsons. Ocho días duró 
la argumentación de los abogados, y las 
instrucciones que el juez dió al jurado para 
deliberar y dar el fallo, fueron todo lo im-
naíoiales que podra desearse. El jurado 
llegó á un acuerdo unánime á la primera vo-
tación; de manera que todo indica que el 
fallo ha sido espontáneo, n a t u r a l , lógico y 
justo. 
El anuncio del fallo ante el tribunal causó 
una profunda impresión en los oyentes. De 
los acusados dos se afectaron visiblemente, 
á saber Schwab y Neebe. La esposa del 
primero se desmayó y fué preciso sacarla 
de la sala presa de un ataque histérico. 0-
tra-s esposas y hermanas de los reos dieron 
muestras del profundo dolor que les causó 
el fallo, mlóntras que la mult i tud que esta-
ba apiñada en la plaza, al saber la noticia, 
prorrumpía en gritos y aclamaciones de 
júbilo. 
Los periódicos de Chicago y de todo el 
p a í s , han acogido el tallo con verdadera sa-
tisíáccion, como una protesta nacional con-
fcfa lós ataques insidiosos de la anarquía á 
los principios republicanos. 
El Times de Chicago dice que la ejecución 
de los siete anarquistas es el golpe de muer-
te de la propaganda revolucionaria y un 
aviso á los Herr Mosts y á los Príncipes Kra-
potkinas y sus discípulos en Europa, de que 
esta República, que se califica vulgarmente 1 
de "refugio do los oprimidos," no es un re-1 
fugio muy seguro para los oprimidos socia-
listas. 
Loa abogados do la defensa van á pedir 
oue la causa se vea de nuevo; pero como no 
MSOtt ái mo&vo Mfft «Uo, ÜQ m de es* 
EN TACÓN.—Hace pocos días indicába-
mos á la EJmpresa de Cervantes la conve-
niencia de que diera algunas funciones en 
nuestro gran coliseo, fundándonos en el éxi-
to felicísimo alcanzado por la compañía del 
Sr. Kobillot el último domingo. 
No so ha mostrado este señor sordo á nues-
tras indicacionesj.y la pl'üébá éstá en que se 
anuncian dos bonitas y variadas funciones 
para el sábado y domingo próximos. 
L a tela de a r a ñ a y E l bobo son las zarzue-
las elegidas para el sábado. En ámbas se 
distingue mucho la primera tiple señorita 
Vivero, á la cual desean oír cantar muchas 
familias que han oído ensalzar los méritos 
de esa tiple. 
JSl grumete, N i ñ a Pancha y ToróS dé pun-
ta, son las ofóriM élégidas para el domingo. 
Auguramos un buen resultado en ámbas 
noches. 
BUENA rcBurACTON.—Tenemos á la vis-
ta el número l-tí de I lus t ración Catalana, 
acreditado periódico cuya agencia en la Ha-
bana está á cargo de 1). Miguel Alorda, 
dueño de la librería L a Enciclopedia. Trae 
en su primera página el retrato de la aplau-
dida actriz Srw. 1>» Téfósa Gelí de Robreño, 
y la adornan otros grabados, entre los cua-
les hay algunos de colores pálidos, que l la-
man mucho la atención. 
TEATKO DE ALBISÜ.—Según hemos dicho 
en el número anterior, el próximo sábado 
teudrá efecto, en el mencionado coliseo, una 
función extraordinaria á beneficio del cono-
cido periodista Sr. D. Rafael Villa. Véase á 
continuación el programa del espectáculo, 
tal como lo hemos recibido, sin quitarle ni 
añadirlo punto ni comai 
"1?' Sinfotiía d'é la magnífica ópera "Za-
neta," dél maestro Aubert, por la brillante 
banda de música del Batallón Cazadores 
do Isabel I I , bajóla diroeciou del maesto se-
ñor don Francisco Espino, músico mayor 
del cuerpo. 
2? L a chistosa pieza cómica en un acto, 
titulada: ¡Caiga el que caiga!, desempeña-
da por la Sra. Geli de Robreño, Srita. D " 
Clara Fernández y Sres. D. Regino López, 
J. López y A. Bravo. 
3tt "Pelayo," oda original de D. Rafael 
Villa. 
i * Estreno del drama histórico en un 
acto, original de D. Ráfaol Villa, titulado: 
" E l mulato de Muril lo," desempeñado por 
los Sres. López (D. Regino) y Ayala, acom-
pañados do los Sres. López (D. 'Josó), Bra-
vo y N . N . 
5? A mi hija Enriqueta María, poesía 
original de D. Rafael Villa, leída por el 
eminente autor dramático 1). Aniceto Val-
divia. 
6a "Los ComufieroS de Castilla," poesía 
del Sr. Villa, feida por su autor. 
7* La aplaudida pieza cómica "¡Cuál la 
rosa entre las flores!" desempeñada por la 
señora Gelí de Robreño y los Sres. López 
,(D. Regino) Robreño, López (D. José), 
Bravo y N . N . " 
E L CLUB.—Hemos recibido el semanario 
de literatura y sport que se titula como esta 
gacetilla. Le deseamos prosperidad y larga 
vida. 
PARA EL "COLEGIO DE SAN VICENTE DE 
PAUL".—La Sra. Du Rosa Puig, viuda de 
Noroña, entregó á la Sra. Da Dolores Rol-
dan de Domínguez, la suma de $20—63 en 
oro para emplearlo en géneros dóstihados á 
las niñas pobres asiladas eñ díciáo Colegio. 
Con la referida suma se han comprado á los 
Sres. Terán, Arenal y C", cuatro piezas crea 
de hilo á $5 una y mía pieza de percal con 
32i yardas á 9 rs., que han importado $22 
—92, mónos el 10 p . § por pago al contado, 
hacen los mismos $20—03. Estos géneros 
están ya en poder de la Excma. Sra. Con-
desa de Casa Bayona, y por este medio dan 
esas señoras las gracias á la BM; Moroña, 
por su donativo en favor de las citadas n i -
ñas. 
SE TEANSEIEIÍE.—El baile anunciado para 
el sábado inmediato en la glorieta de la 
Playa de Maríauao, se aplaza hasta el do-
mingo próximo, segmi se nos comunica. 
TEATRO DE CERVANTES.—Mañana, viér-
nes, vuelve á representarse E l Juramento, 
por la compañía que ocupa el coliseo do la 
calle del Consulado. 
VACUNA.—Se administrará mañana, viór-
nes, en la sacristía de j e sús María, do 12 á 
1, por D. Eduardo Plá. • 
JURA DE BANDERA.—En la noche del 3 
del corriente, á las ocho, t endrá efecto la 
jura de bandera y apertura del próximo cur-
so académico en la Academia Mili tar , para 
cuyo solemne acto hemos sido atentamente 
invitados por su galante Director el Sr. Co-
ronel "Walls. Cual otras veces, en el local 
que ocupa dicho notable Centro de instruc-
ción se hallará reunido lo más selecto de 
nuestra buena sociedad para la que se des-
lizarán breves y agradables las horas, pues 
á nuestros oídos ha llegado que, para dos-
pues de los actos oficiales, se prepara, por 
distinguidos aficionados, una graciosísima 
fuucion teatral y no estamos seguros si 
se bailará, Todo es do esperar de la pro-
verbial amabilidad del Si'. Walls. 
NO HAY PARA QUÉ ASUSTAR.SE.—Sí bien 
el bines, día 0 del actual, empezará á ve-
nirse abajo Xa América, sepan los lectores 
del DiAiao que no se trata del continente 
descubierto por Colon, sino del popularísimo 
establecimiento de joyería, muebles y pia-
nos, que existe en la calle de Compostela 
n'.' 50, propiedad de los Sres. J. Borbolla y 
C:í Estos han tenido la feliz idea de derri-
bar las actuales paredes, para dar mayor 
amplitud á los salones de su gran estableci-
miento, á fin de que el público, que tanto lo 
favorece, pueda con toda comodidad hacer 
sus compras. 
V como quiera que las actuales existencias 
no pueden ser contenidas en sus Otros dos 
almacenes (cavsas númems 54 y 00 de la mis-
ma calle,) á donde serán trasladadas, las 
realizan á verdaderos^redo.v de ganga, á fin 
de deshacerse del estorbo. 
¡Qué buena ocasión, para los que puedan 
aprovecharla! 
RETRATOS. — Llaman la atención á la 
entrada de la contaduría del gran teatro do 
Tacón, los retratos de los principales artis-
tas que constituyen la compañía lírico ita-
liana del Sr. Vicente Antinori , colocados en 
un gran cuadro. Descuellan entro los mis-
mos Emma Dott i por su belleza y el tenor 
Migliarí por su arrogante figura. 
L A FILOSOFÍA.—La más popular de las 
tiendas de ropa de la Habana, la que se en-
señorea en la calle de Neptuno esquina á 
San Nicolás, ostenta un magnífico surtido de 
novedades, importadas por Germán, el a-
creditado comprador de la casa, que en las 
capitales de Europa sabe siempre escoger lo 
que más agrada á las lindas habaneras. 
En cuanto á precios nada tenemos que 
decir, pues aquí sabe todo el mundo que pa-
ra vender barato se pinta sola L a Filosofía,, 
dando sus exquisitas telas por mucho mé-
nos de su verdadero valor en plaza. Y, en 
fin, para más pormenores, véase el anuncio 
inserto en otro lugar. 
BANDO.—El alcalde de Malaucene, depar-
tamento francés de Vancluse ha hecho pu-
blicar el siguiente bando; 
"Ia Se prohibe á toda persona que .toquo 
el clarín, la trompeta, la corneta, el trom-
bón y cualquier otro instrumento ruidoso é 
incómodo que se ejercite en dichos instru-
mentos individualmente ó en corporación, 
ántes de las siete de la mañana y después 
de las sieto do la tardo, á mónos que tonga 
una autorización escrita de la autoridad 
municipal. 
A falta de una a utorización de esa misma 
autoridad, nadie podrá ejercitarse en tüclios' 
instrumentos, ni aún desde las sieto de la 
mañana á las siete de la tarde, sino en el 
campo libre ó en una habitación aislada, y 
de todos modos á una distancia menor de 300 
metros de cualquiera otra habitación, y de 
30 metros de toda carretera. 
2* El guarda campestre queda encarga-
do de la ejecución del presente bando." 
Pues, señor, pese á quien pese 
Y chille más de un contrario. 
En la Habana es necesario 
Otro bando como ese. 
EN PERSPECTIVA;-^! aplaudido barítono 
D. Eelipe Abella, tan apreciado de nuestro 
público, dispone para el 19 del actual su 
beneficio, en el gran teatro de Tacón. 
El programa será verdaderamente variado 
y artístico, puesto que constará del acto ter-
cero de la hermosa zarzuela E l Juramento, 
de igual acto de la ópera Aida) en qtie to-
mará parte la distinguida cantante señora 
de Más y el apreeiable artista Sr. Pastor, y 
de la bonita comedia en un acto N i ñ a Van-
cha. 
Además se cantará el árla y dúo del se-
gundo acto de Favcrrita y el terceto y ária 
de mezzo soprano de la misma ópera, y los 
coros de la Colla, Centro Catalán y Centro 
Gallego, el patriótico himno ¡Gloria* á Espa-
ña!, con acompañamiento de orquesta, de 
treinta profesores. 
ADRIANA ANGOT.—No olviden los seño-
res socios y amigos de la Colla de Sant Mus 
que mañana, viérnos, se representa en el l in -
do teatro de ose instituto la zarzuela deno-
minada Adriana Angot. Es la xíltima fun-
ción del primer abono. El segundo continúa 
abierto. 
CRÓNICA DE POLICÍ A.—Á las cinco y me-
dia de la mañana de ayer el Sr. Inspector 
del cuarto distrito encontró, én lá 'calle de 
Zequeira, frente al número 49, á un moreno 
el que se encontraba muerto, con una heri-
da en el brazo izquierdo y otra penetrante 
en la tetilla del mismo lado. A corta dis-
tancia se encontraba el vehículo de plaza 
número 940, del qué era conductor el referi-
do moreno, que después de identificado re-
sultó llamarse Emeterio González, de A l -
quízar, de 53 años de edad, soltero y vecino 
de la calle de la Salud número 115. 
—El celador del barrio de Dragones remi-
tió á la Junta de Patronato á un moreno, 
por hallarse prófugo hace más de un año 
del ingenio " E l Arco Iris", sito en Güira de 
Maeurijes. 
—El celador del Cerro participa que un 
moreno se infirió una herida gravo en el pió 
izquierdo, la que fué casual, porque al t i -
rarse del pescante de una de las guaguas de 
Estanillo, t úvo la desgraciado caer al suelo, 
pasándole las ruedas por el referido pió. 
—Una pareja de Orden Público, por sos-
pecha.detuvo á mi bardo (pío llevaba un par 
de botines y una caja conteniendo varios 
efectos. Fué conducido á la Inspección del 
tercer distrito. 
—El dueño de una sastrería de la calle 
de Cuba participó al celador del barrio 
de San Felipe, que habían sido extraídas 
de su habitación varias prendas de oro y 
otros efectos, ignorando quien sea el autor 
ó autores; 
— A las ocho y media de la noche de ayer 
tres pardos y un blanco, asaltaron, robaron 
ó hirieron en la calle de las Animas entre 
Escobar y Lealtad, á D. Arturo Quintana y 
Morillo, vecino de Animas 154 y escribano 
del Juzgado de la Catedral. 
Mir . FLORES.—ÍES posible condensar la 
fragancia de las flores de tal modo que el 
perfume de mi l pueda encerrarse en el re-
ducido espacio de im pomo de cristal1?—Sí, 
y en el Agita Florida de Murray y Lanman 
vemos realizado el hecho, pues una sola bo-
tella del gran perfume contiene más fragan-
cia que un millar de flores reunidas. Lector, 
¿os habéis sumergido alguna vez en la lí-
quida fragancia de un baño mezclado con 
este gran perfume? Si no lo habéis hecho, 
seguid nuestro consejo y haced la prueba; 
la sensación es una de las más exquisita-
mente refrescante que es posible concebir. 
18 
T r a j e s c a s i m i r l a n a 
pura? á $ 5 - 3 0 , á c e n t é n . 
S e - r o n d e n en p a r t i -
d a s c o n b o n i t o d e s -
c u e n t o -
H a c e m o s f l u s e s p o r 
m e d i d a MAS BARATOS QUE 
TODOS NUESTROS COLEGAS. 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a ; 
t e n e m o s s i e m p r e n n 
e x t e n s o s u r t i d o d e c a -
s i m i r e s d e s d e 6 h a s t a 
2 0 reales. 
B n l a s v e n t a s a l p o r 
m a y o r d e s c o n t a m o s e l 
10 p o r 10Q. 
LA PALMA 
5 3 , 5 3 , 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Cu 1149 P 13-1S 
Sección de Instrucción. 
S E C K E T A t t l A . 
El día quince del actual á las 8 de la no-
che tendrá lugar la apertura de las clases 
gratuitas y nocturnas que sostiene este Ins-
tito, para el curso de 1886 á 87; lo que se 
hace público para que los que deseen ma-
tricularse aciidan á la Secretaría do esta 
Sección, constituida para el caso en los Sa-
lones de las Academias, desde esta fecha 
hasta el dia quince referido de siete á ocho 
de la nuche.—Habana 1" do Setiembre de 
1886.—Andrés Cobreiro. 
G P .ll-2s 
i i í i i i i i i DE ímk 
Las personas que deseen ingresar en este 
instituto, se servirán pasar por esta Secre-
taría, de ocho á diez de la mañana, con e 
objeto de llenar las condiciones prescritas 
por el lleglamento, debiendo advertir que 
dicha inscripción se cerrará el dia 10 de se-
tiembre próximo. 
Los alumnos qiie han cursado el año es-
COlái' de 1885-86, deben presentarse tam-
bién en esta Secretaría ántes de la fecha ya 
indicada, con el fin de formar los grupos de 
clases para el próximo curso. 
Habana, 25 de agosto de 1886. 




SOCIEDAD B C M M L i C l A i 
D E B E N E F I C E N C I A . 
En la junta general extraordinaria celebrada el dia 
22 del actual por esta Sociedad, se acordó, entre otróe 
particulares, el que por la misma se asistiera en sus en-
fermedades en una Casa de Salud á los socios que se 
suscribieran con ese objeto contribuyendo con la cuo-
ta de tres pesos billetes mensuales. 
Hasta el dia (5 del próximo mes de setiembre se ad-
miten iñácHufcioDCB en la inorada del Sr. Presidente, 
calle del Prado n. ll.1?. P C. 1137 7-39 
sadoa. No puedes amar á Cristo erucitlcado, sino 
amas lambieu la cruz. Nunca poumis los ojos'en tu 
cruoifyo siu oír la exhortación que te hace á que le imi-
tes en sus tormentos. En todas partes se tiene á la 
vista el crucifijo, en el oratorio, en frente de ta cama, 
en el altar, y eou todo eso este sagrado objefajlmce poca 
impresión en los que le miran. Sea en adelante el cru-
cifijo, tu director y tu maestro. Ama la cruz y amanís 
!í Jesucristo crucificado. En todas partes nacen las 
cruces, hasta en el mismo trono. No pretendas arran-
carlas, sino hacerlas meritorias. Acuérdate que siem-
pre son efecto déla misericordia y de la bondad de tu 
Dios. En Micediéndote alp;un trabajo no dejes de darle 
gracias inmediatamente con alguna breve oración, 
aunque no soa más que con un Gurria Patri . Nunca 
tengas otro lenguaje con tus amigos, con tus hijos y con 
tus criados. Inspira k todos el amor á las cruces, siu-
gulannonte con tu mismo ejemplo. 
EtESTAS E L SABADO. 
MWOB ffolemnns.—En la Catedral lado Tercia, á las 
8i. \ en las demás iglesm*. In« de eostuinbre. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL. 
C O R A Z O N D E JEStJS. 
El domingo 5 del corriente A las 8 de la mañana , hâ -
brá miha solemne É Sagrado C^razoil de Jesús, otíu t-x-
posicion de S. D. M. Lb que se avisa ii los hermanos de 
Ui Pia-Union v demás íieles para su asistencia.—La Ca-
marera, Mar ía <Iel Rosario Bsracho, vinda de Sellen. 
W.m 3-2 
"JUBILEO CÍRCDLART 
Sigue en la iglesia de San Eelipe, bajo el mismo ói^ 
den de la semana pasada, manifestando á las siete j 
en seguida misa rezada, á las ocho misa solemne can-
tada, y á las nueve y á las doce misa rozada. Por la tar-
de, á las siete, los <yercicios de costumbre, rosario, v i -
sita al S. S,, Trisagio cantado, motetes, bendición y 
reserva. 
El domingo, como último día, la misa será lo más 
solemne posible con sermón que predicará el Párroco 
de Guadalupe, Pbro. Dr. D. Agustín M? Manglano, y 
por la tarde, á las seis, principiará eliy'ercicio y preces 
de costumbre, terminando con la procesión por el inte-
rior del templo. 
Suplico la asistencia á tan solemnes actos religiosos' 
Evaristo Martínez, PbrO.—Habaila, Agosto 31 de 18X(). 
—A. M. D. (1; 10QG8 . 6-1 
PARROQUIA DE MONSERRATE. ' 
C O N G K E G A C Í O X D E H I J A S D E M A R I A . 
El viernes 2 á bus ocho de la maqaiia comenzará la 
Novena de Nuestra Señora de la Candad del Cobre, 
Patrona de la Congregación. 
El sábado 11 al oscurecer, gran Salve. 
El domingo 12 á las 7Í de la mañana, la Comunión 
general, y á las doce la gran fiesta con sermón á cargo 
del elocuente orador Pbro. D. Pedro Mnntádás. Esco-
lapio. 
Se suplica la asistencia de los fieles y sobre, iodo de 
los que pertenecen á la Congregación.—La Camarera, 
Asunción Mendivc de Beura. 100í)0 +-2 
83? 
3 
• s i 
o• B o• So - Be - B 
•y! p's'- S'tr- V>'t?' W 
Soc iedad de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . 
P K E S I D E N C I A . 
Con motivo de haber sido anuladas por el Excmo. 
Sr. Gobernador Civil las elecciones efectuadas el do-
mingo 15 del actual, se convoca nuevamente álos Sres. 
sócios para las dos Juntas generales extraordinarias 
que se celebrarán en el Teatro de Albisu, los dias 2Í) 
del corriente y 5 de setiembre próximo, á las 12 de la 
mañana. 
En la primera se procederá á nuevaa elecciones de 
Junta Directiva y Comisión glosadora de cuentas, con 
arreglo á lo que previene el artículo 10 del lleglamento 
vigente, y en la segunda se dará posesión á la J unta 
electa y se discutirá el informe que presente la Comi-
sión glosadora citada. 
Tailto para la entrada en el local en ámboa dia«, 
cuanto para la votación, será requisito indispensable 
exhibir el recibo de la cuota social del presento mes. 
líabana, 23 de agotdo de 1886.—El Vice-Preaidente, 
Presidente interino, Adolfo Lenzano. 
Soc iedad de Ins forüec íoñ f B é é r e o . 
PKESIDENÍ Í A. 
En la Junta General extraordinaria que,; seguii está 
aminciado, se ha de efectuar el domingo 5 del co.meii-
te, á las doce del dia, en el Teatro de Albisu, ántes de 
dar posesión á la Junta electa, se procederá á nuevas 
elecciones para el cargo de Presidente, por haber re-
nunciado el que luú elegido en la Junta General cele-
brada el 29 de agosto último. 
Habana setiembre 1? de 1886.—El Vice-Presidente, 
Presidente interino, Adolfo Lenzano. 
Cnll59 1-la 4-2d 
Habiendo cerrado un contrato con las Compañhia 
americanas que fabrican las lámparas de arco incandes-
cente para las Islas do Cuba y Puerto-liico, tengo el 
gusto de ofrecerlas ál público. El surtido es completo, 
pues existen i)ara salas, cdmcdttifes, tocadores de seño-
ras, almacenes, escritorids y billares. Para talléres de 
modista y lugar dónde se trabaja de nóche són inmejo-
rables, estaniió los precias al alcance de tódos. 
La luz es blanca y ptíra como la eléctrica cóu mi 50 
por 100 de aumento sobre la luz de otrós qftemaclp'rés, lÓ 
que permite una notable economía en el consumo. 
Solicito agentes con garantías en las distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consuma gas. 
Depósito General, calle de la Habana 
n. 95, entre Amargnra y Teniente-Rey. 
CABI.K Y TELEGRAFO—LACRET—HABANA 
J o s é Lacret Morí o t. 
10^90 26-18;ig 
Habana, 31 de agosto de 1886. 







I M " t .A 
COLLA DE SANT 
El viérnes 3 del próximo mes de setiem-
bre,'so verificará. Ja cuarta y última función 
de abono, poniéndose en escena la aplaudida 
zarzuela eu tres actos titdláSai 
ADRIANA ANGOT 
Desde esta fecha queda abierto un secun-
do abono por otras cuatro funciones que so 
compondrán de las magníficas zarzuelas E l 
Juramento, Las Campmas de Carr im, Las 
Hijas de Eva y Z)a Juanita, para las cuales 
regirán los mismos precios tanto por abono 
como por función. 
A los Sres. actuaíménté abonados se les 
reservarán los asientos que hoy tienen hasta 
el próximo viérnes, desde cuya fecha se dis-
pondrá de ellos, si no han renovado el 
abono. 
Habana, 30 de agosto de 1886.—Jaime 
AngH. Cn 1147 4-30n 3-31d 
P H O F i E S I O H É í d L 
J o s é Turbiano y Sotolongo, 
abogado: consultas de 11 á 4 en su estudio, O-Keilly 
(51 entre Aguacate y Villegas, librería. 
11051 4-3 
Se venden estas dos.clases de viho blanco, 
tan exquisitos v agradables al paladar, en 
casa de los Sres. PEREDA Y CÓMP., como 
también la acreditada marca 
LA FLOR DE VALDEPEÑAS, 
Vi ARCA R E G I S T K A D A . 
Este es el mejor vino tinto de mesa que 
viene á Cuba. 
Pídase en todos los los restaúranos y fon-
das. 
Lo venden al por mayor sus únicos recep-
tores 
PEREDA Y COMPA 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 29^. 
Locería L a Bomba. Locería L a Cruz Verde. 
Telofono 68. Telefono 347. 
PRECIOS. 
Un cuarto de pipa cdn 6 garrafones . . . ; . $16 oro. 
Un garrafón 3 ,, 
Una caja con 24 medias botellas 3 ,, 
V A L D E P E Ñ A S BLANCO. 
Un cuarto de pipa $20-00 oro. 
Un garrafón 4-00 ,, 
Una caja con 12 botellas 3-50 „ 
N A V A D E L REY. 
Un cuarto de pipa í}!24-Ü0 oro. 
Un garrafón . 4-50 ,, 
Una caja con 12 botellas . . . . . . . . . . . . . . . . 4-00 
NOTA.—Al por niayor so hacen rebajas y des-
cuentos. 
DEPOSITOH O SUCURSALES. 
Matanzas, Ampudia y Mardones.— Cárdenas, Gon-
zález Morí y Comp.—Cienfuegos, Felipe Gutiérrez.— 
Guanabacoa, Serafín Alió.—llábana.—-LoceríaLa Va-
jilla, Galiano esquina á Zanja y en todas las poblacio-
nes importanlea de la Isla. 
Cn 11G0 15-3S 
CIRÜJANO DENTISTA. 
Dientes postizos de tódos los sistemas. 
Operaciones esmerádas'; 
Todos los trabajos fíanm tizados: 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'Reüly 79, entre Beraaza y Villegas. 
11029 4—3 
DK. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LA MPAli í L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 1-s 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
DR. EN M E D I C I N A Y CIRUGIA. 
Consultas de 2 á4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1154 l-s 
im\m mu VILWIMGA 
GA ABO DO. 
Habitación temporal: ) C Bufete: San Ignacio nú-
Real de los Quemados 40. 
Cn 1119 
mero 50, de 11 á 3. 
26-25ag 
Claudio Audré 
Calle del Sol n ú m e r o 68. 
10708 80-86A 
DR. JOSE CLAIRAC 
raMadado su domicilio á la calle de O-Reilly nú-
101. eiiirc Villegas y Uernaza. 
10504 15-21ag 
DEPENDIENTES" 
Sección de Mecreo y Adorno. 
S E C R E T A l i l A . 
La noche del próximo domingo 5 del actual, tendrá 
lugar en los Salones de este Centro un baile de Sala 
como función de mes para sus sócios; advütiéndoles 
que es indispensable la presentación del recibo del pte-
sente mes, el cual servirá de billete de entrada. 
Las puertas so abrirán á las 8, dando principio el 
baile á las 9. 
NOTA.—Por acuerdo de esta Sección no se admi-
t i rán ¿/•«nA'CMnícs.—Habana, Setiembre 2 de 1886.— 
El Secreiario, I I . A . ¡Saíz. Cn 1162 3-3 
mw BE mmú mmñm, 
Extraordinaria Compañía de Bufos. 
Grande, sobresaliente p piramidal función. 
ÉL, Y I E K I N E 8 
3 <le setiembre de 1880. 
Dedicada á los Bandos Azul. Punzó y Clubs Carmelita 
y Guanabacoa. 
UNICA E X SU C L A S E 
Dr. F . Oalvez y Gui l lem. 
Especialista en impotencias y enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3. Especiales para señoras los sába-
dos. Consulado 103. 11)511 30-21a¡r 
MKDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista cn las enferme-
dades de los ojos y vías tirinariilS; 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
O'Reillv número 23, entre Habana y Aguiar. 
40139 13-20ag 
D r . V I L L A R R A Z A . 
Al ausentarse deja al frente de su gabinete al 
D r . R O J A S . 
10688 ZULUETA Y PASAJE. 26-26ag 
B E 1 L I > T 
\SiW]i'll!E.WO iliDROTElí.U'R'O. 
Prado n ú m e r o s 67 y 69. 
Directores facultativos: 
D r . E . B E L O T y D r . E . R O B E L I N . 
Fundado en 1873; único constraido expresamente se-
gún las eiigencias del tratamiento bidroterápico y mon-
tado al nivel de los mejores de Europa. Recomendado 
por todos los profesores extranjeros que iian visitado 
esta Isla, y entre ellos los Dre,>5. Savres y Douglars, 
célebres facultativos de los Estados-tTnidos. Apreciado 
y tenido cn justa fama por los notables Iddrópatas de 
París, Dres. Beni-Barde, Keller, Duval y Daly, cuyos 
clientes al venir á América, han sido dirigidos á este 
Establecimiento Hidroterápico. 
Tratamiento de las enfermedades crónicas y nervio-
sas.—DK. E. BELOT, PROPIETARIO; 
Cnll22 P 14-2r)aff 
C R O M I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 DE SETIEMBRE. 
Santa Tecla y santa Eufemia, mártires. 
Mucho habla Jesús el dia de hoy, dice el auto)'del 
libro de la Imitación de Cristo, que suspiran por sú 
reino celestial, pero muy poquitos que quieran llevar sil 
cruz. Muchos desean los consuelos pero á pocos agnir 
dan los trabajos. Muchos desean tener parte en sus 
gozos; pero pocos son tan generosos que quieran parti-
cipar de sus tormentos. Muchos le siguen á la mesa 
hasta partir el pan; pero pocos hasta beber el cáliz de 
su pasión.. Muchos le aman cuando están contentos y 
cuando derrama sobre ellos sus bendiciones; pero á poco 
que los afiUa se dejan llevar del abatimiento y de la 
tristeza. Ko sea» tú de esas «iénos cobardes "é M > 




104, entre Ms 
Cn. 1111 
illa v Sol.—C 
Saavedra 
de Cuba námero 
de 11 á 1. 
60-22ag 
T > ASCUA LA BACALLAO, COMADRONA FA-
JLcultativa, ofrece sus servicios en la calle del Sol nú-
mero 103, entre Villegas y Egido, en que cuenta con 
habitaciones para asistir señoras, por precios muy mó-
dicos. 10761 
m 
J O S E F I N A L L D E R O C A 
Su domic i l io E g i d o 1, 




José Pió Govin y Pedro 
ABOGADOS. 
Esteban 
jmpostchiO.S. De doce á tres, 
9ÍJ25 27-lag 
D K . E R A H T U S W T L S Ó S T " 
DENTISTA. 
ill e Teniente liey y 
S A S T R E R I A 
DE 
Y C O M P A Ñ Í A n 1 M %9 I M A a.i? & J J L U a v./ * w IVJB .BL I M . . L * JL x » . 5 
A G U I A R N U M E R O 9 6 . , 
Recibe constan tómente y en gran escaía telas de novedad para el ramo, importadas do las mejoros fábricas de Inglaterra y v ran-
Sus precios reducidos quedan fijos, A L CONTADO. Se confecciona un traje en 36 horas. 
«n. 1157 l s 
Í O Y E M I A . 
se tras ladará á la cana n ú m e r o 54 de la ealle de QóMposteíébf entre Obrapfa y L a m p a r i l l a , á fin 
dar principio á las obras proyectadas en la casa n ú m e r o 50 que hoy ocupa. 
C O M E S T E S M O T I V O 
se venden las actuales existencias por lo que ofrezcan. 
Telefono n. 2 9 8 . 
do 
S e a lqui lan p i a n o s . 
Cn 115K 
Apartado 4 5 7 . 
14-1 s 
Colegio de Óirujaiíos Dentistas 
DE L A H A B A N A . 
Director: D . I . R o j a s . 
ZULUETA T PASAJE. 
Queda aliierta la matrícula hasta fine-s de setiembre, 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciembre por este Go-
bierno General. 10058 2&-1 st. 
SEIS PESOS A L MES POR LECCION D E solfeo y piano y á domicilio $15 BjB, por el profesor 
E. Rodríguez, Prado2y Lagunas 113: pueden dejar 
aviso en el almacén de pianos de D. T. J. Cúrtis: pago 
adelantado. 10918 4-1 
COLEGIO " ISABEL L A CATOLICA," 
IIK 1? Y 2? ENSEÑANZA. 
Directora: ÍI^LÜISADOI.Z.—Compostela 131, Pla-
zuela de Belén.—Reanudará sus tareas el dia primero 
de setiembre. ÍOOO-i. 4-31 
í i. d H B i ^ T l B , -
l'ROFESOR DE INGLES.—Se üfrece al público y 
colegios para la enseñanza de este idioma Iti m'i^t'o.qaó 
del francas. Prado 113, almacén de barros, de 11 á 4. 
9795 26-5ag 
ACADEMIA MERCANTIL 
M A R T I N E Z A R M I D A , 
§2,> C o m p o s t e l a 9 2 . 
Teneduría de Libros y Aritmétieá ¿Üercantil; . 
al mes adelantado .̂  5-30 ofo; 
Caligrafía y ortografía, al mes adelantado..$ 5-30 oro. 
Idioma inglés, al mes adelantado $ 5-30 oro. 
HORAS D E CLASES. * 
De 7i á 9¿ de la mañana y de 7 á 9 de la noche. 
10826 4-29 
A C A D E M I A PRACTICA 
de Contabilidad 6 Idiomas, áirigida por Felipe Gálvez 
y Femando Urzais.—Consulado hóm'eró' lOSi, entre 
Neptuno y Virtudes. 
lloras por la noche: De siete íl nueve Contabilidad— 
De nuevo á diez Inglés á Francés. 
Precio mensual adelantado: Por cada una de las asig-
naturas $5-30 oro.—Se dan clases á domicilio ú, precios 
convencionales. 10193 26-12ag 
INGLES, FRANCES Y ALEMAN. 
Enseñados por el profesor TÉO. S C f l t t A L M . Ha-
bana 55, esquina á Empedrado. 
107G9 6-28 
I a Y 2a E N S E Ñ A N Z A . 
P A K A NIÑAS 
Incorporado al ínstítiito Provincial. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas.—Se facilitan prospéclos; 
C O N S U L A D O 
10748 8-Í¿7 
Profesor de solfeo v piano. Clases en su casa y (i do-
licilio. Amargura96". allos. 10697 15-26At 
J E I S l IIPEEE 
'Oí ¡tas cubanos. 
Ce 
Lito 
lección escogida de los poetas cubanos con la bio-
t de cada un6, contiene o2 poetas, 1 tomo folio $4. 
iría La Universidad. O-Reillv 61. 
t m S ' 4-3 
Lii idás' n ó v e l a s . 
El Conde de Monte-Cristo 2ts. láminas $7i Las iríil 
y una noche, 4 ts. con muchas láminas $10: 200 obras 
en inglés á 50 cts. uña: O-Reillv 61, librería. 
11052 4-3 
C R I S T O B A L C O L O N . 
Descubrimiento de las Américas, por Lamartine, 4 
tomos gniesos con muchas láminas, $10. Historia de 
Méjico, por Alaman, 3 tomos con láminas empastados 
$3. Colección de novelas en 10 tomos, todos por $2. 
Diccionario de legislación y jurisprudencia por Escri-
che, 1 tomo grande grueso," $5. Historia de las Religio-
nes, 1 tomo láminas en 49 $2. De venta Salud 23, casa 
de compra y venta de libros. 11996 4-2 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
jitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y iüentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
guaguao, etc.: uií tomo epíí láminas y caricaturas$1 
B|B. De venta ealle de la Salud ftúió. 23 y O'Reilly 61. 
10938 4-1 
J E S J Í R U N N E N ) , 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
LA MEJOR AGUA PARA LAS COMIDAS. 
L a q-ae tiene agradable sabor. L a m á s h i g i é n i c a 
El agua EXCELSIOR está reconocida como el mejor regulador de las digestiones lentas y penosas. 
Sirve de magníñeo refresco tomándola con azúcar ó con cualquier sirope, de frutas, sobre todo si se toma fria. 
El agua EXCELSIOR es de superior calidad, y pocas son de tan excelente pureza. 
UNICA PREMIADA de todas las aguas concurrentes á la Exposición de Amberes de 1885. 
LOS MEDICOS MAS EMINENTES L A RECOMIENDAN COMO B E B I D A V E R D A D E R A M E N T E 
DIETETICA. PIDASE EN CAFES Y RESTAURANTS. 
r»VT>rwiTn« S I ,0R MAYOR } 18, Amargura 18. 
i n . i u s i i u o ^ CENTRAL $ Botica de San Miguel, Industria esfuma á «an Miguel. 
(•Farmacias La Reunión, Tiente-Rey 41 y San Julián, Muralla 99. 
VENTAS A L D E T A L L ^ — San José, Aguiar 106 y Santa Rita, Mercaderes 18. 
( — del Dr. Johnson, Obispo 53. 
REGRIGERADOR: A. Mendy y C% O'Reilly 22. 11040 4-3 
A G r Ü M A Z Ó A S M 
Privi legioÁrUés por 20 años.—Touiente-Rey 4 1 , Habaua.—Director facultativo Dr . Dr 
Neniando Bueno Iraola.—Consultas de 8 a 10 de la mañana y 3 a 5 de la tardo. 
ÍÍL AGUA ATOADA en bebida combate las dispepsias, gastralgias, jaquecas, anemia, catarros inlcslina-
Ics y de laveyuia, desarreglos inenstrtiales, &. 
LAS ÍNIÎ LÁCÍCNES DB NITRÓGENO para todas lae enfermedades del aparato respiratorio. 
LAS PULVEKWACÍONBS AZOADAS y LAS SULVUHO-AZOADAS-IUCARUONATADAS para las enfermedades do 
la faringe, laringe y algunas nasales; 
El tratamiento puede servirse á deímicilio y también se expende el agua cn botellas al precio de 70 centa-
vos cada una. 
El establecimiento permanece abierto todo el dia. C 1165 10-3 
Navajas finas legítivas de RODGERS & SONS, 
vaciadas á la AMERICANA. Éstas navajas no es ne-
cesario vaciarlas; están ya preparadas para tisanas. 
Asentíidores ó suavizadores de Patent, con piedra 
metáüca para las navajas, lo mejor que so conoce. Ade-
más tenemos de otros vários fabricantes. 
Cortaplumas ó cuchillas finas de RODGERS & 
SOXS, desde una hasta cuatro hojas; muchos medelos. 
Tyeras finas de todos tamaños; corvas para cortar las 
uñas, para bordar y costura. Cubiertos de metal blan-
co fino. Cuchillos de mesa todo acero, enterizo, triple 
plateado. Cubiertos para niños, un gran s-urtido. Ade-
más loza y cristalería barata, como de realización. 
OBISPO xnr. 115, 
casi esquina á Villeg-as. Habana. 
11003 8-3 
P I A N O S . 
Taller de composiciones de F. Bellot, Villegas n. 79. 
Se hace cargo de cualquier composición así como de 
afinaciones. Dedicado exclusivamente á las composicio-
nes de pianos y contando con inteligentes operarios 
puede responder con seguridad por todos los trabajos 
que salen de su taller; advirtiendo al público que todos 
los materiales que se emplean son de superior calidad. 
Precios módicos. Afinaciones á $5 billetes. 
10452 15-2üag 
U N A COCINERA. 
Se solicita que sepa su obligación, que duerma cn el 
acomodo v presente referencias: de 8 de la mañana cu 
adelante.'O'Reilly 79. 10975 4-2 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar otra señora á quien acompañar, además 
sabe coser, leer y escribir: impondrán Villegas 70. 
10978 4-2 
SE SOLICITA 
una criada que entienda de cocina y se quede en la cusa, 
dando buenas referencias: callo Nueva del Cristo n? 4. 
11011 4-2 
T \ E S E A COLOCARSE D E 
J_^pcninsular para una corta familia: 
TfflES DE LETRINAS, 
LA IDEA. 
A 5 REALES PIPA.—5 POR 100DESCUENTO. 
Gran tren pera limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, con mucho áacb', estando el dueño al frente de 
los trabíyos. Recibe órdenes: bodega Esquina de Tejas 
Luz y Egido, Galiano y Virtudes, bodega, Lealtad 3 
Reina, Génios y Consulado y su dueño Santiago' n. 19. 
11048 4-3 
de Mellado: diccionario universal de ciencias, artes, l i -
teratura^ industria, comercio, etc., 37 ts., láminas $60. 
Geografía universal por Malte-Bran, 7 ts. $25. Diccio-
nario de la lengua castellana por la Academia, 11. fólio 
$4. El viajero universal, 5 ts. láminas $17. Révolucion 
francesa, por M. Tbiers, 10 ts. $10. La educación de la 
mujer física, moral c intelcctiialmentc, 3 ts. folios lá-
r.iiiKis finas $15. La vida de la Virgen, 2 ts. fólio lámi-
nas $15. La vida de N. S. Jesucristo, 2 ta. fólio $15. E l 
manuscrito de una madre, por Pérez Escrich, 4 ts. 
Gran variedad de métodos y piezas de música. Librería 
La Universidad, O'Reilly 61, entre Aguacate y Villc 
gas. 19943 4-1 
A los Seuores Curas párrocos 
y Profesores. 
Catecismo de la Doctrina Cristiana por el R. P. As-
tete, declarado de texto por los Excmos. ó Ulmos. Sres 
Arzobispo de Santiago de Cuba y Obispo déla Habana. 
Unica edición oficial del Obispado de la Habana, co 
curiosísimas notas independientes del texto. 
Se expenden por mayor y menor y se remiten á pro 
vineias, en la imprenta do los niños huórfanos, calle de 
Cuba número 129. 10945 &-1 
LIBROS A. 25 CENTAVOS B I L L E T E S CA-da tomo bien encuadernado. Cartas á Sofía en 
prosa y verso, sobre la física, química 6 historia natu 
ral, 4 tomos. La hya del Regente por Dumas, 1 tomo. 
IJOS Patricios, 1 tomo. La fuente de Santa Catalina, 1 
tomo. Elementos de Mitología, 1 tomo. Retórica y Poé-
tica por Sánchez, 1 tomo. Tratado de moral por Mos-
tré, 1 tomo. Además hay nn apartado demás de i»il to-
mos de novelas, historias, poesías, obras de Derecho, 
Religión, Ciencias, Artes, etc., al mismo precio de25 
cts. en donde podrán escoger los que deseen hacerse 
de obras buenas y baratas. Obispo 54, librería. 
10837 4-29 
Dragones.—íí pup-
as fortunas de los 
Quimbo, quimbo, bombó pin..... 
11063 
46, 40, C O M P O S T E L A 
entre Obispo y Obrapía. 
En esta acreditada casa encontrarán nuestros cons-
tantes favorecedores un completo surtido de muebles al 
alcance do todas las fortunas, los hay nuevos y usados, 
del país y extranjeros y no se repara en precios. 
Completo surtido de camas de hierro y bronce nuevas 
y de medio uso, grandes, chicas y medianas. 
Relojes de oro, plata y nikel. Leontinas de oro y en-
chapadas. Vendan á ver, que esto no cuesta dinero, y 
saldrán beneficiados en lo que compren. 
Una pequeña prueba. 
Mesas de noche de moda con respaldo, á$20 billetes, 
nuevas. Aparadores con dos y tres mármoles, á 18 y 20 
pesos billetes. 
m 2? F ín ix soy. 
Donde probaros espero 
Sue si ayer vendí barato ás barato vendo hoy. 
Compostela 46, á los 30 dias de agosto de 1886. 
10905 5-31 
JUNTA D Í l A DEUDA. 
Necesitando una fuerte, cantidad en títulos de la Deu-
da, compro 
CREDITOS RECONOCIDOS V RESIDIAOS 
cn todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán inmediatamen-
te trasferidas á sus corresponsales para ser atendidas. 
Pagos de contado. 
Dirigii soá Josó Lacret Morlot, ealle de la Habana 
número 95.—Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
10657 3^25 
Fndo I ! . - . , i 
rario.i pMdnados a la época y a 
cliente*. 
NOTA.—ÍVia satisfacer de una 
guntas, estaba án tes establecido en 1 
n. l lOdeMle LSiWá 1877. v para 
es el único dentista de este apell 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E! Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones cn tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billete.-. 'Cn. 1021 27-4ag 
cz frecuentes gre-
ta calle do la Habana 
cñas más completas, 
o que ha habido cn ta 
mumm. 
A V I S O . 
*Un profesor de primera y segunda enseñanza se o-
frece á los colegios y padres de familia para el desem-
peño de estas asignaturas: Teniente-Rey 32. 
11037 4-3 
Se avisa á los Sres. padres y encargados do 
los niños que las clases se abrirán en dicho 
colegio el 13 de Setiembre y que los internos 
deberán pernoctar en el dia 12.—A. M . D . Gr. 
109,>! 14-.1S ' 
Escue la oficial de n i ñ a s Mancas 
del 3" Distrito. 
Laque suscribe, descosa de corresponder á la con-
fianza que siempre lo lian dispensado los Sres. padres 
de familia, pone eiisu conocimiento, que vencidas algu-
nas dificultades y repuesta de sus dolencias, desde 0125 
ha reanudado las clases por haber terminado las vaca-
ciones dispuestas por el Gobierno, en la Cánicula: las 
horas señaladas para ellas son de nueve de la mañana 
á cuatro de la t:in!(', y son: Religión, Moral, Lectura, 
Escritura, Gramática, Arilmt ticii. Geografía, Historia, 
Dibujo Lineal, Higiene, Economía Doméstica, Sistema 
métrico decimal; y son las que el Reglamento vigente 
señala á las escueías elementales. Costuras y bordados 
propios de una señorita. Pensión tres pesos Tiene 
excelentes prol'esores y preparan las que quieran tomar 
el título de maestras.—La Directora, Franeisca Gis-
perl de Méndez, Luz 42. 10917 ' 4-1 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los numerosos documentos y dalos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclamado los i n -
surrectos. C. M. Céspedes, Aguilera, etc. Villate en 
Puerto-Príncipe. Funciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros bechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Rayanio por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Quesada general y proclamas del mismo. El general 
Dulce. Alocncioii de Lersundi. Funcionen el teatro de 
Villanueva. Muerte de Arango cn Puerto-Príncipe. 
Comportamiento délos voluntarios y bechos de armas 
notables. Palabras del general Crant. Opinión y de-
claraciones del '"Times." Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata ' 'Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los vohni'arios y el general Dulce. 
Desembarco v derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento horéico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. La cuestión del ''Virginius." 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc., 
etc., 2 grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
por $7 cn billetes. De venta Salud número 23. Libros 
baratos. Habana. Se remite á la Isla mandando su im-
porte bajo sobre certificado. 10888 4-29 
EL BIEN PUBICO. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros, 
situado calle de Jesús Peregrino núm. 70. 
En vista de la situación tan crítica que atraviesa el 
país, hemos determinado rebajar los precios en los tra-
bajos, del modo siguiente: á 5 reales pipa.con un 5 por 
ciento de descuento. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo 
y Villegas, Campanario y Concordia, Monserrate y 
Lamparilla, Cuba y Teniente-Rey, Cienfuegos v Glo-
ria, líeina y Aguila, Cuba y Empedrado.—Sus dueños, 
L . López i) Compañía. 10914 4-31 
LA UNION 
A 5 reales pipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Uer-
naza y Muralla, bodega; Habana v Luz, bodega; Cal-
zada de la Reina número 16, café líl Recreo: su dueño 
vive Zanja número 127. Anacleto González R ey. 
lOSSO 5-31 
E O L I G M M 
UNA MORENA COCINERA DESEA COLO-carse en casa de una familia que no sea numerosa, 
es muy tranquila. San Salvador 10, Cerro. 
11014 4-3 
ÜM SRA. MTIUIJJIM 
con las mejores referencias de la Habana, se ofrece 
como profesora de los idiomas Inglés y Francés, ó para 
acompañar á otra señora ó señorita. Informarán en la 
administración de este periódico, 
11066 15- 3s 
ÜN ASIATICO COCINERO QUE SABE CUM-plircon su obligación, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Acosta n. 66 inlbrinarán. 
11018 4-3 
T j N A JOVEN FRANCESA DESEA COLO-
carse de niñera y enseñar su idioma á los niños, ó 
para los quehaceres de la casa: tiene quien garantice 
su conducta. San Ignacio 50 intnondrán. 
11062 4-3 
SE S O L I C I T A 
un primer maquinista español para el vapor Salurnir-
na: informarán sus consignatarios Lamparilla núm. 4. 
Claudio G. Sacnz y C? 11061 3-3 
NA COCINERA PENINSULAR DESEACO-
locarse cn casa particular, exclusivamente para 
éste servicio: tiene buenas recomendaciones. Amargu-




S E S O L I C I T A 
•a. Merced 68. 
4-3 
UN MORENO, 
tan buen cocinero como el primero que haya, y de mo-
alidad desea colocarse en la Habana ó fuera: tiene per-
sonas que resdondan de su conducta y buen compor-
tamiento. Calle de Cuba n? 17, bodega, dan razón, 
11027 4-3 
m OCASION. 
Todo el que tenga ijue comprar alguna prenda y quie-
ra emplear bien su dinero, que pase por Aguiar, frente 
al Banco Español, donde verá un bonito surtido de j o -
yas hechas en la misma casa, las cuales no podría con-
seguir cn otra parte á los precios tan reducidos que 
marcan. 
No olvidarse, pues nada wícrrfeíi, co/i hacer compa-
raciones; se hacen toda clase de prendas con perfec-
ción; se compra oro de lev. Aguiar, frente al Banco 
Español. 11057 " 4-3 
SE HACEN VESTIDOS MUY BARATOS POR último figurín ó á capricho, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y se enseña á cortar con perfección. 
Bcrnaza 29. 10980 26-2st 
inventor del Regulador de 
la Exposición de Matanzas 
Fabricante de pianos 
Pulsación premiado ei 
con medalla de oro. 
Se hace cargo de toda clase de composiciones ó afi-
naciones de pianos ó de cualquier instrumento de te-
clado, garantizando dejar dichos instrumentos como 
nuevos. 
Precios sumamente módicos. 
[A 
A l 1 nacen de 
Cu. 1135 
milsica y pianos, 
15-28 ag 
ESE A COLOCARSE UNA SEÑOlvA DF M A -
nejadora ó criada de mano, tiene personas respeta-
bles que garanticen su honradez y moralidad. Impon-
drán Sitios número 16. En la misma dc.-ci colocarse un 
hombre para cobrador. llevarcuehfas o criado de mano. 
11022 4-3 
A PP OTECTOR A.—NECESITO DOS fe A M A 
•eros liara hotel, dos criados de mano, dos cocine-
dos manejadoras, y tengo dos costureras que saben 
cortar v entallar y todos con buenas referencias. Ainar-
wjmty; .'yixogi _ _ _ 4-3 i 
Q E SOLÍCITA UNA BUENA MANEJAD O R A 
Joblanca y formal, para el manejo de unos ¡niños ja 
grandecitos, el cuidado de su ropa y que i iilieiida algo 
de costura v tenga buenas recomendaciones. Para el 
Vedado, calle de los Baños n'.'2, por este mes, pues el 
pie viene se mudan parala Habana. Se te darán 25 pe-
sos billetes y ropa limpia, 11024 
Se solicita 
un ayudante para un colegio, (pie lío sea 
tambicn una cocinera v lavandera: calzada 





ÜUNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano en una buena casa par-
ticular, sabe coser á mano y máquina y tiene personas 
de respeto que responden por su conducta: Tcnicnte-
Rey 74. 11050 4-3 
Manejadora. 
Se necesita una blanca para una casa decente, don-
de recibirá buen trato y buena alimentación: impon-
drán San Ignacio 78, altos, esquina á Muralla. 
11051 10-3Sb 
Kjimprenta y dos vendedores para la calle; O-Reilly 
87, librería La Publicidad: eu la misma casa se dan á 
leer libros á domicilio por un peso en billetes cada mes 
y tres en fondo. 11056 4-3 
E DESEA COLOCAR UN G E N E R A L COGI-
nero asiático, sabe cocinará la criolla, á la española 
v á la francesa, en casa particular ó establecimiento; 
darán razón Estrella n. 15. 11059 4-3 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UN niño que criar, á media lecho; pero que se lo traigan á MI 
casa, prometiendo cuidarlo como es debido: callé del 




ponda por ella. Neptuno número 16. 
10990 4-2 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O , á m -bos peninsulares, general cocinero y criada do 
mano, juntos ó separados, prefiriéndose lo primero: i n -
formarán Oficios 74: tienen quien responda de su con-
ducta. 11002 4-2 
Tenedor de libros. 
Por poco sueldo ó por solo la manutención, ofi^cc uu 
jóven ocuparse de 6 a 10 de la noche cn llevar la con-
tabilidad en alguna casa de comercio. Informarán á to-
das horas. Obispo 115, locería, casi esquina á Villegas. 
1096o 6-2 
NA CRIADA PENINSULAR DESEA COLO-
carse para manejar niños ó acompañar á una se-
ñora: tiene quien responda de su conducta. Apodaca, 
número 75 impondrán. UHtKl 4-2 
E SOLICITA UN MOREN1TO O M O K E M ' J A 
)de moralidad, para atender al servicio de un matri-
monio. Informarán Damas número 80. 
10969 4-2 
N L A C A L L E D E LOS SITIOS NUMERO 129 
solicita una pardita un tren de costuras para coser 
en máquina de seis á seis, si es tren de camisas, mejor. 
109?2 4-2 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO <^1JE sepa cumplir con su obligación y presente informes 
muy satisfactorios de casas en que haya servido, sin, 
cuyo requisito es inútil se presente. Virtudes 97, altos. 
10979 4-2 
E s 
para casa de familia, 
Isidro número 34. 
10993 
U N CRIADO DE COLOR 
garantías, se solicita. San 
4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera y un muchacho de 10 á 12 años para cria-
do de mano. Sol número 64. 
10989 4-1 
GOCINERO:DESEA COLOCARSE UNO B U E -no, peninsular, de regular edad y con buenas reco-
mendaciones, informan Chacón número 19, esquina á 
Compostela, bodega. 10985 4-2 
SE SOLICITAN 
cien acciones del Banco Español, pagando una prima 
mayor de su cotización en plaza, al contado. San José 
n? 48. 10986 4-2 
UNA SEÑORA CON LOS MEJORES INPOR-mes,general modista y cortadora por figurín cuan-
to de gusto se desee para señoras y niños, asi como r o -
pa blanca de primor, desea colocarse en casa particu-
lar solo para la costura. Villegas 88. 10994 4-2 
NA SEÑORA PENINSULAR, EXCELENTE! 
cocinera y de mediana edad, solicita colocación 
para ta Habana en casa respetable y de poca familia: 
tiene quien responda de su moralidad: i n f o r m o r ^ . 
Aguacate 15. 10957 
arán
4-1 
UNA JOVEN AMERICANA SOLICITA COLO-cacion para instruir niños, acompañar una señora ó 
viajar: se puede ver en la quinta de Garcini. 
10949 4-1 
SE SOLICITA 
un aprendiz blanco ó de color para una sastrería. Com-
postela 90 impondrán, entre Muralla y Sol. 
10941 4-1 ' 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad, solicita colocación de cocinera en casa res-
petable: es aseada y tiene quien responda de su mora-
lidad. Corrales 125. 109-16 4-1 
SE SOLICITA UNA O DOS PERSONAS Q F E deseen mandar álavar ropa respondiendo al lavado, 
y en la misma se despachan cantinas. Calle de la Fun-
dición n. 13. 10927 4-1 
SI E SOLICITA UNA L A V A N D E R A PARA L A -ar á una señora y dos niñas: se le dá un cuarto y 
comida, y libertad para lavar más ropa por su cuenta: 
se necesita que tenga persona que la recomiende y res-
ponda por ella. Habana 181 entro Paula y Merced. 
10937 4-1 
SOLICITA UNA GENERAL CRIADA D E 
que sepa su obligación, y en la misma se so-
licita una negrita ó mulatica para jugar con una niña. 
San Lázaro 344. 10931 8-1 
SE  mano 
SE SOLICITA 
un profesor de latín y otras asignaturas do letras para 
un colegio: se exigirán referencias. Muralla 27. 
10922 5-1 
SE SOLICITA 
una cocinera que cocine á la española y ú la francesa, 
ha de saber perfectamente su obligación y dormir en el 
acomodo. Industria 49. 10936 4-1 
ÜN JOVEN DESEA UNA COLOCACION, bien sea en cualquier punto del campo para criado do 
mano ó para mandados según se le confien: tiene per-
sona qne garantice su buena conducta. Cuba 23. 
10923 4-1 
SE DESEA COLOCAR 
una joven de manejadora ó criada de mano, sabe ctfser 
en máquina y á la mano, informarán Perseverancia 22, 
entre Animas y Laguna. 10928 4-1 
SE SOLICITAN TRABAJADORES 
para el campo: inforniarán Mercaderes 28. 
10920 4-1 
SE SOLICITA 
una buena lavandera y planchadora que tenga buenos 
informes. San Miguel 11, altos del establecimiento. 
10952 4-1 
UN PARDO COCINERO Y REPOSTERO 1)1; sea colocarse en una casa de familia: tiene buenas 
recomendaciones. En el despacho de anuncios de este 
periódico informarán. 10953 -4-1 
UNASFNOUA D E M O R A L I D A D Y CON B U E -nas referencias, desea encontrar colocación bien 
para acompañar á u n a señora, para el cuidado de una 
casa ó para ayuda de la misma: dirigirse Aguila 182, de 
ocho de la mañana cn adelante. 
10921 4-1 
T T N J O V E N PENINSULAR DESEA A C O M O -
\ J darse en casa particular de criado de mano, pues 
abe su obligación, ó en hotel, casa do huéspedes, de 
mozo de comedor, café, escritorio ó casa de comercio, 
nies tiene servido á personas de alta categoría: tiene 
menas recomendaciones. Se dirigirán Mercaderes 11. 
10960 4-1 
Se sol ic i ta 
una criada de color que traiga buenas recomendacio-
nes. Calzada de Galiano número 89. 
10959 4-1 
BARBERO A P R E N D I Z 
Se solicita uno que ya hava estado en barbería y que 
tenga buenas referencias. Teniente-Rey entre Cuba y 
San Ignacio, harbería. 10939 4-1 
SE SOLICITA U N A MORENA D E E D A D , SIN familia, para cocinar á tres personas: se le dan $10 y 
habitación: Virtudes 125. 10942 4-1 
ÜN ASIATICO JOVEN, ASEADO, DESEA co-locarse de cocinero cn casa particular ó estableci-
miento, tiene quien lo garantice. Villegas 73 infovma-
rám 10967 4-2 
ÜÜNA GENERAL LAVANDERA Y PLAN-chadora, tanto de hombre como de mujer, desej, 
encontrar una casa de bastante familia con tal que se le 
dé un buen sueldo, prefiere donnir en la casa; «lenuis 
pormenores Egido 75. 10ÍV73 -4-2 
SE SOLI ir al Ve( I C I T A UNA CRIADA D E MANO PA KA ' dado, ha de tener recomendaciones. Haba-
na 53 mformaráu. 11004 4-2 
SE DESEA COLOCAR U N ASIATICO G E N E -ral cocinero y repostero para casa particular ó esta-
blecimiento, tiene personas que respondan por su con-
ducta. Luz número 36 darán razón á todas horas. 
1094S • 4-1 
EN CASA DECENTE S O L I C I T A COLOCA-cion una buena manejadora de color, para manejar 
un niño ó para lavar á u n matrimonio sólo ó criada de 
mano; tiene buenas referencias y buen, carácter, infor-
marán Crespo 16. 10894 4-31 
SE SOLICITA UNA MORENA RARA C O C I -narlc á una corta familia y demás quShaceres de la 
casa: se exigen buenas referencias. 
10883 
San Lázaro 243. 
4-31 
ESEA COLOCACION D E CRIADO D E M A -
no ó cocinero para corta familia, un pardo jóven 
y de intachahle-conducta, bien sea para la ciudad 6 el 
campo. Informarán Keiiia 19. 10887 4-31 
Be solicita 
un criado de mano de 15 á 20 afioa que tenga buenas 
Jrcsomendadonefl. Zaragoza n. 13, Cerro. 
"pv C O I . U C A K S E UN ASIATICO GEÑE^ 
J L / al cociupro, bien sea para casa particular ó esta-
blTcaiiiento, tiene personas que respondan por su con-
duela. Informarán Neptuno 53, bodega. 
TAc^s 4-31 
(gjái ÍÍKJL.Í\JÍXA U ñ í J ü V E N O l T A DE 11 A 13 
ños de edad para ayudar á los quehaceres de una 
c v de corta familia, se le dará el sueldo que merezca. 
O >inT>ostfíla 8fi entre «ol y Mwralla. 10892 4-31 
S E S O L I C I T A 
xm criado de mano blanco, que tenga buenas referen-
cus Estrella 21. 10891 4-31 
, A o i A i i c u COCINERO DESEA COLO-
carse en casa particular ó establecimiento. San Ra-
fa-'l n. 33 esquina á Ravo iuformarán. 
in«iíi 4-31 
SE SOLICITA 
uua excelente manejadora que sea blanca y de mediana 
©lid, que'a diga buenas recomendaciones. Sino reúne 
estas condiciones que no se presente. Campanario 88 A. 
10895 4-31 
ÜN I N D I V I D U O 
miyor de 50 afios desea colocarse de portero y jardine-
ro o criado de mano. Dragones 62, el portero. 
10S74 4-31 
"pv ,oJe.A C'JLUCAKSE UNA PENINSULAR DE 
XJ'cocinera, manejadora ó criada de mano, sabe bien 
su obligación. En la misma se despachan cantinas á do 
nrcilio á precios convencionales: darán razón calzada 
d San Lázaro 207, esquina á Escobar, bodega. 
10854 4-31 
Centro de Negocios y Colocaciones, 
AOUIAR 75. 
Se solicitan tres cocineras y cuatro criadas blancas, 
dos que sep.ui bnblar el francéas también cuatro coci-
neras y tres criadas de color, una de 12 á 14 años v dos 
lavanderas: se necesitan tren muchachos de 14 á l é años 
y tres criados de 20 á 22 años para hotel. La comisión 
se abona después de colocados. 
. 10S75 4-31 
T T N IJICEJÑCIADÜ D E M E D I A N A E D A D , tra-
\ J bajador, se ofrece para portero, limpieza de casa, 
Caídas un enfermo, sereno de un ingenio <5 cualquier 
clases trabdio, no siendo servir á la mesa; darán razón 
M insérrate 53. fonda. 10870 4-31 
Se compran 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque c-Bt<5n manchados y prendas de oro y brilíanles 
v se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la Au-
diencia. 10897 4-31 
COMPOSTElá 46 
Se compran muebles de todas clases v en todas canti-
dades. Compostela 46. 10906 • 5-31 
ATENCION. SEÑORES VENDEDORES Y vendedoras de casas y fincas de campo, hay 257 mil 
pesos oro para comprar casas que sólo den de utilidad 
el 9 por 100; Aguda 205 entre Estrella y Reina. 
10879 4-31 
SE COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS SUEL-tasunmueblajebuenoyun pianino de Plcyel para 
poner casa á una familia que se espera de la Península, 
se pagan bien y se prefiere de lo mejor, se quieren de 
familia particular v sin intervención de tercero. Te-
niente-Rey 83. " 10901 ^ 3 1 
SE COMPRAN TODA CLASE D E LIBROS EN pequeñas y grandes partidas: también se compran 
estuche» de cirujía v matemáticas: calzada del Monte 
n. 61, librería, entre Suarez v Factoría. 
10857 10-31ag 
T A ANTIGUA AMERICA, NEPTUNO N. 41, 
XJesquiua ^ Amistad.—Casa de contratación y présta-
mos, compra oro, plata, brillantes, muebles, pianos y 
lámparas de cristal. En la misma se presta dinero al 
2 p g mensual en cantidades que pasen de 1,000, y de 
menos, muy módico.—Andrés JBasallobre. 
10847 8-29 
AVISO.—Se compran mesas de billar en el estado que estén y se pagan al precio más subido que o-
tro ninguno y se cambian por otras y se hace cargo del 
trabajo de las mismas. O-Reillv esquina á Cuba, cafe, 
el dueño del bdlar informará. 10703 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de las Lagunas 113 compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos, saleta, patio, cocina y un cuarto 
para criados: y en el alto tiene sala, dos cuartos, baño y 
dos grandes azoicas. Está provista de abundante agua 
en el alto y el bajo. La llave en el número 70 de la mis-
ma calle: "informarán para su ajuste en la calle de Riela 
22. platería El Dedal de Oro. 10620 15-25 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
cxcusaclos y lavaderos: hay departamentos paramat:i-
inonios, con balcón á la calle y habitaciónes para hom-
bres solos. 10614 8-25 
A R R E M M U N T O . 
Se arrienda el potrero Batalla, situado á dos leguas de 
Güines, barrio del Barbudo, de 10 caballerías de tierra 
2.V de ellas de aniego y las demás atravesadas por un cau-
daloso brazo del rio/Galiauo 79 darán razón de 9 á 10 de 
la mañana y de 11 á 2 de la tarde. 10416 15-20 
T T N A GE.MviíALi LAVANDERA DESEA CO-
\ J locarse en casa particular, teniendo persona que 
responda ñor su conducta; darán razón Amargura 37. 
10900 4-31 
SE SOLICITA 
ua cocinero chino que tenga quien responda por él. Co-
rr.il-s inímero 2C. 10898 4-31 
• t-NA PARDA, JOVEN, DESEA COLOCARSE 
v J de criada de mano ó manejadora de niños en casa 
decente: tiene quien responda por su conducta. Corra-
lej31 ii.formarAn. 10899 4-31 
T T N (JOCtNKRO ASIATICO, REPOSTERO^ 
v J (¡ue tiene quien responda por él, desea colocarse 
ea casa particular ó establecimiento. Lamparilla 84, 
impondrán. 10912 4-31 
Se solicita 
ana manejadora blanca 6 de color, que no sea muy jó -
ven. en Galiano 66. 10913 4-31 
i T p í COCINERO Y REPOSTEÉÍJIJÜE HA tra-
bajado en buenas nasas y en vapores largo tiempo, 
Ó3oea una casa de comercio, fábrica,-quinta ú hotel: 
tiene suñeiente recomendación á trabajo y conducta; á 
todas horas Cuarteles 22. 10911 4-31 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E ' C R I A N D E R A A L E -
JL/fhi; eatéra, una mujer de dos meses de parida, que 
tiene buenns rocomendaciones. Compostela S5A., eu-
t.-ft Tenicüte-Rpy y Muralla. 10853 4-31 g ü DESEA COLOCAR DE LAVANDERA EN rnsa particular, una morena jóven, teniendo perso-
n w que respondan do su conducta. Darán razón San 
J o ^ ntimero20. 10855 4-31 
TT:;A SEÑORA PENINSULAR DESEA ACO-
\ J modarse en una casa decente de criada de mano 6 
cr.ada de niños, sabe coser á mano y en máquina; t iene 
qiien abone por su conducta. Callé de Villegas 101 im-
pondrán. 10856 4-31 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano y que sepa coser nara un ma-
trimonio; trayendo recomendación de donao haya ser-
vido. Galiano 56. 10873 4-31 
Se solicita una cocinera. 
Príncine Alfonso número 102. 
10871 4-31 
Ü .NA MORENA DESEA COLOCARSE D E L A -\ andcra en general, tanto para señora como para 
caballero: tiene personas que respondan de su conducta. 
Qhnuifn 69. 10868 4-31 
CRIADA D E MANO 
Se solicita una en Santa Clara 23. 
10866 4-31 
SE SOLICITAN 
T»a cocinera ŷ una manejadora, blancas, con buenas 
referencias, \ edado, calle 5? n. 70. 
10907 4-31 
COLOCACION. 
La solicita un peninsular para dependiente de casa de 
préstamos ó criado de mano de la misma, ó en casa par-
ticular decente: tiene personas que respondan do su 
Tiuena conducta. Revillagigedo 123 darán razón. 
10865 4-31 
SE SOLICITA 
una morena 6 moreno de regular edad, buen cocinero, 
aseado y con personas que respondan de su buena con-
d teta; si no reúne estas condiciones que no se presente. 
I n lutria 144. 10902 4-31 
TTIN i_.A (JALLE DE SAN NICOLAS N . 40 SE 
t r l olicita una criada para servirá la mano: si no vie-
m oicu recomendada que no se presente. En la misma 
casa se vende un tinajón en $15; de 8 á 1. 
10*19 '4-31 
TVfci&iíA L-N CONTRAR COLOCACION Ü>ÍA 
jL/-avandera bien sea para la Habana ó el campo. San 
Eiiael 107. entre Gervasio y Escobar, á todas horas. 
10858 4-31 
T T . ' . A i 'AHDA GENERAL LAVANDERA DÉ 
t^/señoras y caballeros desea tomar ropa para lavar 
en su morada, calle de la Merced n. 64. 
10861 4-31 
T T M i U M B R E D E MEDIANA EDAD, A G I L Y 
\ j de moralidad, con buenas referencias, desearía ocu-
parse para el servicio de uno ó dos caballeros solos, ó 
para el cuidado y aseo de una oficina ó escritorio y los 
encargos de correo, pues ha servido seis años en el dis-
tinguido cuerpo de la Guardia Civil; con buena licencia 
y para mayor garantía lleva un año en la casa de re-
presentación donde está colocado sin nota desfavorable. 
Informarán Belascoain 23, barbería. 
10P.'2 4-31 
T T A A CKiADA DE COLOR DESEA COLO-
\ J carse para el sen-icio de una familia. San Isidro 65 
imi-oiidrán. 10860 4-31 
HOTEL SA1UT0GA. 
Se ha trasladado de Galiano 102 
« la calzada del Monte 45. 
REGENTA DE EL, D? ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones, con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo 
de Slarle y próximo á los Parques, se disfruta de un 
hennoso panoroma. Hav departamentos para matrimo-
nios y hombres solos. Mesa esmerada, servida separa-
damente. Precios módicos. Se alquilan cuartos con 
asistencia ó sin ella 11001 5-2 
ÁL 
Acosta 29.—Se alquilan tres posesiones altas, ásea-das, frescas y ventiladas, con todas sus necesida-
des, propias para un matrimonio; también unos entre-
suelos con dos habitaciones. 11013 6-3 
Se alquilan en 3J onzas, cuando menos ha ganado 6 onzas, la hermosa casa San Isidro n. 63, esquina á 
Compostela; tiene sala, gabinete, 4 cuartos, cocina, 
despensa, cuartos para criados y un entresuelo en la 
planta alta, con balcón corrido á dichas dos calks; y 
abajo gran zaguán, conexión telclónica, cuartos para 
portero y cochero, caballeriza, carbonera, cscusados y 
agua de Vento arriba y abajo; toda de azotea; y Santa 
Clara 6, con 4 habitaciones altas y bryas. agua, etc., 
en $-10 BrB: las llaves en las bodegas inmediatas é i u -
forman Cuba 143. 11019 4-3 
SE A L Q U I L A 
nn hermoso cuarto alto v dos bajos en la calle de Bau 
José n. 37: hay agua. ' 11019 4-3 
O e alquila la casa calzada de Jesús del Monte 113. 
lOcon sala, saleta, cuatro cuartos, agua y demás co-
modidades: es seca: en el n. 125 de la misma calzada, 
está la llave é impondrán en Manrique 127. 
11042 4-3 
SE ARRIENDA 
el potrero Gato, situado en la inmediación de Alquizar 
y del Seborucal. Aguila n. 105, esquina á San Aligucl, 
altos imponen. 11045 4-3 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
Máquinas de coser de Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
Máquinas de r izar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar , tornear y callar maderas para marqueter ía , 
Lámparas m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e léc tr icas , Lámparas de porcela-
(TI ÍUI variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricáhtes , tijeras 
€le Rodgers para señoras , tijeras linas para sastre y otros va-
rios ar t í cu lo s , todos muy baratos. 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. Cn748 312-9jii 
Muy cerca de esta capital, en las inmediaciones del 
caserío " E l Luyanó", 6e alquila en precio sumamente 
barato la estancia '"El Rosario", con terrenos propios 
para toda clase de labranza, buena casa de vivienda etc. 
etc. Demás pormenores informará el portero de ¡a casa 
calle de Mercaderes 22. 10323 15agl7 
TTVON JOAQUIN PALOMINO, HA PERDIDO 
JL^el testimonio de la escritura de una casa y gratifi-
cará á la persona que lo entregue al dueño del café de 
Luz. 11058 3-3 
CJK HA E X T R A V I A D O D E L A CALZADA DE 
ioSan Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chiqui-
ta'": se gratilicará al que la entregue. 
11033 10-3 
CHECK EXTRAVIADO. 
Para general conocimiento advertimos que el expe-
dido por los Sres. Ignacio Amicl y C'? el 28 del mea 
próximo pasado, por la cantidad dé cincuenta y tres 
pesos oro contra el Banco del Comercio, cuyo número 
es 1383. 29 talón 2912, se ha perdido y está avisado en 
dicho Banco su nulidad. 
Habana, 4 de setiembre de 1886. 
11035 4-3 
D E M ü 
( I K A X D E P O S I T O 
. S D E C O S E R , 
7 4 — O ' R E I L L I T — 7 4 
La única easa en toda la Isla dé Cuba qnc puede ofrece un surtido completo 
le las mejores máquinas del numdo como verán por los siguientes precios: 
L A GRAN AMERICANA $40 B.. SINGER N. $40 B. Además las mag-
níficas de R AYMOND. DOMESTIC. WILSON OSCILANTE y la A M E R I -
" " L C O X y 
que más 
CANA N . 7. También hay REMINGTON, NEW HOME y W I y 
Máquinas de mano, á$5 B. Idem de rizar, á $5. El GIBBS, baratísimas, 
barato vende en la Isla de Cuba' 
74, O 'REILLY 74, entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir má 
quinas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSÉ GONZÁLEZ A i / 
VAKEZ. llOfí 4-3 
Construidos expresamente para la Isla de Cuba. 
De dichos instrumentos, siempre útiles y mdv necesarios EN ESTOS MESES D E L A5ÍO, tengo un buen 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de relojes. 
Unico agente de los afamados relojes de A. Lange &¿ Sólme de Dresdcn. por mavory menor, 
RELOJERIA T OBSERVATORIO DE CRONOMETROS 
M O N T E D E P I E D A D 
de la Habana. 
Este antiguo establecimiento perteneciente al Esta-
do, cuya fundación data desde el año de 1844. sito en 
la calle de Aguiar frente al Banco Espafiol. ofrece las 
mayores ventajas y seguridades á las personas que ne-
cesiten hacer empeños de alhajas, tanto por lo suma-
mente módico del interés que en él se cobra, cuanto pol-
las garantías de seguridad y otras ventajas que encon-
trarán las personas que á él coacurran con el indicado 
objeto. HOfiO 8-3 
MAGNIFICO ALBUM 
D E S E L L O S D E C O R E E O . 
Un álbum que tiene de 8,000 á 10,000 sellos diferen-
tes, compuesto de cuatro gruesos volúmenes, y que lia 
costado más de mil pesos, se da en trescientos pesos 
oro. Dirigirse al Sr. D. Femando Regato. Obispo 113. 
quien vende también sellos sueltos para colecciones. 
11020 4-3 
SE VENDE UN A L A M B I Q U E CAPAZ PARA destilar tres pipas diarias de aguardiente. Monserra-
te 125. 10991 4-2 
O u s t a v o J © n s e n , 
Cn 1061 
s 
SE A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á caballero solo, en la calle de 
O'Reilly número 42. 11016 4-3 
17 TROCADEKO 17. 
Se alquilan habitaciones altas, bien amuebladas y 
muv frescas, propias para dos amigos ó bufete de abo-
gado, con entrada á todas horas. 
11025 14-3 
O e alquila la casa calle del Aguila mimero 155; tiene 
lO^ala, comedor con persianas, seis cuartos, caballe-
riza, gas. agua y desagüe en la cloaca: impondrán en la 
sastrería Los Bohemios, San Rafael n? 14, 6 en Acos-
ta n'? 5. La llave en labodega esquina á Barcelona. 
11030 i-3 
E HA E X T R A V I A D O UNA PERRITA DEraza 
_ Pox, color bayo con el hocico ne^ro y una veta de 
este color de la cabeza á la cola, entiende por "Cora," 
y á lapersona que la entregue cu la calle del Campa-
nario 110, se le gratificará generosamente sin hacer in -
dagaciones 10916 4-1 
" P E R D I D A . E L D I A 29 D E L QUE CURSA, SE 
X lia extraviado de la calle de San Nicolás 178, una 
perrita ratonera; al que la entregue ó dé razón de su 
paradero, se le gratificará generosamente. 
10910 4-31 
a30-9 d31-8ag 
C1E LE H A E X T R A V I A D O A CARLOS LOPEZ 
k5la liliacion de bombero municipal. Gratificará al que 
la entregue San Nicolás número 194. 
108C4 1-31 
^ LTABADOlPOR L A NOCHE SE QUEDO EN 
H i l a calle al cerrar la puerta de la cusa, calle de Obra-
pía número 44, un perrito ratonero, castrado: lleva un 
collar de nikel: á la persona que lo presento en dicha 
casa se le gratificará con $6, y al que lo oculte se 1c ha-
rá responsable. 10876 4-31 
ALOS SEÑORES DUEÑOS DE PLATERIAS, casas de empeño, rekijerías, etc., etc.—Se ha 
extraviado de la casaj calle de Jesús María núme-
ro 55, unos espejuelos d« OTOj ovalado el aro de los 
vidrios y estos blancos, de vista cansada, armadura 
recta y enteriza sin horadar en las extremidades: se es-
timan mucho por ser recuerdo de famUia, y se agradece-
rá y gratilicará al que los entregue en la misma casa, 
sin averiíniaeioii Hintrnna. 10K14 4-2í^ 
T A NOCHE DJBL 25 SE E X T R A V I O D E L A 
jLiportcría de Villanucva que dá á la calle del Consu-
lado, una perrita galga de casta grande, color amarillo 
claro, con el pecho y barriga blanco, está bastante del-
gada; se gratificará al que la entregue ó dé noticias de 
10818 
LA NUEVA HEMIMÍTON 
Unica máquina de coser premiada coii 
MEDALLA DE ORO EN MATANZAS Y CINCINATI. 
Máquinas de coser de lodos los fabricantes. SE VENDEN APAGARLAS CON 
^ BILLETES CADA SEMANA. Se componen toda dase de máquinas de coser. 
B E A I Í Q X Í Í I Í A I Í P I A M O S . 
X 0 6 Galiano X 0 8 . 
3d-3 la-6 
MATERIALES DE FABRICACION 
Y AD0EN0. 
Telefono 214. Laudo y Cp. Prado 113. 
Habiendo recibido gran acopio de materiales para 
toda ciase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Lóndres, París Ne^y 
York, & , tenemos el gusto de ponerlo en conocimiento 
de nuestros favorecedores y del público en general. 
Mármol de Carrara, mosaico, inglés; losas de todas 
clases, tanto de piso como de azotea, entre ellas la nueva 
ñna prensada al vapor, toda colorada 6 inmejorable por 
sus condiciones; azulejos blancos y de colores; cemen-
tos varios y entre ellos el legítimo cemento Whites para 
suelos hidráulicos. Cn. 1142 15-2!)ag 
l ^ E Q U I T A T l v r ' 
Casa de préstamos y contratación. 
Compostela núm. 112, esquina á Luz: Plaza de Belén. 
En esta antigua y acreditada casa se facilita dinero 
sobre toda clase de valores en pequeñas y grandes can-
tidades con el interés módico que tiene acreditado. En 
la misma se realizan magníficas alhajas de oro y br i -
llantes, relojes, leontinas y mil efectos distintos á pre-
cios baratísimos, procedentes de empeño. 
Campa, Alvarodiaz y Ca 
10770 8-28 
SE VENDEN UN FLAMANTE QUITRIN O vo-lanta, propio para el campo, ancho, con sus estri-
bos de van en, además un faetón muy bonito, propio 
para una persona de negocio, todo se da en propor-
ción. Impondrán Sun José número G6. 
10976 4-2 
Q E V E N D E UN T1LBURI D E CUATRO RUE-
Kjdas y con fuelle, que caben perfectamente tres per-
sonas y se da en 12 onzas papel, pudiendo probarse su 
buen movimiento. Calzada del Luvanón. 125 en Jesús 
del Monte. 10829 4-29 
SE VENDE BARATO UN BONITO T I L B U -ri americano con buena limonera: es muy chiquito 
y muy ligero, en él mínimo precio de 150 pesos billetes 
de Banco, por tener que retirarse su dueño: puede 
verse á todas horas Infanta 114 esquina á Concordia. 
10821 4-29 
grf 
ella en dicha portería. 1-29 
de Fincas v Estáblécimíeñtos. 
TT^n $18 billetes se alquila una criada de 15 años, es 
JjJde moralidad y su patrona no quiere sea para man -
darla ála calle; en la misma se alquila parte de la casa 
á un matrimonio, señoras ó señoritas, pueden vivir en 
familia: G uanabacoa. Cerería n. 72. 
11043 4-3 
e alquila en módico precio la casa n. 482 de la cal-
'zada del Cerro: la llave en la bodega del frente, é S 
informarán Arambum n. 12. 1105o 4-3 
Cíe alquila muy barata la casa calle de los Desampa-
Kjrados esquina á Habana, de alto y bajo, propia para 
una fondita, tabaquería de menudeo ó cosa análoga; la 
llave en la bodega del frente. 
11009 8-2 
Q c alquila la casa calle de Paula número 50, com-
>Opuesta de habitaciones altas y bajas, en precio equi-
tativo. Impondrán en la calaada del Monte número 1. 
11008 4-2 ge alquilan en 25 pesos billetes dos cuartos juntos ó separados á matrimonio sin niños ó señora sola, calle 
de la Habana 131, entre Sol y Riela; cn la misma se 
solicita un muchachito de SO á 12 años para enseñarle 
los quehaceres de casa, leer y escribir dándole un corto 
j sueldo. 11012 4-2 
i O e alquila en precio módico la cara de alto y bajo, 
Kjcallc de San Ignacio número -12, entre Obispo y 
I Obrapía; tiene grandes almaceDes y está acabada de 
pintar. La llave en la accesoria de al lado, é informa-
rán Amargura número 3, el portero. 
110O5 15-2 
Q 1 N INTERVENCION D E CORREDOR SE 
>Ovende en precio arreglado una casa de cuarenta va-
ras de fondo con buena sala, cinco cuartos, comedor, 
espado jiaia lavadero y caballeriza y un buen pozo. I n -
formarán Curazao número 41. 
11030 4-3 
SE VENDE 
nn potrero de treinta caballerías de tierra, mitad negra 
y mitad colorada, cercado de pifia con varias divisiones, 
situado cn la jurisdieeion de Bejucal, á media legua del 
paradero de Sun Felipe, con buena casa de vivienda y 
otras fábricas, dos pozos fértiles, unamaquinita demo-
ler caña y un medio tren jamaiquino, repartido parte 
del terreno en colonias de caña y labranlas, á razón de 
$130 oro cada caballería: de más pormenores informa-
rán San Ignacio 92. 11017 4-3 
E n dos onzas oro la bonita casa calle Ancha del Nor-te 127. la llave en el 202, informarán Cristo n'.' 26. 
10992 4-2 
SE SOLICITAN 
tros criados, una muy buena lavandera de señora y ca-
bailero, una buena cocinera y un muchacho de 10 6 12 
a ñ o s . Belascoain 125, 
10862 4-31 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE ma-no, blanca, que entienda algo de costura y sea inte-
ligente en su servicio, teniendo quien informe de su 
conducta. Concordia 74. 10818 4-29 
SE SOLICITA 
nu jóven peninsular de 16 á 20 años de edad. Armonía 
n. £, Cerro. 10817 4-29 
SE SOLICITAN 
nna criada de maro y una manejadora para nn niño de 
nn año, ámbas de color. Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 10819 4-29 
CRIANDERAS. 
Se solicitan á leche entera en la Real Casa de Benefl-
cancia v Maternidad, pagándolas un buen sueldo. 
10842 4-29 
Hotel Amér ica . 
Se solicita una criada para manejar una niña, cnarto 
número 7, de nueve en adelante. 
C1145 4-29 
SE SOLICITA 
un joven de 18 í, 30 afios para una librería, OTleUly 
número 23 C, n. 1143 4-29 
TTabiíacioncs amuebladas como para un matrimonio 
JLLnuevo úotro, se alquilan dos cuartos, una sala, su 
piso es de mármol y dan á la brisa, comedor, cocina, 
lavadero: hay servicio, gas y otras comodidades. Ber-
naza 60. entre Teniente Rev v Muralla. 
10987 4-2 
ÜD cuarto grande bañado por los aires del mar, se alquila á un matrimonio respetable cn precio mó-
dico y con toda asistencia, v otro pequeño á un caballe-
ro ó señora sola. San Nicolás 71. 10995 4-2 
Se alquila cn cuatro onzas oro, con dos meses e nfondo ó un buen fiador, el piso principal Villegas 87, ha-
ciendo esquina con la de Amargura; en la fonda está la 
llave é impondrán Teniente-Rey 67, café, de las diez 
de la mañana en adelante. 10961 4-1 
A T E X C I O Ñ T -
En dos onzas oro se alquila la espaciosa, fresca v bo-
nita casa de la calle Dolores n. 19, Jesús del Monte, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, cocina, despen-
sa, con un precioso jardín que da á l a calle, dos hermo-
sos pozos de agua con su cuarto de baño y muchos ár-
bolesTrutales: informarán en la misma ó en la Tenería 
de D. José Xifre.—Manuel Baranda. 
10950 4-1 
/ R A N G A S . — SE VENDEN EN $10,500 ORO 
VJTdos magníficas casas á 40 pasos del parque de Isa-
bel I I ; otra en $5,000 oro en la calzada de San Láza-
ro, con agua redimida; otra en el barrio de Dragones 
en $4,500 oro; informarán Gervasio 108, de 7 á 10. 
11039 4-3 
T ^ N 30 ONZAS ORO, LIBRES PARA E L V E N -
Jlidedor, se vende una casa en Jesús del Monte, calle 
de Santos Suarez, con 8 varas de frente por 60 do fondo: 
tiene sala, comedor, v tres cuartos. Impondrán Santos 
Suarez 42. 11006 4-2 
" O N $25,000, DOS TERCIOS D E SU TASACION, 
JCisc da una casa en Manrique, con 3,407 ms. super-
ficie, alquilada para almacenes de tabaco en su mayor 
parte, con rentas seguras y otras ventajas. Marqués de 
la Torre 79, Jesús del Monte. 
10924 4r-l 
DE fflüEBLES, 
UN BUEN NEGOCIO: SE VENDEN M U Y B A -ratos unos armatostes, un buen mostrador, un cie-
lo raso, todo de buena madera y se da por lo que vale 
ésta; también hay cañerías de gas. Monte 169. 
14034 4-3 
TOABA UN CASINO, CENTRO DE RECREO O 
JL gran salón, se vende un magnífico piano de cola 
de Erard nuevo y un pianino oblicuo de tres cuerdas y 
de hermosas voces, se dan baratos. Ravo 89. 
10968 4-2 
A LOS COMPRADORES DE CASA.—SE VEN den las siguientes: Escobar, cerca de Rema$2,000 
oro. Cuba entre Muralla y Sol en $-1,000 oro. Empe 
drado, última cuadra, cn $6,000 oro: una esquina en 
San Lázaro en $1,000 oro. Centro de Negocios. Obispo 
número 30. 10932 4-1 
BODEGA, EN $700 BILLETES 
se vende una por encontrarse su dueño enfermo y no 
poderla atender. Verla que conviene, su dueño esta en 
la necesidad de hacer negocio pronto. San Miguel es 
quina á Hospital darán razón. 10935 4-1 
ATENCION, SE VENDE L A MEJOR FONDA de la Habana por un asunto muy urgente, así co-
mo se avisa al Sr. que ha hecho oferta por una bodega 
de esquina, $5,000 13. B. el 27 do éste, hoy se le dá en 
la mitad ménos ó al primero que llegue, liay cafées de 
todos precios; Aguila 205. 10878 4-31 
SE VENDE L A CASA C A L L E D E L A F L O R I -da niim. 78, barata, la llave. Aguila 205, en 1,500 o-
ro; además hay casas de una y 2 ventanas en venta, 
pidan por calles, barrios y distritos, de todos precios. 
Darán razón Aguila 205 entre Reina y Estrella. 
10880 4-31 
Se alquila la casa calle Cerrada del Paseo n. 16, muy fresca, con agua de pozo, cuatro cuartos, patio y 
traspatio. La llave se encuentra cn la bodega de La es-
quina de la Zanja. Darán razón en la calle de las Vir-
tudes u. 107, de 7 á 9 de la mañana y de 5 á 7 de la 
tarde: altos. 10926 4-1 
SE A L Q U L A N 
los frescos y cómodos entresuelos de la casa. Prado n? 
18. En los altos de la misma informarán, desde las 10 á 
las 5 de la tarde. 10934 4-1 
OFICIOS 13. 
Se alquilan cuartos para escritorio ó para hombres 
solos. Precios módicos. En la misma. Consulado inglés 
informarán. 10930 4-1 
O J O . 
ÜD jóven peninsular y licenciado del ejército desea 
encontrar uno por quien servir ya sea por poco ó mu-
cho tiempo, tiene todos sus documentos arreglados pa-
ra el caso. Galiano 98, mueblería informarán. 
10830 4-29 
Se solicita un piloto 
qua sea examinado de práctico de costa por el Norte y 
Sur de esta Isla. Oficios 96 informarán. 
10820 4-29 
SE SOLICITA 
nna criada de color, de 10 á 12 años. Manila número 6, 
Cerro. 10824 4-29 
SE SOLICITA 
nn buen criado de mano, que pueda dar buenas refe-
rencias de sus servicios, Zulueta 71, esquina á Drago-
nes, 10823 4-29 
Desea colocarse 
nn buen cocinero, cocina á la española y á la criolla; 
tie^p nv-Vn renondapor su conducta. Informarán Vir-
tudes número 1. 
4-39 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 35 á 45 AÑOS para cocinar y apidar á los quehaceres de una corta 
íam lia y se la trataiá bien: darán razón calle de Suarez 
Xiúm}rol3, 10827 4-29 
Una pardita 
desea colocarse de costurera: no tiene inconveniente 
en dormir en la colocación y dá garantías de su conduc-
ta. Aguila 68, Plaza del Vapor, principal, 
10815 4-29 
EN LOS ALREDEDORES 
de esta ciudad. Puentes Grandes, Ceiba, Cerro ó Ve-
dado, solicita un caballero extranjero, con corta familia 
nna casa de 5 á 6 cuartos, bien amueblados, y con pre-
ferencia igual número de cuartos altos, también amue-
blados v con pensión en una familia respetable. D i r i -
girse á las letras A. Z,, á la redacción de este periódico. 
10781 8-28 
ttl l U U ) . 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otra» pieoras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
10963 ' 26-2 S 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, cn grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas v de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música, 
estuches de matemáticas y cirugía, Pueden mandar 6 
pasar aviso para irlos á ver, k la calle de la 
Salud 33, Librer ía . 
10997 5-2 
SE COMPRAN LIBEOS 
«i« testoa v de todas clases; también mdtodos de música. 
Inbrería ts. Universidad. O'Reill? 61, corea de Agua* 
cate. 10944 8-1 
Aguila 11.—Se alquila esta cómoda easa de dos ven-tanas, tres cuartos btjos y tres altos, agua abundan-
te y demás comodidades: su precio oro $§4: la llave en 
la bodega esquina é Colon: informarán Obispo 37, de-
pósito de tabacos, 10877 4-31 
Se alquila muy barata la cómoda y fresca casa de al-
to y bajos Cárlos I I I n? 209, El dueño de 12 á 3 Mer-
caderes n? 23, chocolatería. 10884 4-31 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas y aseadas habitaciones altas con balcones 
á dos calles céntricas, para un bufete de abogado, magis-
trado 6 caballero solo extraiyero: también una casa: 
Aguila 86 impondrán: 10881 4-31 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Monte 29, muy frescos y ventilados, propios 
para familia; en los mismos impondrán, 
10867 4-31 
Se alquila en treinta pesos oro con dos meses en fondo ó fiador á satisfacción, la ventilada casa Lagunas 
n, 33, compuesta de sala, comedor y tres cuartos, de 
azotea y pluma de agua: informará la dueña en el 41 de 
la propia calle, 10869 4-31 
BARBEROS,—POR TENER QUE ATENDER otros negocios de mavor interés, se vende una bar-
bería en el mejor punto de esta capital, pudiendo hacer 
negocio cualquiera que la compre, pues se dá en pro-
porción: informará Ramón Montes, Aguiar v Obrapía, 
10903 "4-31 
r \ RAN NEGOCIO PARA E L OUE OUIEKA 
\jrhaecr dinero pronto. Se vende la mueblería El 
Tiempo, situada en el mejor jiunto de esta ciudad, Ga-
liano 52, frente á la Colla de Sant Mus, con 17 años de 
establecida, tiene buena clientela; sus dueños Fernán-
dez Cavon v lino, que desean retirarse. 
.- 10*16 4-29 
E N 2,000 PESOS B I L L E T E S 
se rende una casa en Jesús del Monte, calle del Mar-
qués de la Torre número 34, de 8 varas de frente por 40 
ae fondo. Informarán Marqués de la Torre 28, esquina 
á San Nicolás, bodega, y San Rafael 57. 
10813 4-29 
SE VENDE 
muy barata la casaquinta calzada de Almendarcs n? 4, 
Marianaocon cuatro solares de patio y muchos árboles 
frutales: ó se cambia por una casita en la Habana, 
También se venden por no necesitarse sobre milpiés de 
madera y 500 tejas francesas y losas hamburguesas. En 
la misma impomdrán, 10840 4-29 
iTVJO.—E$f VENTA REAL DOS CASAS, UNA 
VJ'con tres cuartos calle de la Salud cn $1,600 oro, y 
otra calle de Marqués González, cn $750 oro; otra Jesús 
del Monte $250 oro: demás pormenores Dragones 29 
fábrica de cigarros La Idea, de 7á 11 del dia. 
10647 8-25 
GA N G A . — E N M I L PESOS B I L L E T E S L i -bres para el vendedor, se vende una casita de mani-
postería y tejas, situada en la calle de San Nicolás, 
barrio de Jesús María: impondrán á todas horas en lá 
Escribanía del Ldo. Femáris ó Molina, Amistad frente 
al Campo de Marte. 103-15 8-25 
En $42 50 cts. oro, se alquila la casa n. 59 de la calle de la Maloja, con seis cuartos corridos y un salón 
alto espléndido, saleta y baño con desagüe a la cloaca. 
Su dueño Amistad n. 1^2. 10K28 4-29 
A dos cuadras de los parques 
«e alquilan dos habitaciones bajas con entrada libre, on 
$30 B. B. Virtudes 2, entre Prado y Consulado. 
10831 4-29 
HABITACIONES ALTAS interiores y con vista á la calle, muy frescas por estar á la brisa, con mue-
bles ó sin ellos, dando comida en módico precio, por ser 
cn familia. Villegas 04, entre Obrapía y Lamparilla. 
10843 4-29 
Prado 93 Prado 93 
Se alquilan habitaciones grandes, frescas y espacio-
sas á precios módicos, con vista al Prado y" al Pasaje: 
en la misma informarán. 108-14 4-29 
B A Ñ O S D S B E X J S a r 
So alouUan dos cuartos entresuelos á precios módicos 
y uno alto, cómodo, con llavin. 
10804 6-28 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas y ventilados habitaciones, propias para es-
cntorios, á hombres solos, frente al muelle de Caba-
llería, en el antiguo café de Cajigas. San Pedro n. 4. 
10755 7-27 
^1e alquílala casa número 9 del Bazar Habanero, ha-
Ociendo esquina á las calles do Zulueta y Príncipe 
Alfonso, propia para establecimiento y para familias. 
Informarán Cuba 119. 
1068-1 15-26 
S E A L Q U I L A 
la accesoria C, de la casa Cuba 41 esquina á Tejadillo, 
Informarán Cuba 119. 
10832 15-29 
SE A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa ealle del Inquisidor n. 35. com-
puesta de tres pisos v pintada de nuevo toda ella. En 
frente está la llave ¿impondrán Obispo n, 37, depósito 
de tabacos. 10629 8-25 
Obispo 104 
se alquilan una 6 dos hermosos habitaciones altas á ca-
balleros solosi 10640 X5-25 
DE ANUALES. 
ÜN CABALLO MORO, CASTRADO, D E CUA-tro afios de edad, 7 cuartas un dedo de alzada, 
maestro de coche y trote en este, de paso en silla: se 
garantizan sus buenas condiciones á prueba: en la cal-
zada del Monte 503 informarán bástalas 9 de la mañana 
y de las 5 en adelante. 11023 4-3 
SE VENDE 
un magnífico caballo criollo, moro de concha, jóven y 
excelente caminador, con su montura mejicana comple-
ta, respondiendo á todo, en Guanabacoa, Animas nV 80 
á todas horas. 11026 4-3 
PIANO. 
So vende uno de muy buenas voces y varios muebles 
baratos. Luz 99. 10977 4-2 
Almacén de muebles y pianos 
ana. 
Concordia 33, esquina á, San Nicolás. 
Gran surtido de muebles de todas clases, tanto de 
país como del extranjero, entre los que llaman la aten 
eion un gran juego de bala, pulo santo legítimo, de id 
tima novedad, acabado de recibir. Jueg'os completo,-
de cuarto y comedor, de nogal, fresno y otras maderas 
espejos para gramles salones, pianos de plcyel, relojes 
lámparas de cristal y un sin fin de preciosidades que 
sería prolyo enumerar. También se cambian y com-
pran toda clase de muebles y pianos, prefiriéndose los 
finos. 10984 4-2 _ 
MUEBLERÍA BE;JAÍON 
Galiano 62. al lado de la peletería, esquina á Neptuno 
Vendo muy barato, así el comprador tenga cuidado 
de no cerrar trato en otra parle ántes de verso conmigo 
en la misma hay un juego de cuarto, de nogal; todo 
caracolillo como no lo h;iy igual en la Habana, para fa 
millas de mucho gusto. Se compran v se cambian nue 
vos por usados. 10982 6-2 
MAQUINA D E V A P O R . 
Se vende una de dos caballos de fuerza sistema Bax-
ter reformada y nueva completamente. Villegas 11, á 
todas horas. 10886 '1-31 
ARADOS de todas clases muy baratos. 
PALAS DE ACERO para azúcar, carbón y otros 
usos, á precios de fábrica. 
CARKKTILLASde madera. 
CAÑERIA de hierro forjado á precios reducidos. 
A L B A Y A L D E en pasta y en polvo. 
BLANCO ZINC en pasta, l'.1 clase. 
BOMBAS de vapor Donkeys de Daviilson. 
Bombas de todas clases. 
Manómetros, llaves, válvulas y otros artículos de 
maquinaria. 
Amat y la Guardia. 
Cuba esquina á Lamparilla. Apartado 346. Habana. 
Cii. 995 31-29jl 
EN PIPAS 
MEDIAS 
T E R C I O S 
CUARTOS. 
Teniente-Key 44 y 40. 
9390 ' 26-27jl 
Se acaba de recibir un gran surtido en todas forma 
clases y tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor de to-
dos los conocidos. 
Neveras, refrigeradores, ansorias de todas formas y 
tamaños. 
Todo bueno, bonito v barato. 
Ferretería L A CAMPANA, 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
_10947__ al»- l dir>-lS 
Mueblajes Luis X V caoba lisos, buenos—Otros ne-
gros y distintas formas con mesas, bien baratos—Esca 
parales y canastilleros de todos precios—Carpetas-es-
critorios y mesas correderas caoba y nieple—Sillas gi 
ratorias $10—Jarrcrosmármol $16—Sofás Viena y Luis 
XV—Columpios costura Viena $10 y 15 par—Pianinos 
oblicuos de Gaveau—Otros muy buenos Boisselot $180, 
Todo billetes para vender como lo tiene acreditado 
esta casa—Acosta 79, entre Compostela v Picota. 
10966 4-2 
Q E VENDE UN JUEGO DE MUEBLES A LA 
^Duquesa, compuesto de 10 sillas, 2 butacas, 4 sillo 
nes y un sola, cn$40 billetes; cainitas de niño, a $20; un 
medio cuerpo de yeso para entallar corséts, un reloj de 
mesa: en la misma se florean y doran camas. Jesús 
María 90. 10974 4-2 
PERSIANAS.—SE VENDEN OCHO .JUEGOS para huecos de 8 pies 8 pulgadas por 4 pies 6 pulga 
das: impondrán Obispo 56. 10955 4-1 
CHANGA. POR NO NECESITARSE SE VENDE ITuna máquina de coser Singer reformada de poco 
uso en 20 pesos. Otra id. Muller medio uso cn 15. Otra 
id. semí-americana casi nueva cn 17 pesos, todo en bi 
Uetes. San Nicolás 115 cutre Reina v Estrella, 
10956 4-1 
/ ^ Ó M P O S T E L A ^ T O E I Í O 141, R E A L I Z A T O 
V^dos los muebles: hay de todas clases y se dau por la 
mitad de su valor: así el comprador tenga cuidado no 
cerrar trato en otra parte ántes de verse en esta, Com 
postela 141, entre Luz y Acosta, 
10940 4-1 
R E M A T E . 
Juegos de sala y medios, Viena y Luis X V baratos, 
escaparates y camas de todas clases, bufetes de abo-
gados y de comercio y de un mostrador con rejas; es-
pejos de todos tamaños, un hermoso piano de media 
cola Erard, un pianino de Pleyel inmejorable, y otro 
Erard cn 6 onzas, un escaparate de oficina ó comercio 
y lo que se ofrezca en Reina n. 2, frente á la Audiencia, 
10896 4-31 
Q B VENDEN MUY BARATAS CAMASNUE VAS 
Jochinescas de lance, escaparates de caoba y molduras, 
sillón de extensión de caoba, dos líennosos jarrones de 
alabastro v otras frioleras. Aguila 86, esquina á San 
José. 10882 4-31 
Piano. 
Se vende uno, cuarto do cola, propio para aprender, 
en tres onzas oro: puede verse Industria 138, su dueño 
Trocadero 35. 10859 4-31 
POR MARCHAR L A F A M I L I A PRONTO, SE enagenaun excelente pianino de Pleyel, un juego de 
cuarto de palisandro con su gran cama imperial, un 
juego de gabinete de tapicerta; juego de comedor y de-
más muebles de tres habitaciones; todos magníficos y 
jvos. Industria 144. 10841 4-29 
SE VENDE 
una muía de 6 i cuartas de alzada, propia para silla y t i -
ro, también se vende un carro de 4 ruedas propio para 
venta de cigarros, está nuevo. Vedado, calle A. n? 8. 
11032 4-3 
UN HERMOSO CABALLO D E L PAIS 
con sus ameses. Informan calle de la Zanja n? 60, de 
7 á 9 de la mañana y de 5 á 6 de la tarde. 
11031 -1-3 
Sanguijuelas. 
Se expenden por mayor y menor Aguiar 100 esquina 




un faetón de cuatro asientos acabado de vestir y pint ar 
y se dá en mucha proporción; también hay una buena 
volanta: calzada del Principe Alfonso esquina á Mata-
dero. 11064 4-3 
SE VENDEN BARATOS 
Un milord moderno, nuevo, otro de medio uso, fran-
cés; tres coupés, mío egoísta, propio para módico, otro 
de regular tamaño y otro Clarens ó sea de 4 asientos; 
dos laetoues, uno Príncipe Alberto, nuevo, y otro muy 
fuerte de 4 asientos; dos victorias propias para el cam-
po, una en buen estado y otra en regular estado muy 
barata; un magnífico landeau francés, nuevo y suma-
mente barato; dos tílburis propios para temporadas ó 
diligencias y otro sin fuelle para paseo y una limonera 
cpie no se ha usado por la mitad de su valor. No hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carruages v dar 
vuelta ó recibirla, Salad 17, á toda1? horas. 
n047 1-3 
MUEBLERIA E L TIEMPO, GALIANO N? 52, frente á la Colla de Sant Mus. Se vende barato con 
más ó mónoslujo toda clase de muebles. 
10845 4-29 
T ) O R AUSENTARSE SU D U E f A V E N D E UÑA 
i partida do tinas de llores y macetas, todas de méri-
to, propias para una persona do gusto: también dos ca-
mas de niño, una camera y un escaparate. Tejadillo 46. 
10800 8-28 
AV I S O . —Se venden mesas do billar de lodos tamaños y precios, entre ellas una americana de 
carambolas y palos, chica v con toda habilitación, y se 
hace cargo del trabajo de^as mismas. De ponuenores 
O-Reilly esquina á Cuba, café, el dueño del billar dará 
10704 8-26 
DE l A P A M . 
L E E T G< A 
FABRIIMTO DE IRADOS DE VAPOR. 
Leeds Inglaterra. 
Participan á los señores hacendados qnc emplean 
sus arados de vapor que por todas las piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
m m WATER Y c/ 
Fundición de Lambden 
SAN LAZARO N. 99. 
Lo mismo que para pedidos do calderas, máquinas 
l̂ jas y móviles, locomotora?, bombas, ferrocarriles por-
tátiles, etc. etc. 
Manteca de chicharrón pura y superior 
importada directauicntc do Chioago, so ven-
de en latas, medias y cuartos, á precios mó-
dicos, en Lamparilla número 1. 
10385 Í0-18ag 
i 
E n p ipas , S o s y 6os, e l tinto. 
M a l v a s i a dulce . 
E a garrafones < P a s a s . 
' B l a n c o soco y 
e l s i n r i v a l aguardiente de I s l a s , 
m a r c a J . J . B a r r i u s o — C e b o l l i n o ga-
rant izado. 
esquina á Justiz. 
10760 8-27 
De Dropería y M i e r í a . 
POLVOS DIGESTIVOS, 
ANTIBILIOSOS 
Y CONTRA E L ESTREÑIMIENTO CRONICO. 
Estos polvos se toman como! un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indiges-
tiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y dia-
rreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan á 
todas las magnesias, mejorando sus buenos resultados. 
Es el purgante más agradable, para las damas, y los 
niños no toman otro. Abren el apetito y son eficaces 
para administrarlos en este país á los recién llegados. 
OBISPO 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
CONTRA las CALENTURAS INTERMITENTES. 
Eficacísimos para curar toda clase de fiebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. 
OBISPO 27. 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE. 
Cura la clorosis, modera los desarreglos, la demens-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
de hijada y las lloros blancas. OBISPO 27. 
Blackina ó Tinte de Azabache. 
El específico mejor y más barato para teñir instantá-
neamente las canas. OBISPO 27. 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
D E L DR. H O L L I C K . 
Es el mejor y más eficaz específico para la cura de la 
decadencia de los órganos sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo. 
OBISPO 27. 
POLVOS CONTRA LAS LOMBRICES. 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: se da 
en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acompaña 
la copia de la fórmula y el método de usarlos.—Se ven-
den únicamente en esta casa. OBISPO 27. 
C n l l l S 15-21ag 
D E L DR. J . GARDAXO. 
DECOPAIBATOUK MAGXKHIA, KATANIA Y CUBEBIN'A. 
Eficacísimas para la curación radical de las OONO-
RKKAS crónicas ó recientes, FLUJOS BLANCOS y 
CATARROS de la vegiga. Como medicamento ino-
fensivo no causan al estómago ni dan lugar á V O M I -
TOS, ERUPTOS, COLICOS ni DJARREAS. Su 
acción es tan pronto y endrgíca que bastan muy pocos 
dias para conseguir un óxito brillante, garantizando sus 
efectos áun en los casos más rebeldes. 
De venta en las principales droguerías v farmacias. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Industria 34. 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O 
DEJ, Dlt. J. GA&DANO. ' 
Medicamento eficaz ó infalible para curar radical-
mente toda clase de DIARREAS, por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que sea la causa 
que las produzca, la DISENTI'] UIA crónica ó rcoion-
te; los PUJOS y COLICOS intestinales. Tonifican el 
tubo digestivo y normalizan las funciones del estómago 
on ios casos de DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
GSTRITIS, INAPETENCIA, digestiones difíciles v 
dolorosas, dando fuerza, vigor y aliento al eslóuiago. 
Dé venta en las principales droguerías v farmacias. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Industrii 
E u la reina de las tiendas de 
la Is la de Cuba, que es 
L a F i l o s o f í a . 
ni), oni, mi 
Hoy se ha puesto á la disposición de! pú-
blico'25,000 varas olán de color hilo puro, 
el 2, á 2, á 2, A 2 rs. vara billetes. 
30,000 varas percal americano y otros gé-
neros que valen 3 y 4 reales, todos á 15 cen-
tavos vara. 
1,000 docenas pañuelos grandes en colores 
para cabalhivos, á 0 rs. docena. Esto lo hace 
L A FILOSOFIA. 
Camisones bordados, á 0 rs. uno. 
Sayas de vuelito, á 6 rs. una. 
Corsés do buenas formas y clases, á G rea-
les uno. 
Olán blanco do hilo puro lino, á 30 centa-
vos vara. 
Toallas de granito, á peso la docena. 
L A FILOSOFIA participa al público (pie 
cn todo este- mes liquida todos los géneros 
do verano para dar cabida á las grandes 
novedades que se esperan para el invierno, 
jamás vistas en la Habana, compradas por 
Gernmn en los principales centros fabriles 
de Europa. Nadie puede competir con LA 
FILOSOFIA, siempre la primera en vendei 
barato. 
Ventas en billetes. 
Todo el mundo á 
SOF 
4-2a 2-3d Cn 11G3 
I N Q U I N A REINA R A Y O . 
Veiuler barato es cualqnler 
cosa. 
E s m á s dif íci l vender como 
vende esta casa. E s pnnto m é -
nos que regalarlas m e r c a n c í a s . 
Platos do fácsa, pedernal marca Adelina, k $1-60 
doeeua. 
riato», imitación pedernal, á $1-20 docena. 
Idem de postre, á $1 docena. 
Kueme« M i r l i d - i i s ú como quiernn. 
Tazas para caf<?, pedernal, á !»J-75 docena. 
Idem ídem imitación, íí $1-2(1 id. 
Vasos para vino á $1-20 id. 
Dulceras de cristal, á$2 par. 
Botellas para vino, á, $1-50 par. 
C O P A S . C O P A S . 
1 docena ¡tara agttH \ 
48 piezas, 7 pesos. 
dores. 
(i piezas, 8 pesos. 
1 idem vino 
1 idem vino fino 
1 idem plus ) 
Juegos de lavabo de cristal 
I palangana 1 
1 .larro 
1 jabonera -
1 cepiliera .. 
1 esponjera 
1 pomo para polvos j 
Juegos de lavabo de porcelana de colores preciosos. 
1 palangana i 
1 jarro | 
1 orina) con tapa \ 5 piezas, 7 pesos. 
1 jabonera 
1 cepiliera j 
Juegos de lavabo de pedernal blanco. 
1 pabmgana \ 
1 orinal con tapa 
1 jarro • 5 piezas, 5 pesos. 
1 jabonera j 
1 cepiliera J 
1 vinagrera cristal cou 5 pomos, $3. 
I id. id. 2 id. 2-50 
1 id. meta! 1 id. 2. 
Kn juegos de tocador grandes surtidos. No d^&itla-
mo.s precios por ser mucha la variedad. 
Macetas! Macetas! Macetas! 
á $1 á $1-50 á $2 par. 
En cubiertos y cucharas ¡LA MAR! 
Precios tan reducidos como los que la loza. 
LA A D E L I N A regala íi todo marchante que gaste 
$7 una taza con su plato, cosa del mayor gusto, que 
para el efecto mandó fabricar LA A D E L I N A . 
Precios en B I L L E T E S . 
Reina núm. 49, esquina á Rayo. 
Nota.—En Guanabacoa, Animas esquina á Nazare-
no, locería L A A D E L I N A , sucursal de esta casa, para 
comodidad del público de dicha villa, se facilitarán á 
los mismos precios anunciados todos los anteriores ar-
tículos.. 
ANIMAS Y NAZARENO—GUANABACOA 
locer ía L A A D E L I N A . 
Cn 1161 3-2a 2-3d 
tía trtiti iaiesie M d l d B l ] latmi 
T LA 
O* L A T O Ü O S I 
f A R i a - S, «ana layera , a - M K i i 
H d t u t i fcJJíí» laartreeflrs, «»• nntfM* latirá-
ui t te dtttlli* Í 3«m»nto$ utimtaltt r t t t U m A 
«ito sJztMM Mntír» «/a ramad/ot tnttrnt*. 
fcpMMarti ra ta Haoiñé t fUt SASÍfc. 
A G U A S A L L E S 
D e v u e l r e á los V A H & L L i. t i y ¿ i i U A R B A 
su C O L O H X t r S Í Í A L 
• ? B í H S D S S J t i T O 
E . SALLÉ. : H!UO. i . MONEO . E T T i s u c e s o r 
Perfnmlsta-Onimiro, ?3,calií d T.ir&igo.PiR'S 
Véndese en las p'fwnípalfs P 'f.'tnofiss y Droguerías-
Depositario en U JltiUina : J C S 3 SA&RA. 
jPSiijTXJMUST.A. 
J A B O N da 
ESEMC/A da 
A G U A de T o c a d o r . . de 
P O M A D A 
A G E / T E p a r a e l P e l o Ú 
P O L V O S de A r r o z . . d 
C O S M É T I C O de 
V I N A G R E dB BX©B/4 
ULEVARD DE STRASBOÜRG, 37 
LLAMADO SAVIA DE MÉDOC 
El ti.i<L.t. metotín recomendable para mejorar 
Vino* y (onsernarlos. 
Escribase á or. CASANOVA. Farmicíatico en BORDEOS 
N- 4:>, C A I . L F , S A I M T - C . E M I ( Í R A N C I A ) 
SAVIA y ESF-NCIA as COGNAC — ESEKCÍA de R8É 
para dar color á los Vinos y Aguardientca. r 
Dcposilarjo en la Habana : JOSÉ SARRA. 
V I N O DE C H A S S A I N G 
BI-DIGESUVO 
Prescrito desdo 25 años 
Contra las AFFECCIONES de las Vías Digestivas 
PAP.IS, 6, A venue Victoria, 6, PA RIS 
Y E l ! T O D A S L A S P R I >'CI P A L S B F A U M ACJAB 
Administración : PA RIS, 8, Boulevzrd Montmarti*. 
GRANDE-GRILLE. —AOccior.es linfáticas,«nfer-
medado,; ¿e i?» vías digestivas, .uiartos id hilado y del •; 
base, cl.siruí.-ck'iies viscerales, cálenlo» iiiliarios.rie. 
HOP1TAL;—Afecciones de las vías digeniras pesa-
dé» del ('Ñion)a.i.'0. dijieslion diiicu,inapetencia,ga»-, 
trailla, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. - Afeccionss de los riuoiiM, de I» 
vegiga. pravela, cálculos urh.arios, gola, diabetis, 
aiuamiauria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los rüíonPS, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la feto,!».i 
diabelis, ¡a alijuminnria. 
EXÍJASE el KCMBFlE la FUENTE SüDre la CAPSÜIi 
En la llábana y Matanzn*, las Aguas de las 
Faenies de Vichv arriba mencioindas se eDCuenlrán 
en casa de MATKIAS Hermanos; — JOSÉ 
SAHRA. 
Secreto de Juventud 
4 ¿¿e s 
Secreto de Juventud 
A G U A L A F E R R Í E R E FE L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. ^ 1 3 ; A V '•-yv^ft^fS^ Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E 1 c : U p E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro, ' ^ S l O B m K P Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H H 5 i E ? M C Q S para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
repósitcs m la l l á b a n a , : JOSE SA.'SSLJSL, y PD las principales Perfumerías y Pelnquerias de la ISLA de CDBA. 
cur ado co'i las ratsittc'ciones. 
¡ i A G U A DE M E L I S A 
de los Carmelitas 
« U n i c o s n o c e s o r c í e IOM C a r m e i i t a s 
F - ^ I R I S , K í : , Ga l l e de l'Ahhoje, 1 4 , I F ' . A . I R . I S . 
I Contra la Apoplejía, ol Cólera. Mareo, Flatos, .Desmayos, Indigestionts, 
I Fiebre amarilla, etc. Véase, el prospecto cn q-uc cada frasco debe estar envuelto. j T / f ^ f l ' 
Exíjase la eliqueta bianen y negra yuc deben llevar pegadalos fV^>2 
frascos de todos tamaños. — Exíjase la firma de : 
Depósitos en todas .las Farmacias de las Américas. 
Laureado del Instituto da Francia. — Premio de Terapéutioa, 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u í s a u ssíá fundado sobre ¡a ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están rcomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Kstenxiacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y a l te rac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y escesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 0 Grajeas 
dianas. 
N i Const ipación, n i Diarrea, Asimilación coinpleta. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u esb"'. rccornenJado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
Iiu3 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Ex í j a se el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de P A R Í S 
que se halla en las principales Farmacias y Droguer ías . 
INSOMNIOS, D O I M E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P d e c M o r a l á e F O L I J E X 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueño tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer n i n g u n o de 
los tnconpententes de ¡as preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro 
colores, la jirma, puesta al margen, del inventor ; ¿gg 
Se vende por menor en l a m a y o r parte de la s farmacias . 
F a b r i c a c i ó n por m a y o r : G a s a L . F H É R E et C h . T O R C H O N . 
flfK r u é ( c f ó l l e ) < 9 a e o b , PARIS* 
M i g a t ^ p i i ^ a ^ i ^ ^ M ^ a g a ^ á p ^ 
P ÍLDORf iS DIGESTIVAS DE PANCREATICA! 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La X>ancreatlna,adm¡ tida cn los bospitales de París, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las caraos que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxil l io del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la al teración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del es tómago ó del intestino 3 á 5 
Pildoras de Pancreatixta de IScfresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguienles afecciones: 
H a s t í o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
M a l a s digest iones , \ D i a r r e a , > U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , J D i s e n t e r i a , \ E n f e r m e d a d e s d e l h ígado . 
E m b a r a z o g á s t r i c o . \ G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PAN€REATINA DEFñESNE en írasquitos, 3 á 4 cuchar i t as de polvos después de comei 
Casa D E F R E S N E , Autor de la PeptonajPariSjy en las priBcipales farmacias del estranjero. 
En la I S B A N A ^ ^ Í ^ ^ ^ \ 2 ~ J ^ ^ S O N f ' Í G O S ^ ^ Z . 
VIH 0UD?CMAh[S(KmA CMWU 
LTDEFER AUOUIM̂ TITRE 
WAKÍSl.VJ lACTO-FHOSPMTE ECHAUxT 
ET A UECRCLO'QRAriGES AMERE'.') [i 
' ^ i i e X P O R T A T I O N físs^ 
MARCA DE FÁBRICA . - - ^ 
DEL 
K M G A B A N E S 
£1 Vino de! 55r Gabanes, sometido á 
)a aprobación de la Academia de Medicina 
de París, ha sido reconocido como un 
tónico enérg-ico que contiene los prin-
cipios constitutivos de la Sangre y de la 
Carne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la energía. 
Los D1,1' Trousseau, O u é r a r d y V e l -
peau, profesores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeres debili ' 
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
la edad critica y el amamantamiento 
prolongado. F.s extremamente eflcáz 
contra la Falca del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vmo produce maravillosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Esterilidad de la muger, Flujos Mancos, Pérdidas seminales. Impo-
tencia prematura, Én/laquecimiento general. Tisis pulmonar, Tercianas, Fiebres 
Intermitentes, Pa lúd icas , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El Vino del l>r Cabancs, por la encrgiá de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es mu.v recomendable para las convalecencias. 
El suprime los vómitos, que tan frecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción de ia leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á ios niños 
de pecho Gracias á la influencia de sus principios tónicos, el es un remedio supremo en 
los casos de JDtabetts, en las Enfermedades de la, médula espinal, de Hiptena , de Epilepsia, 
de Raquitismo y en gonerál, en todos los casos cn que os necesario recurrir a un tónico 
poderoso que de vigor y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tómeos , como la absinta, 
el vermouth, etc. El es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
antí-epidémico y antidoto de la ü e h r e amarilla, del Vómito negro y de otras E n f e r -
medades tropicales. 
Depósito general: TROÜETTS-PERRET. 264. boalevard Voltaire. PARIS 
' En la Halana: JOSÉ S A R R A ; — L O B E y G \ y en las principales Farmacias. 
tIOTA — Pira evitar las falsificaciones no debsn 
admitirse mas qoe las botollas que tengan incrusta-] 
dadas en el vidrio, las palabras Vino del Dr Gabanes. 1 
Paris. Debe exigirse que en las etiquetas y las faja 
que envuelven los cuellos de s%a 
las botellas y en las marcas »f¿J^y'j 
de fábrica haya la firma del 
Dr Gabanes y el sello del 
Gobierno francés 
VINOÍON EXTRACTO DE H GADO 1 B A C A t A O 
DEL OH. J. tíAKDAXO. 
Sin rival para hermosear y T E S l R el cabello 
de su color primitivo dejándolo muy brillante y sua-
ve. No mauclia el cútis ni ensucia "la ropa. Xo con-
tiene NITRATO DE PLATA ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás. No exigeacto 
preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados son 
tan seguros, positivos y brillantes, que garantizamos 
ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
in tes conocidos. 
De venia eu las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito: Botica LA KSTIiELLA, industria 3-1. 
LWI1 
OEIi I>R. .1. (JAlíDANO. 
(H edieameitto para uso externo.) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar INMEr 
DIAMA3IKNTE toda clase de dolores por agudot. 
rfue s.-an. v especIaliAénte el REUMATISMO. GOTA, 
PARALISIS, LUMBAGO, NEURALGIAS, dolor 
de MUELAS, los GOLPES, CONTUSIONES, M A -
GULLADURAS, dolores de HUESOS, HERIDAS 
QUEMADURAS. Garantizamos sus buenos efectos. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Boticfl L A ESTRELLA. Industria 3L 
V é n d e n s e 
tu totas las principales TarmacSos 
; Brogtterl&s. i C H E V R I E R 
Depósito general t 
1 P A K I O 
Fsubourg Montmaríre, 21 
El VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de lri clase, ¿j 
Paris, contiene, á la véz, todos los principios .activos del Aceite áe Hige,do de Sacai&C y las propiedades terapéuticas de laa 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efectoi 
como el del Aceite de Hígado do Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis^ 
la Bronquitis y todas las Eniermedades del Pecho. 
1 / I N O c o N E X T R A C T O DE H I G A D O DE B A C A t A O C R E O S O T A D O 
C H E V R I E R Depósito general 21, Faubourg Montmartre, 21 «s toiai üt prUcíjulM Furmuit» y Z>roinxert*s. 
L a C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i i l m o i u i r , porque ella disminuye la expectflH^ 
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aoeitv di 
Eíg'ado de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R , 
sea el remedio, por excelencia, contra ia T I S I S declarada ó inminente. 
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